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j \ S O !>XIX HABANA.—Miércoles 25 de Noviembre de 1908.-La Dedicación de la Santa Iglesia Catedr̂ ». 
H ú m e r o 281. 
A.co«rldo i . la tran^nioli é inwloto c<» n i corrfxmonrtanffta «esrundí* cla^ <<m la Ofltata* de Correo1* de Ja Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
Apar t ado de Gorreoet 1010. 
1 0 3 . 
fear o.. 
Precios de s u s c r i p c i ó n . 
tTÍTON f ^ POSTAL,] l U , Id.... 
521.20 oro. 
$ 6.09 _ I . DE CUBA 




$15.00 plata. I 8.90 „ S 4.«0 _ HABANAj 6 
ic'?ses. Id.... Id 
814.OD 9 7.98 S 3.75 
plata. 
mEGEAMiS P O E E L C A B L E 
{ ÍBVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
DIA RIO DB l^A MARINA 
D E A N O C H E 
Madrid 24. 
LOS PRESUPUESTOS 
Continúa en ambas Cámaras Legis-
lativa la discusión de los presupues-
tos generales dei Estado, sin inciden-
te alguno notable. 
LAS FUERZAS DEL EJERCITO 
El Congreso ha aprobado el pro-
yecto de ley fijando las fuerzas del 
Ejército para el año de 1909. 
PENSIONES AUMENTADAS 
El Congreso ha aprobado un pro-
yecto de ley aumentando la pensión de 
la cruz de San Fernando. 
LOS CAMBIOS 
Libras, 27-90. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la t a r d e 
DASOS CAUSADOS 
POR LOS CICLONES 
Little Rock, Arkansas, Noviembre 
24 _No fué un ciclón, sino dos, los 
que azotaron ̂ ste Estado anteanoche y 
las muertes á consecuencia de los mis-
mos, exceden probablemente de cua-
renta-
Las poblaciones que han sido más 
«everamente castigadas por esos ciclo-
nes son las de Piney, Knoxville, New 
London y otras veinte menos impor-
tantes que las nombradas. 
EL SHAH ANULA SU PROCLAMA 
Teherán, Persia, Noviembre 24.—El 
Shah se ha apresurado hoy á anular 
su proclama de ayer, en la que se ne-
gaba á promulgar la constitución; ha 
prohibido la circulación de noticias 
referentes á dicha negativa y ha or-
danado que seu.n inmediatamente 
arrancadas ; destruidas todas las co-
LAS BRISAS 
DEL NORTE 
7 la elección del General Gómez han 
N»ado una mejora muy notable en 
«1 Comercio que augura buenos tiem-
pos para Cuba. Por lo menos se com-
prende que el pueblo está más des-
cansado y buscando el sosiego y lo 
indican las cantidades de almohadas 
de pluma y los colchones de borra de 
8€da que en estos días hemos vendi-
do. Kemos también contratado con la 
de Ostermoor la agencia exclu-
sa para Cuba del colchón "Oster-
mooi*" y dentro de pocos días llegará 
Primera remesa. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
509 1N. 
pías de la citada proclama que se ha-
bían fijado en las calles y puertas de 
las mezquitas. 
Este repentino é inesperado cambio 
de frente se atribuye á las enérgicas 
protestas de las legaciones inglesa y 
rusa y se dice que dichas potencias 
han notificado al Shah que le harán 
personalmente responsable de cual-
quier disturbio que ocurra, si á con-
secuencia dfc su negativa de otorgar 
la constitución, cae Persia en la anar-
quía. 
De la n o c h e 
CUNDE LA REVOLUCION 
EN HAITI 
Port-au-Piince, Haiti, Noviembre 
24.—La revolución se va extendien-
do á gran parte del terntorio de es-
ta república; se han declarado contra 
el presidente Nord Alexis las pobla-
ciones de Aguín y Jeremie. 
Los sublevadas han logrado apode-
rarse del cañonero "Croyant" que se 
hadaba anclado frente á Jereaníe; 
después de cruzarse algunos tiros, 
quedó inutilizada la máquina del car 
ñonero, que fué entonces fácilmente 
capturado por los revolucionarios. 
£1 general Lecomte, Ministro de lo 
Interior, que mandaba las tropas que 
el Gobierno envió contra los subleva-
dos, ha sido hecho prifiionero por és-
tos y corre el rumor de que ha sido 
ejecutado. 
£1 gobierno está alistando soldados 
á toda prisa y han saaido de esta pla-
za grandes cantidades de pertechos 
de guerra. 
SALIDA DE CASTRO 
PARA FRANCIA 
Caracas, Noviembre 24.— Mañana 
se embarca el presidente Castro en 
La Guayra para Burdeos; se dirige á 
Francia con el objeto de que un re-
nombrado cirujano alemán le opere 
de un cáncer en los ríñones, que es la 
enfermedad que le aqueja; habiendo 
fracasado todas Jas nogociaclones pa-
ra que el referido cirujano fuese á 
Venezuela, no le ha quedado al pre-
sidente más alternativa que la de em-
barcarse para ir al encuentro de 
aquel. 
Antes de salir de esta ciudad Cas-
tro promulgó una proolaana en la que 
transfiere los deberes de la presiden-
cia al vicepresidente Vicente Gómez. 
Le acompañan tres médicoe de su con-
fianza y varios miembros de su fami-
lia. 
Después de la operación que se 
practicará en Burdeos, irá el Presi-
dente á convaieoer á París. 
El anuncio del próximo embarque 
del presidente Castro ha causado 
aquí intensa excitación. 
New York, Noviembre 24. 
Bono* Cuba, ó por eienio («^ 
interés,) 102.1Í4. 
Bonos cte ios Bstadoa Unidoi i 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, ie 
3 á 4 por cftento anuad. 
banqueros, á $4.84.15. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.45. 
Cambioo sobr*> t'ans. 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cattíbios sobw Hambargo, 60 d.¡T, 
banqueros, á 95.1|16. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to v flete. S.a'lB cts. 
OepositaDa 
- Í 'UENM-AYOR (Logroño)' 
a r s t - S l í^faj0r ñ 13 ISla Í5 m : NIC0LAS m m •HaMM• 
Teléfono 10H8. Se venden cajas y barriles. 
C. 3667 1N« 
^ ^ E m i ^ 1 T0NIC0 genital.—Tratamiento racional de las p e r d i -
Cad^1^8' :DEBILII)AD s e x u a l ó i m p o t e n c i a . 
mente el i 0 lleVa UI1 folleto 
que explica claro y de tallad a-
LíTSA an C*lle dê e ol:)servrar39 pa™ alcanzar completo éxito. 
SIT0: Farmacias de Sarrá y Jolmson 
v en todas las "boticas acrsáitadw ds .la Isla. 
Centrífugas, pol. 86, en plaza, 3.94 
ets. 
Maseaóaáo, pol. 89, en plaza, 
3.44 cts. 
Azúcar dt xsléi, pol. 89, en plaza 
3.19 ets. 
Meatefe» áel Oeste, en tercerolaa, 
$9.70. 
Harina, patente, Minnesota, $5,65. 
Londres, Noviembre 24. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, lis. 
3d. 
Azúcar masoabado, pol. S9, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. Sd. 
Consolidados, ex-interés, 84.114. 
Descuento, Banco d« Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciejito. 
Renta 4 p&r 100 c-spanol, ex-cupón, 
93.1|2. 
París, Noviembre 24. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 75 céntiinos. OBSERVACIONES Correspondientes al 24 Nmbre. 1908, he-cha al aire libre en E l Almendares. Obi» po 54, ©ara el D I A R I O V E L A M A R I N A 





ASPECTO DK LA PLAZA 
Noviembre 24. 
Azúcares.—Los imeroadDs (ie Lon-
dres y New York rigen qui-etos y sin 
variación en las cotizaciones y esta 
plaza coaxtinúa coiuplct amentie en cal-
mada, debido á las causas anterior-
mente avisadas. 
Segnú noticias recibí da.s hoy Mis-
ter Licht ha rebajado en 50,000 tone-
la.cks su anterior cileulo ilativo á la 
producción remola'chera en Europa. 
Oambios.—Rige el mercado con de-
manda mod'erada y baja en las cotiza-
eiones por letras sobre Londres, Pa-
rís y Hamburgo. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 
Londres 3 djv 19.7{8 20.3í8 
„ 60 d[v' 19.3̂  19.7J8 
París. 3 djv 6. 6.1(2 
Hambugo, 3 d[v ., 4. 4.1|2 
Estados Unidos 3 iliv 9.1[2 10. 
España s. plaza y 
cantidad 8 drv.... 4.5|8 * 4.1|8 
Dto.papel co nercial 9á 12 p§ anual. 
Monedas exira/ijeras.-^Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1(8 9.314 
Plata española 93.1(2 93.3(4 
Acciones y Valores.—Con excep-
ción de las «/cciones de los ferrocarri-
les Unidos de la Habana que han de-
notado hoy alguna más firmeza, el 
mercado, que ha regido con bastante 
flojedad por todos lexs demás valores, 
cierra quieto á las siguientes cotiza-
ciones : 
Bonos de Unidos, 112 á 116. 
Acciones de Unidos. 97 á 97.1¡4. 
Bonos del Gas, 113 á 115. 
Acciones del Gas. 105 á 106.1|2. 
Banco Español. 73 á 74.1|2. 
Havana Electric Preferidas, 91.3|4 
á 92. 
Harvana Electric Comunes, 35.3|4 á 
36.1[8. 
Havana Cenjera.l Bonos, Nominal. 
Havana Central Accion-es, Nominal. 
Deuda Interior, 92.114 á 92.1|2 Cy. 
Mercado monetario 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Nbre. 24 de 190S 
Jl M B 4a ta. t%Lr<t» 
Plata espafiola 93% á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco E&-
pañol 5X á 6 V. 
Oro american" con-
tra oro ospaííol 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata «apañóla... á 16 P. 
Oemeaes a 6.63 en plata 
Id> en cantidades... á 5.64 en plata 
Luises á 4.60 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.51 en plata 
El peso americano 
En plata Española, á 1,16 V. 
Ventas de ganado en pié 
y precios de la carns 
Ayer ha llegado á los Corrales de 
Luyan ó un tren ebe Sagua la Grande, 
conduciendo 232 reses, que se vendie-
ron, una parte á 3% centavos libra, 
y la otra á 3.314 idem. 
iNo se hicieron más operaciones. 
Ha seguido detallándose la eame 
en el Rastro, á los precios anterior-
mente cotizados. 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 20 del actual, la 
sociedad que giraba en esta bajo la ra-
zón de Carlos Villa y Com jyañia. ha 
quedado su liquidación á cargo de los 
señores don Carlos Villa y don José 
Ignacio de Almagro. 
Movimiento marítimo 
EL "MIAMI" 
Procedente de Tampa y Oayo Hue-
sOjentró en puerto ayer ei vapor ame-
ricano "Miami", con carga, y pasaje-
ros. 
Vaoores de iravena 
Novleiabre. 
" 25—Havana, New York. " 26—Castaño, Liverpool y escalas. " 25—Ernesto, Liveprool. H 28—Montserrat, Veracrnz. " 28—Egrer, Hambur&o y escalan. " 30—Monterey, New York. " 30—Morro Castlê  Veracruz y Pro-greso. Noviembre. " 30—Monterey New York. " 30—Morro Castle Veracruz y Pro-srreso 
Diciembre. 
" 1—Serura, Tampico y Veracruz. 1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas, " 2—Sara toga, New York. " 2—Reina María Cristina Bilbaô  " 2—La Navarre, Saint Nazaire. " 2—NJcetOj Liverpool. " 2—Cayo Largo, Amberes y escalas " 3—Frankenwald, Tampico. " 4—Wittenbrrg, Bremon y escalas. " 5—Galveston, Oalveston. " 7—México, Veracruz y Progreso. " 9—RamOn de Larrinaga, Liverpool. " 10—Conde Wifredo, Barcelona. " 14—Koln, Bremen y escalas " 15—Progreso? Qalveston. " 19—Reina María Cristina. Veracruz. " 14—La Navarre Veracruz. " 19—Reina María Cristina, Veracruz, " 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
E l G A I T E R O 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
turiana, y se hace en el lagar de Valle Ballina y 
Fernandez, de Villa viciosa (Asturias). 
Sonlos ánicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
t a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros coa Tasajería. 
OFICIOS 14, HABA2ÍA. 
Su garantía es un gaitero pjntado coa una caita al faotnbro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 3016 
M U Y I N T E R E S A N T E 
Somos los UNICOS AGENTES EN CUBA de las mejores gomas macizas 
"FIBBSTONE" de alambres por fuera y "GOODYEAR" de alambres por 
dentro para carruajes y motores; y de las neumáticas, "GOODTEAE " 
"GOODRICH" y "FIEESTONE" para automóviles. 
Especiahdad en toda clase de artíeulos de carruajería, talabartería ferre-
tería é instalaciones sanitarias, y en pita de corojo. 
" L A C E N T R A L " 
¿ T o s © - A . 1 v e t i r © 5 ¡ S O a i 
A R A M B U R Ü , 8 Y 10 
C 3691 •It 
T E L E F O N O N D M , 1382 
Noviembre. " 25—Galveston. Galveeton. " 28—Havanâ  New York. " 29—MontseTra? New York y escalas. " 30—Mcnterey, progreso y Veracruz. Diciembre. 
" 5—Saratoga, New York. 
" 7—Méridas, Progreso y Veracruz. 
" 8—México, New York 
" 1—Moro Castle, New York. " 2—Segura. Canrias y escalas. 
•* 3—Reina María Cristina Veracruz 
" 3—La Navarre Veracruz. 
** 4—Frankenwald, Vigo y escalas. ? 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
M 20—Reina Marfa Cristina. Coruña. 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» martes, á las 6 de la tarde, para Sagua y Calbarlén. Alara II. do la Habana todos los miér-coles á las 5 de la tarde, para Sagrua y Caibarlén. regresndo los sábados por la mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-da de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
«ÜQHES DS T1SAV3BLK 
E N T K A D A S 
Día 24: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano MiamI captt&n Whlte toneladas 
1741 con carga y 77 pasajeros á G Law-
ton Chllds y comp. 
De Calcutta y escalas en 55 días vapor in-
glés Ganges capitán Abbott toneladas 




Para Matanzas vapor noruego Times. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
MIam!. 
Para NewYork vapor americano Mérida. 
Para Veracruz y escala* vapor americano 
México. 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 24: 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Yorkr Cádiz. Barcelona y Génova 
vapor español Montserrat por *M. Ota-
duy 
María Inguan — Catalina Vela y familia —» 
Felipe Menéndez — P. S. Doly — E. B. 
Lens — C. C. Haaso — A. H. Ciench —• 
J. S. Lindstson — J. J. Elton — D Baptos-
te — H. Taylo — A. S. Alfredo — O. K. 
Lems — A. A. Ruffera — Juan Ronquillo — 
A. S Collis — J. S. Russel — E H. Badén 
— J. M. Parden — Pablo Barrios— Teresa 
Alsina — María Teresa Martínez — Anto-
nio M. Cabrera — Aurora Cabrera — Anto-
nio Rosindo —Antonio Pérez — Genaro D. 
Ruárez — Pedro P. Charboni — América 




Vapor inglés Sokoto procedente de Mont-
real y escalas consignado á Daniel Bacon. 
ta434coytZ8w4Gh fal cpm . 6IgkqJRAOIú8: 
DE MONTREALi 
La Lucba: 40 fardos papel. 
A. Moeller: 1 caja manzanas. 
J. Lolb: 1 id id. 
Banco del Canadá: 22 bultos efectos.. Orden: 1518 sacos arena. 
DE HALIFAX 
G. Lawton Childs y cp.: 300 tabales tacalao y 200 barriles papas. Consignatarios: 1 barril papas. A. Hevia: 1 barril y 2 cajas manza-nas. A. Maree: 20 barriles id. García, hno. y cp.: 3.S0 barriles pa-pas . 
Piñán y Ezquerro: 150 id id. E. R. Margarit: 1091 id id. Millán y cp. : 1682 id id. Izquerdo y cp.: 2570 id Id. M. López y cp.: 2970 id id. Millán, Alonso y cp.: 2370 id id. Orden: 22 id id, 100 Id manzanas y 404 sacos avena. 
SÜQUES CON BLGISTKO ABIERTO 
Para Nerv Orleans vapor americano Excel-slor por A. E. Woodell. Para Hamburgo y escalas via Corufia y San, Para New York vapor americano Mérida por Zaldo y comp. Para Veracruz y escalas vapor americano México por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Matanzas vapor noruego Times por 
L. V. Place 
De tránsitô  
Día 24: 
Para Veracruz y eaoalas vapor americano México por Zaldo y comp. De tránsito. Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Miami por G. Lawton Childs y comp. 100 pacas tabaco 913|3 id. 163 bultos provisiones y frutas. Para New York vapor americano Mérida por Zaldo y comp. 28 pacas tabaco 24 barriles id. 887|3 id. 26 cajas tabacos 1 sacos y 2 cajas picadura. 123 huacales naranjas 63 id. frutas 93 id. legumbres 5 id. pifias 28 bultos efectos. 728 piezas madera 
M o v m i m r o d e p a s a j e p - o s 
T T r~ ̂  RON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Miami, 
Sres Pablo Corra — .T. Rodríguez — Jo-
sé Pearegal — L. Valdés — Juan Velas — 
NOVIEMBRE 24: 
522 
Vapor americano Miami procedente de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Southern Express Co : 2 bultos efectos E. E. Wells: 1 barril grampas y 1450 ata-tíos tonelería. Canales, Diego y comp.: 300 cajas huevos. J. Alvarez R : 100 id id. A. Armand: 12 id. árboles. 
DE CAYO HUESO 
Consignatarios: ]7"cajfs árboles. Bengochea, y hno.: 11 barirles lisas. F R Genchoea y comp.: 17 id. id. y 4 cajas huevas de id. M. de la Paz: 1 sombrero. •T. Feo: 1 caja pescado.k L. E. Gwinn: 20 sacos abono. 
523 
Vapor inglés Ganges procedente de Cal-
cuta consignado á A. J Martínez 
(DE CALCUTTA) 
A la orden: 138 fardos sacos y 7̂000 sacos arroz. 




Sanfeliz y Solls: 28 cajas calzadol 
Cuban Com. Industrial: 3 bultos maquinâ  
ría y otros 
Sobrinos de Bea y comp : 350 sacos hari-
na, 5 cajas tocineta, 6 atados salchichón. 
2 id. beef, 40 tercerolas manteca, 250 sa-
cos sal, 10 cajas conservas y 18 tercerola» 
jamones. 
J. Pérez Blanco: 500 sacos harina, 40 ter-
cerolas manteca y 1 barril salchichón. 
Silveira, Linares y Co : 100 tercerolaa 
manteca, 5 cajas tocineta y 1 barril sal-
chichón 
C A. Riera y comp.: 40 tercerolas maa« 
teca, 5 cajas tocineta, 40 sacos harina y 1 
barril salchichón. 
Casalins y Boada: 50 tercerolas mante-
ca y 40 sacos harina. 
J. Fernández Martínez: 10 cajas tocineti 
20 tercerolas manteca, 40 sacos'harina. 
R J Silveira: 200 sacossal y 40 id. harinâ  
Miret y hno.: 5 tercerolas jamones. ,10 caJ 
jas conservas, 40 sacos harina y 2 barrilei 
salchichón. 
Aldrich, Ayte y comp.: 50 sacos harina. 
J. Boada: 40 id. id. 
E l mejor calzado americano qne desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se importa en Cuba, es el de 
U P o i i S e t e O a , . C h L L t o £ t C53. 
cayo solo nombre e* Kuiicieuce garantut para los consumidores (Jomo se ha 
tratado de imitar el caizaao, llatnamos la atención del público hacia las si* gruientes marcas: 
0 SHOE ^ 
i 
para b e b é s , n iños , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
Wicher t i Gardiner [ para ji Dorsch • • • 
Pons& Ca. J 8eñora Bull-Docr 
Parsons l M b r ¿ e 9 1 Packard-. 
C. 3637 
y otias unidas al nombre de PONS & Oa. 
para jóvenes y bomures. 
1N. 
C R E D I T O V I T A H C I O S E C U B A 
SOCIEDAD MUTUA 1>K SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: * * W , f 2 9 . S 0 V . & C y , 
Fondo de garantía. Acciones á emitir: $ oOO.OOO.OÜ U.E. Gy. 
Seguros en vida, (Obligacioae. á lote... ̂ ' ^ o ^ r e l* ^ ^ ^ W » 
"de obligaciones á lotes. Se-uro concr * mceudios. Se^ros '>9GllAri^V 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de aeguro 
m^^fquese íoaoce; sus P 6 U ^ soa más - ^ ^ 0 - ^ ' - / ^ S e u 
otra Compañía; disfrutan do *fc beneficio, y ° e u S ^ ^ t a M O 
présxamo. Las primas ú pagar, soq « ^ « ^ ^ ^ J ^ 4 ^ ^ 
distribuidos entre todos los asociados, enias épocas designad 
-. C. 3639 • • • 
DIARIO DE LA MARINA—Ediciou la mañana.—Noviembre 25 de 1908 
10 
A. Polaun y comp.: 50 Id. Id. S. Ortlz: 40 id. id. A. Menéndez: 40 id. id Surlü Gali y comp.: 40 id. Id. y tercerolas mantecâ  A. Cañizo y lino.': 40 sacos harina. N. Samá: 40 id. id. o Cosío: 40 id. id. y 10 tercerolas man-teca. Matanzas W R. R. Co.: 388 piezas madera y .'7 id. cañería. M. Cabarrotas: í> bultos efectos. A. L,uque: 10 tercerolas manteca F. Borman: 15 banMles resina D. Baquedano: 374 sacos café. R. Pérez y hno.: 32 bultos papel y otros. D. Díaz: 16 id. id. A la orden: 10 tercerolas jamones, 55 
tercerolas manteca, 1250 sacos harina y 4 
barriles salchichón 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 109 Vi 
á 109% 
V A L O R E * 
comp. Vena, 
«Oüdoa páblJcos 
m í o m m i m m 
COTIZACION OFIOI^i 
C A M B I O » 
aauqn.Tos uomercto 
Londres 2 dlv. . . . 19% 20%p!0. P. 
- 60 d¡v. . . . 19% 19% plO. P. París 3 djV. . . . 6 6% pjO. P. 
Alemania 3 dlv. . . 4 4%p|0.P. •• 60 d|v. . . . 3 plO. P. 
E. Unidos 3 d'v. . . 9% 10 p|0. P. " " 60 d|v. . España si. plaza y cantidad 8 d¡v. . 4% 4%p¡0.P. 
Descuento papel co-mercial ? 13 p|0.P. 
Mciiea«a Oonic. Veoíl. 
Greenbacks. . . . 9% 9%p!0.P. 
Plata española. . . 93% 93%p¡0. P. 
A Z U C A R a s 
Azficar centrfruga ae v̂arapo, poi«n-
taciou í)G' on almacóu á precio d« embar-que á 4-13jlC rls. arroba. Id. de miel oclam.acifm 89. en almacAn é precios de embarque o-5|16 rls. arroba. 
VAL.UKES 
Fondos púmicu» Bonos de la R. de Cuba 110 sin Bonos de la R. de Cuba Deuda interior. . . . 100 104 Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 á 1897. . . . 104 112 Obligaciones Jol Ayunta-miento (primera Hpo-toca) domiciliado en la Habana 115 117 Id. id. id. Id. en el ex-tranjero 115% 117% Id. id. (segunda hipote-ca) domiciliado en la Habana 113% 115% Id. id. en el extranjero. 113% 115% Id. primera id. Ferroca-rril de Cienfueyon. . N Id. segunda Id. id. Id. N Id. Hipotecarias Ferroca-rril de Caibariéu... N Sonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. N Uonos de la Compañía Cuban Central Rall-•way. N Id do la Co. de Gas Cu-bana N Id. de.i FervocarrU de Gi-bara Holgutn. . . . 80 sin id. del Havana Electric Raílway Co. (en clrcu-ción 93 97 Idem de la Compañía de Gas y Eiectrlcldad da la Habana 114% 115% Bonos Cmnañía Eléctrica • e Alumbrado y Trac, ción de Santiago. . . 83 100 Id. de los F. C. O. de la H. y A. de Reslu Ltd. Co. Internacional. .. 111% sin ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Bkiico Rspañol de la Isla de Cuba (en circula-ción 73% 74% B?mi' Agrícola da Puer-to Príncipe en id. . . 70 sin 
Banco de Cuba N Compañía de: Forrocn-rril del Oeste. . . . 116 sin Compañía Cuba Central Raüway ( acciones preferidas) n Id. id. (acciones comu-nes) n Compañía Cubana de Alumbrado de Oas. , ., N Compañía Dique da la Habana sin 90 Red Telefónica de la Ha-bana n Nueva Fábrica de HWo 140 «In Ferrocarril de Gibara á Holguín N Acciones Preferidas del Havana Electric Rail-ways comp 91% 92 Acuones Comunee del Havana Electric Rail-ways comp 36 36% Compañía de Gas y -ílec-tricidad de la Habana 106, 108 Compañía Eléctrica do Alumbrado y Tracción de Santiago 25 30 F. C. ü. H. y A. do Re-Ría Ltd. < a. Interna-cional. (Stock prefe-rente •. . 96% 97 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios G. Boneit; para azúcares: J. Patterson; para Valores:S. Parajon. 
Habana 24 Noviembre 190 8—El Síndl-eo Presidente. Federico ¡Vfeier. 
Valor PlO. 
Empréstito de la Repfl-blica Id. de la R. de Cuba deuda interior ex-cp. Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . Obligaciones segunaa hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. Obligaciones hipoteca-rfas F. C. Clenfuego» & Villaclara. . . . (d. id .id. segunda. . la. primera r rrocarrll Caibarién Id. primera Gibara á Holguín fd. primera San Cayeta-no á Viñales. . . . Bonos hipoteearlop de la Compañía de Gas y Electricidad de la Ha-bana Brmos de la Habana Electric Railway Co. Obligaciones gis. (perpft-tuas) consolidadas de ¡os F. C. da ia Haba-na Bonos Copañla Gas Cu-bana Bonos de la República de Cuba enr ido* en 1896 á 1897. . . . Bonos segunda Hipoteca The Matanzas Water* Workes Id. Hipotecarias Azuca-reor Olimpo. Sonos biputecarloc Cen-tral Covaodnga. . . 
Ĉ . Elec. de AiumLraáo y tracción de Santiago 
ACCIOKEia 
Banco EspaOol ae :* isi» de Cube (en circuís-ción Banv-o Agrícola de Fuer̂  to Príncipe. . . . . . . N Puco N-t-J-.i al de Cuba i'n J40 Banco de Ciiba. . . . N O mpañi?, de ferrocarri-les Unidos de la Haba-na y almacenes de Re-gla, limitada ' 96% 97% CJa. Elec. de Alumbrado y tracción de Santiago N ÍJomoañla dei Ferroca-rril del Oeste. . . . . N Compañía Cubana Cen-tral Rallvray Ldmííeé Freí erldaa W Idem id (comunes). < 99 p-ar̂ actíTil de Gibara A Holguín. , C9 CompañíE. Cnbana de Alumbrado de Gas. . N Oomoañía de Gao r Eleo-tricidad de la Habana 106 10 9 Dique tíe la Habana pre-ferentes N Nueva Fábrica de Hielo N Loflja de Comercio de la Habana (preferidai!) . í* Id. id. id. comunes. . , N Co rapan ía de Conatruív ciones. Reparaciones y Saneamiento de Cuba. h Comnaúía Havana Ele<v tiic Railway Co. ipr*»-feridas 91% 92 üorr pañía Havana H5U* tr c Railway Cu. (ec muñes . 85% 36% woraojtñia 1 Anónima K tauzas 1 M Compañía Alfilerera í dftua. . ' « . . . « . - •«• H Ooianañía Vidriera de. 
r̂ ĥ  • 



















AVISO — GUANAJAY. ESCUELA CO-RIíBCCIONAĴ, Noviembre 19 de 1908. — Acordada por la Junta Administrativa de es-ta Escuela se venda al mejor postor, tres calderaji de uso, una de 35 caballos, y las otra» dos de diez, las que estin en mal osta- 1 i do, se hace púbico por este medio para los ; ! que deseen hacer proposiciones, la.'i que se I I admitirán hasta las dos de la tarde del día quince de Dicimebre venidero en ia Oficina de la Escuela en que tendrft efecto dicho ac-to y donde se darftn los informet; qu'? se so-liciten. —José Pérez Arocha Tesorero C. 3819 -̂22 
COTIZACION OFICIAL 
Di LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de Cuba contra oro 5 á S 
MARCO AURELIO CERVANTES Y GOMEZ DE MOLINA. Juez de primera instan- I cía del Sur en la ciudad de la Habana. I 
Por el presente edicto se hace saber: que I en los autos del juicio ejecutivo establecido por Juan Barba y Fuertes contra Mercedes Sotolongo y Valdés de Comoglio en cobro de I pesos, se ha dispuesto sacar á pública su- | hasta ñor término de veinte días los bienes ¡ embargados en el mismo consistente en el 1 derecho de usufructo vitalicio sobre la casa • situada en esta ciudad calle de San José 1 número cincuenta y dos ̂ ntre las de Campa- I nario y Lealtad cuyo derecho real de usu- I fructo aparece inscripto en el Kegistro de la , Propiedad del Centro A favor de la expresa-da Mercedes Sotolongo y Valdés al folio i-iento cincuenta y cinco vuelto del tomo veinte y ocho, finca número dos mil doscien-tos veinte y seis, inscripción tercera, que ha sido tasado pericialmente en la cantidad de seiscientos pesos oro español: habiéndose señalado para el acto del remate, la una de la. tarde del día veinte y dos del entrante mes de Diciembre en la sala de audiencia del .Tuzerado sito en los altos de la casa calle de Oficios número cuatro Advirtiéndose que no se admitirán proposiciones que no cu-bran las dos terceraspartes del avalúo: que para tomar parte en la subasta deberán los íicitadores consignar préviamente en la me-sa del Juzgado ó en el Establecimiento des-tinado al efecto una cantidad igual por lo menos al diez por ciento en efectivo del vo-'or ríe los bienes que sirven de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán ad-mitidos y que los autos se encuentran de manifiesto en la escribanía del actuario don-de podrán ser examinados por os Interesa-dos en la subasta 
Y para su publicación en el periódico DTAP-IO DE LA MARINA, se libra el pre-sente en la Habana -á veinte y tres de No-viembre de mil novecientos ocho. 
Aurelio Cemintcs. Ante mí: 
17306 AuRuato K. Canosa 
3r ñ&o&mám&m* 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuestos por Fincas Urbanas 
Segundo Trimestre de 1908 á 1909 
Se hace saber á los contribuyentes por el concepto antes expresado que el cobro sin recargo de las cuotas correspondientes al mismo quedará abierto desde el día 21 de Noviembre corriente al 21 de Diciembre entrante en loa bajos de la Casa de la Ad-ministración Municipal, por Mercaderes, to-dos los días hábiles de 10 a. m. á 3 p. m menos los Sábados q\je será de 9 a. m. á 2 p. m. apercibidos que si dentro del ex-presado plazo no satisfacen los adeudos, in-currirán en el recargo del 6 por 100 y se continuará el procedimiento conforme se_deT termina en la Ley de Impuestos Municipa-les. Durante el mencionado plazo también es-tarán ai cobro los recibos adicionales co-rrespondientes á trimestres anteriores, que por altas, rectificaciones ú otras causas, no hayan estado al cobro en el cobro anterior; asi como el 4 por ciento del Consejo Provin-cial correspondientes Se advierte á los Sres. Contribuyentes que los recibos de las casas comorendldas en el casco de la Habana cuyas Iniciales de las calles sean de la A. á la M.. y los barrios apartados de Arroyo Apolo. Calvario. Cerro y Luyanó, se encuentran en la Colecturía del Sr, Carlos Carrlcarte y los de la N. á la i Z., y barrios de Arroyo Naranjo. Casa Blan-1 ca. Jesús del Monte, Puentes Grandes Re-j gla y Vedado en la del Sr Francisco Mestre, á donde deben solicitarlo para su abono. Habana, Noviembre 18 de 1908. 




En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Directiva de esta Asociación se hace pú-blico por este medio y para que llegue á conocimiento de los interesados, que pa-sado el 31 de Diciembre del presente año. han de ser exhumados los cadáveres ente-rrados en el Panteón "Laurac B&t" que po-see esta Asociación y hayan cumplido los cinco años prevenidos por las leyes vigen-tes, paro verificar el traslado de sus res-tos al Osario. Habana 23 de Noviembre de 1908. El Secretarlo. LUIS DE MUGUERZA. 
C. 3833 3-25 
Caja de Ahorros de los Socios 
del "Centro Gallego" 
Esta Institución ba trasladado sus ofi-cinas íi los bajos del Centro Gallego, por Dragones. Admite depósitos simples y para inver-tir á interés en cantidades no menores de un peso oro español. Horas de oficina, de 8 á 10 de la maña-na, de 1 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. Habana 21 de Noviembre de 1908. El Secretario 
C. 3815 22N. 
Cotizaciones de !a Hoisa de N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. Miiler á Co. Miembros del "Stock 
Exchange''—Oficinas: Broadwav 2(J. Kew York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co". Cuba 74. Teléf. 3142 
I T o v i e x a a . l o i ' o £5-1= cié» 1 0 0 3 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BEHEGICENGIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arreglo á'lo que previenen los Estatu-tos Sociales, se cita por este medio para la Junta General extraordinaria, continua-ción de la anterior que se celebrará en el local social. Teniente Rey 71, el domingo 29 del corriente á las 2 p. m. con obje-to de tratar sobre las reformas que se han de introducir en el texto del Regla-mento General. Lo que se hace público para genera! co-nocimiento de los señores socios, quienes para concurrir al acto y tomar parte en las deliberaciones, deberán estar compren-didos en lo que determina el artículo 66 de los referidos Estatutos. Habana, Noviembre 21 de 190 8. 
El Secretario Contador, 
Dr. E. Matheu. 
C. 3821 8-22 
Centro de Cafés de la Habana 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente, tengo el gus-to de citar á. los señores socios para que acudan á la Junta general reglamentaria que se celebitoite el día 30 & las 12 dei mismo en el nuevo local del Centro. Amar-gura 12 altos rogándoles la más puntual asistencia por tener que tratarse en ella, asuntos de gran interés para la Corporación. 
Habana 21 de Noviembre de 1908. El Secretario, JOSE V AN'LEO 
C. 3822 2t-23-6d-34 
" E L I R I S 
' A L O S E S 
Amal. Copper. Ame. Smelting. Ame. Sugar. Anaconda. 
Atchison. . . . Baltimore & Oblo. Brooklyn Rayid T. Canadian Pacific. Distillers Sec. St. Paul. Missouri Pacific. N. Y. Central. Pennsylvania. Readinc Com. Great Northern pfd. Southern Pacific. Union Pacific. U. S. Steel Com. ü. S. Steel Pref. Nort Pacific. Erie. . . . . 
So Ruz Ches Oblo. . . Roch Inter. Pref. . . M. K. T L . N. : . . . . 
Citrre \ áía I | Cambi0 
I n j O -t»rrí ' «fía 
u 
82%} 92%' i: :ii •« 48% 
io5%: 
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COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA IWCENDÍOS 
W M § cu la M m elaüo 18)5 
ES LA ÜNICA NACIONAL 
y lleva 52 años ile existencia 
7 de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
d e $43,636,970-00 
Í SINiESTEOS paga-
dos basta la fecha. $ i.ew.ss-is 
| Asegura caaas do maposteria sln-ma-' dero, ocupadas por familias, A £5 cc&tavos ¡ ore etpañol por loo anua;. Asegura casas de mampostera eite-! nórmente, con tabiquería Interior de i manipostería y lo? pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por familias. 6 32% centavos oro español por 100 
•inyal. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, pizarra, metal 6 asbestos y aunque no toncan los pisos de madera, habitadas so-lamente por familia, á 47% centavos oro español por 10 i) anual. Casas de tabla, con techos fie teiej de lo mismo, habitad.'»a solamente por fa-milias, a Sñ centavos oro español por 100 anual. Los odificlor de madera que tengan es-tah'.eclniíentos com bodegas, café, etc.. pagarán lo mismo que éstoa. es decir, al la bodega está en escaía 12, que pazs SI.4 0 por 100 oro español anual. «1 edi* ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-te estando en otras escalas; pagando siempre tanto por el contimmtfc como por el contenido. Oficinas; en bu propio ed'ficlo. Empa-drado 34. 
llábana. Oetnbre 31 de 1008. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
SOCIEDAD ANONIMA 
CAPITAL AUTORIZADO $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
Seguros contra incendios de cañaverales. 
- Seguros de vida de ganados, 
i'réstamos sobre frutos y ganados. 
MODICAS PRIMAS. MODICO INTERES. 
FOMENTO RURAL* 
CONSEJO DE GOBIERNO. 
PRESIDENTE INTERINO: Señor Salvador Quedes. 
PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Señor José López y Rodríenez. 
CONSEJEROS:—Sr. Salvador Quedes—Sr. Francisco Paradela Gestal—Doc-
tor Antonio Gonz&lez Curquejo Dr. Leopoldo Cancio—Sr. José Casanova—Dr. 
Vioal Morales—Sr: Jnan Qaubeca—Sr. Manuel Flores—Sr. Carlos Morales-Se-
ñor Francisco García Naveiro—Sr. Julián Linares—Sr. Leandro Sell y Gaz-
min. 
SUPLENTES. —D. Jesús María Trillo=:D. Manuel Giménez Lanier -D. An-
tonio Carrillo y O'Farrill. 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando Ortiz—Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
COMITE EJECUTIVO 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALES: Sr. Francisco Paradela Gestal—Sr. Julián Linares. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Morales. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Netto. 
OFICINA CENTRAL 
Calle de Obispo esquina á Cuba.—Banco Nacional, 2? piso C3715 15«-Snv 
IMPORTANTES PAP LES 
PRENDAS 
R U E V D . E L B I E S G O 
D E P E R D E R L O S P O R 
G U A R D A R L O S E N S U 
3.POR Q U E E N 
NO A L Q U I L A 
l J A D E 8E-
J R I D A D ? E L COSTO 
I N S I G N I F I C A N T E . 
B A N C O I A C 0 I A L D S B I 
C. 3610 
MAHCA. COMCKDJDA 
El más solicitado vino de metsu, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto, 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c í o c t 6 4 . 
c 185 B3 
Compañía de Gas y 1 ^ 
PAGADERO EX ^ 9 
v̂̂.wo •••ruiei arios ernitirlr.= ie"te panfa con arreglo á la Pe •POr e«ti Septiembre del904. los Sreŝ 4 ̂  Bonos se servirán presen̂ - '̂ eede principal del Banco Xacion̂  e* U 
esta rv10» pují  Be to- v Le S * na. los cupones facturado"ñor « tlvo de numeración, en las ni-dos que se facilitarán e'rat 
Corresponsal ael Banco ^ 
Londres y México en )a i> % 
blica de CabíL ^ 
Consir acciones, 
Dotes é 
Facilitan cantidades sobre bi 
potecas v valores cotizabies. 
OFICINA CENTRAL; 
á?1 22 
C. 3650 TELEFONO 8 
ALMONEDA PUBLICA 
El Jueves 26 del corriente ft la una de U tarde se remataran en Inquisidor 39 ¿ C0I. secuencia de uno. liquidación, un cabalo ¿o" su montura, una mesa de billar.una miquiníi de escribir, un lote de vidrieras, un iote de espejos, un lote de lámparas y otroi varios efectos propios para cualo.uier esta-blecimiento. 
EMILIO SIERRA 17277. ?d-24-l-25 
Habiéndoseme extraviado el recibo de de. pósito número 1603, del Sr. RatnCn BeniU Fontecilla, de fecha 16 de Abril de este año y por valor de Trescientos cuarenta pe-sos moneda americana lo hago público por este medio, quedando nulo y sin ningún valor por que ya lo he cobrado personalmente del citado señor Fontecilla. según comprobante otorgado al efecto. Jovellanos 13 de Octubre de 1908 L. M HaneT. C. 3746 
C A J A S R E S E 8 V A M ! 
Las tenemos en nuestra Bóve* 
da constraida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamso 
para guardar valores de toda« 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
lo? detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
C. 2S8C 
BANQUEliOS 
E l i \ fflliD 
C. 3670 1N. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus-
todia de los interesados. ̂  
Para más informes dirijan* 
S3 á nuestra oficina Amargó 
ra núm. 1. 
J f . 9 / p m a n n á C o . 
(BANQUEROS) ^ 
C. 37«3 
L A M U T U A L F R A N C O 
SOGiEDAQ BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPU*-*1 
FuuoioaaSbajo laluspección directa del Estado Español. 
Domici l io social: Paseo de Recoletos iNúm. 3—Madrid. 
• i. r r-itední-
COXSEJODE ADMIN JSTEACIOÍT:—Presidente: Exorno Sr. Marqués del Tiidillo, ex-Ministro y ^ £ ^ 
tico de la Universidad Outral y Diputado á Cortes.—Vicepresidente: Excmo. Sr. Marqués de Porta? »̂anUei 
calde de Madrid y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á Cortes.—VOCALES: Excmo. . r' ' *tíl(io a 
García Prieto, ex-Ministro y Diputado íi Córtes; Excmo. Sr. D. Melquíades Alvarez, Catedrático y p Lois 
Córtes; Excmo Sr. D. Rafael Andrade, Diputado á Córtes y ex-subsecretario de Gobernación; Excmo. or. 
Silvela, Consejero Delegado, Diputado á Córtes y ex-Secretario de Gracia y Justicia. tal dfl 
Situación de la Sociedad del 25 de Agosto, 1902 al 30 de Junio, 1903: 45,094 suscripciones por un cap 
pesetas 27.416,400.00. 
Problemas que resuelve: Dotes para las hijas.—Capital para la educación de los hijos.—Medios p*r 
de Obrero á Patrono.—Herencia para la familia.—lietiro para la vejez.—Crédito para establecerse. 
Creación á cada uno de sus socios de uu capital mínimo garantizado de 1,200 pesetas por cada 600 Pao 
en que ésta tenga lugar, una Caja de Contra-seguro &araDtl.̂ tit.jp»ciÓD 
olso de todas sus cuotas abonadas, sino tanibiáu una P' 
fondos so0 
en diez anualidades 
En caso de muerte y en el afío mismo 
rederos de ios asociados, no sólo el r< emb< 
en los beneficios mutuos, que se ba elevado el año que menos al doble de las sumas aboimdas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación tnercautil, no tiene accionistas y sus 
repartir íntegros entre la masa común de sus asociadô . rcî *9 
Cada socio recibe trimestralmente uu Boletín con el B iiance detallando los intereses de las cuotas p 
y depositadas en el Banco de Espafia en valores garantizados por el Gobierno. ocias5 P11̂  
Constitución de Gonseios Regionales en toda España y Direeciooes y Agencias en todas las provi 
blos y Consejos de Dirección en las naciones Plispano-Americanas. gasif*0̂  
CotiHeJo J t e y í o n a l p a r a C a t a l u ñ a // itâ eare*.—Presidente: Excmo. Sr. D. ^^^ÍL] Rcic0 ^ 
Prats, Fabruanie. ex-Presidente del Fomento de! Trabajo Nacional, ex-Diputado á Córtes y ̂ ^^cLra, ^ ¡ L 
Vicepresidente: Sr. D. Federico Rahola y Verga. Propietario.- Vocales: 8r. D. Ensebio Bertraud _ VeD14' 
cante y Diputado á Cortes.—D. Vicente Damiaus y Caraps, ingeniero-constructor; Excmo. Sr. D. 
y Calvell, Consejero Delegado, Diputado á Gorfes y Secretario del Congreso. 
Depositario t los ionios k la SocMaii: el B i ^ C O D-; E t f A M - A p u t e B i i i ü i O T i i a n Caoa: J . A. B i C 3 s y • 
Sucorsal de Sste Lainpanlla. 49.. bajos - CaMe yteléfijafo; F?iAHí3. -- áparíauo N. 1163 - W o i i a U ^ } ^ 
Kopresentaciones y Agencias en todas las provincias y pueblos de la Kepúb*1 ^ 
C3733 ^ \ 
DtAXIO DE LA MARnTA—Bdiciín 3e la mañana.—Noviembre 25 igus 
[II 
1N. 
l a Asoci l a 
Las sociedades regionales estable-
ras en Cuba otfrecen siempre algún 
Motivo para la admiración y el .aplau-
Baluartes inconmovibles del sen-
timiento egpañol, avanzadas del no-
Vle espíritu ibero en tierras de Amé-
•ca una permanente manifesta-
jfo de las admirables cualidades de 
la raza; testimonios vivientes de la 
bravura, del tesón y de la entereza 
que tan grande hicieron en el pasado 
6 la nación descubridora de un mun-
do y fundadora de pueblos. 
Una de esas sociedades, que por lo 
que significan y por lo que trabajan 
gon un timare de honor para los que 
las constituyen y causa de legítimo 
orgullo para las regiones por ellas re-
presentadas — referímonos á la Aso-
ciación Canaria—acaba de brindará 
la contemplación de propios y extra-
ños uno de esos espectáculos que 
alientan y confortan, que son ejem-
plos concluyentes de lo que puede en 
]a vida la solidaridad unida á la in-
teliffencia y que señalan así á las co-
lectividades como a los individuos la 
ruta que conviene seguir para alean-
zar la cima donde resplandece la idea-
lidad generosa, sin cuyo estímulo no 
sería posible poner remate á las más 
altas empresas y positivas aspiracio-
nes. 
Los simpáticos y animosos hijos de 
las Afortunadas, que forman en Cuba 
una de las colonias más fuertes, úti-
les y vigorosas, sintieron hace apenas 
dos años la necesidad de unirse, de 
agruparse, de componer una colecti-
vidad respetable, un organismo sóli-
do, un núcleo tan robusto é influyen-
te como los que han constituido las 
demás coloniias hermanas. Y como la 
Toluntad de los canarios es indoma-
ble, y sus resoluciones son inquebran-
tables, no tardaron mucho en llevar 
á la práctica sus anhelos, y al calor 
fecundante de fuerzas é iniciativas 
que culminaron en una gran victoria, 
surgió la Asociación Canaria, y con 
ímpetus y energías de tal magnitud, 
'•que muy pronto extendió sus raíces 
por el interior de la República, fun-
dando sucursales y delegaciones que 
representan una fuerza poderosa y 
um actividad decisiva. 
Dos años lleva de constituida la 
Asociación y un intervalo de tiempo 
tan limitado ha sido suficiente para 
que los bravos y resistentes isleños 
vieran multiplicarse las listas de sus 
afiliados en toda la Isla y consiguie-
ran poseer un sanatorio propio, una 
Ctóa de Salud como la que el domin-
i fo bendijo solemnemente eü señor 
îspo de la Habana, ante un público 
Cerosísimo y en presencia de las 
principaJes autoridades del país. 
El nuevo sanatorio de los canarios 
—el antiguo hallábase modestament" 
instalado en la conocida Quinta del 
Rey—tevántase enel Paseo de Carlos 
III y ocupa la espaciosa Quinta de 
Toca, que dispone de salas bastante 
capaces para dar cabida á ciento 
veintidós camas, que son las que ac-
tualmente sostiene la próspera Socie-
dad. Pero conviene advertir que el 
sanatorio inaugurado el domingo no 
es el definitivo, pues éste empezará á 
construirse en éi mes de Febrero pró-
ximo y en terrenos situados en la Ví-
bora, adquiridos por la misma Socie-
dad. No obstante, el edificio en que 
ésta ha insta-lado provisionalmente 
sus enfermos, reúne las condiciones 
apetecibles, no faltando en él todos 
•los servicios que se requieren en una 
Casa de Salud montada á 'la moder-
na. Por su acierto, por su desinte-
rés, por su actividad, en lo que se re-
fiere principalmente á este aspecto de 
su misión social, tal vez, y sin tal 
vez, el más importante y trascenden-
tal de todos ¿ cómo no tributar desde 
estas columnas un aplauso sincero y 
efusivo á la Junta Directiva y al 
•Cuerpo facultativo de la Asociación 
Canaria? 
Y si á aplaudir vamos, ¿qué aplau-
sos serán los suficientes para recom-
pensar esa labor fuerte y fecunda, 
que un día y otro realizan calladamen-
te las asociaciones españolas que, lla-
mándose Centro Asturiano, Centro Ga-
llego. Centro da Dependientes, etc. y 
funcionando separadamente, inspira-
das y fortalecidas por el amor intenso 
á la región propia, sienten sin embar-
go devoción sagrada por los ideales de 
unidad nacional y colocan por encima 
de todas las preferencias y de todos 
los amores el sentimiento delicado y 
tierno que espontáneamente brota al 
conjuro de la. patria grande? 
Hace todavía muy pocos días asis-
tíamos nosotros á la inauguración bri-
llante del Centro Euskaro, y en aquel 
acto solemne, que presidía el señor Mi-
nistro de España, un sacerdote vas-
congado, al cantar las glorias de sus 
antepasados ilustres, al resucitar las 
proezas de que fueron raudos testigos 
las montañas do su tierra valerosa, al 
decir que se ufanaba de descender de 
aquella pléyade admirable de sabios, 
de poetas, de guerreros y de santos, 
faros de inextinguible luz en la histo-
ria de las Vascongadas y de Navarra ¡ 
al recordarnos todo esto el sacerdote á 
quien aludimos, asociábalo á las glo-
rias de la Madre España y manifesta-
ba que por sobre todos los amores de-
bía fulgurar y sobreponerse el amor 
único á la nacionalidad común. 
Y en este ideal generoso inspiran su 
conducta todas las asociaciones espa-
ñolas establecidas en Cuba; asociacio-
nes cuya misión no se reduce tan solo 
á difundir la enseñanza y á conservar 
la salud entre los que se acogen á su 
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sombra protectora, sino que va más 
lejos, abarcando más amplios y lumi-
nosos horizontes, arraigando en las al-
mas la fé en los'destinos civilizadores 
de la gran patria de allá y en el por-
venir no menos próspero y risueño de 
esta otra patria, sobre la cual derra-
man ellas los tesoros de sus iniciativas, 
de su perseverancia y de su saber, 
que habrán de culminar en el mante-
nimiento de nuestra personalidad y en 
la consolidación de la República. 
E l viaje í e l P r e s i n t e 
Ayer, desde antes de las tres de la 
tarde, un público muy numeroso co-
menzó á invadir la esplanada de la 
Capitanía del Puerto, para presenciar 
el embarque y despedir al Presiden-
te electo de la República, general Jo-
sé Migueil Gómez, quien como saben 
nuestros lectcres, va á Cayo Cristo, pa-
ra pasar algunos días, acompañado 
de las siguientes personas: don José 
María Espinosa, don Matías Duque, 
doctor Nicolás Al-berdi, don Alberto y 
don Orencio Ncdarse, don Nicolás Ri-
vero, don Ricardo de La Torre, don 
José López Seven, don Manuel Carre-
rá, el Teniente Coronel de la Gua/r-
dia Rural don Tomás Antro, don Al-
berto González y ed joven don Alberto 
de Córdoba. 
A las tres y veinte minutos llegó 
el general Gómez al muelle en un au-
tomóvil en unión de don Ricardo de 
la Torre y de otras personas. 
Al abandonar el general Gómez la 
explanada de la Capitanía del Puerto, 
se dieron vivas al Presidente de la Re-
pública y á Cuba. 
El general Gómez se trasladó á bor-
do del guarda-costas "Hatuey," en la 
lancha "Habanera," que fué puesta 
á su disposición por orden del señor 
Gobernador Provisional. 
Siguieron á la "Habanera" otros 
varios remolcadores y lanchas com-
pletamente atestadas de personas. 
Entre las muchas que acudieron á 
despedir al Presidente electo, recorda-
mos á los señores doctor Alfredo Za-
yas. Vicepresidente electo; el presi-
dente del Ayuntamiento señor Azpia-
zo y varios concejales: el señor Pela-
yo Gacrcía, el doctor Ensebio Hernán-
dez, el señor Morúa Delgado, el ge-
neral Loinaz del Castillo, dector An-
tonio S. de Bustamante, Mr. Stein-
harl, los doctores Febles y Ponce de 
León, 'médicos de la Sanidad del Puer-
to : doctor Enrique Roig, general Lara 
•Miíet; don Jorge Goppinger. don C. 
Carboneil; el Marqués de Santa Lucía, 
don Eugenio Cantero, don Justo Gar-
cía Vélez, don Antonio San Miguel, 
director de "La Lucha," don Lucio 
S. Solis, director insterino del DIA-
RIO DE LA MARINA, doctor Manuel 
Delfín, don Modesto Morales Díaz, Di-
rector de "El Triunfo," don José 
Ugarte, liceneiado Miguel Viondi, 
doctor Lorenzo Castellanos, doctor 
Antonio Gonzalo PéT«#, doctor Hugo 
Robert, don Miguel lianeras, doctor 
Fermín Valdés Domínguez, señor 
Meyra, don Lucio Betancourt, don 
Luis de la Cruz Muñoz, don Enri-
que Hernández Miyarcs, don Manuel 
EL SECRETO DE L A S A L U D 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de TE JAPONES del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el TE JAPO-
NES del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
sé," calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. 
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Cañizares, Jorge Hortemann. don An-
tonio Colés, Coronel Oerviño, don Cé-
sar Ureña, don Ignacio Ramírez, don 
Eligió Bonachea, doctor Lainé, don 
José L Colón, doctor Ignacio Weber, 
don Manued Iturriaga, general Macha-
do, general Monteagndo, don Gabriel 
García Echarte, doctor Cristóbal de 
la Guardia, Noberto Alfonso, capitán 
Collazo, don Manuel Otaduy, don José 
Marimón, don Alejandro Muxó, don 
Ezequiel García, don Antonio 1. de 
Arazoza, don Rafael Martínez Ortiz, 
don Saturnino Lastra, don Jesús Ma-
ría Barraqué, don .Marcelino Díaz de 
Villegas, don Alfredo Martín Mora-
les, don Ibrahín Urquiaga, doctor Jo-
sé á Malberty, general Martínez Frei-
ré; don Miguel Angel Cabello, don 
Rafael Bárzaga, etcétera. 
A las cuatro menos diez se puso en 
marcha el "Hatuey," siendo escolta-
do hasta fuera dal Morro por los re-
molcadores "Pablo Gamiz," "Tere-
sa," el vaporcito "Libertad" y las 
lanchas de vapor "Habanera," "Lua-
ees," la del cuerpo de artillería "San-
tiago," la de la Policía del Puerto y 
"Evangelina" y otras embarcaciones 
menores, todas das cuales iban reple-
tas de gente. El "Pablo Gamiz" y el 
"Teresa" escoltaron al "Hatuey" 
hasta la altura de (Jojímar. 
Ai levar anclas el "Hatuey" fué sa-
ludado por los pitos y sirenas de los 
vapores y lanchas anteriormente ci-
tadas, saludo que se repitió al alejarse 
del puerto el guarda-costas. 
Desde Washington 
19 de Noviembre, 
Haee 'largos años, se discutía en un 
ayuntamiento sobre algo relacionado 
con los derechos de consumos; y como 
un concejal comenzase á hablar de lo 
que pagaban las Legumbres, otro edil 
lo atajó, diciéndole: "Permítame su 
señoría; ahora "estamos" sobre las 
carnes." 
Pues bien; ayer "estuvimos" aquí 
sobre los tomates, y sobre los de Cu-
ba, en la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Representantes, que sigue 
haciendo su información arancelaria; 
y también sobre las naranjas y las pi-
fias de esa isla y sobre los limones y 
las naranjas de Sicilia: otra isla per-
niciosa, porque se atreve á producir 
barato lo que California y la Florida 
producen caro. 
La sesión fué de las más entrete-
nidas ; primero, por el tema; y luego 
porque la amenizó el representainte 
Clark, demócraíta, libre-eambista, 
hombre de chispa, conocido entre la 
gente política por "Champ" .Clark, 
Los californianos y los flori danos apa-
recieron para solicitar recargo en los 
derechos sabré legumbres y frutas, pa-
ra poder sostener la competencia con 
Ital'M, Puerto Rico y Cuba. Contra 
ésta se mostró particularmente agre-
sivo Mr. Chase, enviado por los flori-
danos; él fué quien pidió que se tra-
tase con toda la severidad posible á 
los tomateis. Otro florid<ano, más mo-
derado, ó menos inmoderado, Mister 
Porcher, se contenta con que se man-
tengan los derechos actuales ¡ pero de-
nunció el peligro cubano, que es un 
peligro del "genus citrus," como di-
cen los botánicos. En Cuba se están 
sembrando "inmensos terrenos" con 
frutales de ese género; y según Mis-
ter Porcher. dentro de tres años esa 
lila producirá tres millones de barri-
les de naranjas, toronjas y limones: 
"1 grave amenaza—agregó—para la in-
dustria fronitera de los Estados Uni-
dos." 
Al otro floridano, á Mr. Chase, tu-
vo la, buena inspiración de hacerle 
nna pregunta de esas de filo y con-
trafilo, el representante Underwood: 
—¿Cómo es—dijo—que la Florida 
pide protección arancelaria, siendo así 
que es un Estado libre-cambista, pues-
to que vota siempre con el partido de-
mocrático? 
Porque la Florida, como otros Esta-
dos, quiere el libre cambio para com-
prar y la protección para vender. 
Egoísmo se llama esta fígura: y en el 
caso de la Florida, egoísmo complica-
do con majadería. Otro floridano, 
Mr. Me Mullan, dijo ayer que aquel 
Estado había tenido una temporada 
de gran prosperidad, después de la 
guerra de Cuba, que devastó la isla; 
"pero, posteriormente—añadió, no sin 
tristeza—los cubanos se han rehecho, 
"recovered;" les cuesta poco el pro-
ducir fruta y se irán apoderando de 
nuestro mercado." 
Esa es una de las cosas que la Flo-
rida hubiera debido ver á tiempo. 
Aquel Estado fué uno de los pocos de 
la conspiración separatista, con la 
cual se hizo allí dinero, gracias, co-
mo ha dicho Mr. Me Mullan, á la de-
vastación de la isla; pero no se pen-
só en que. eliminada la soberanía es-
pañola, habían de venir relaciones 
aduaneras más amplias entre Cuba y 
los Estados Unidos y que los produc-
tos cubanos, favorecidos por mejores 
condiciones naturales, habían de com-
petir con los productos floridanos. 
Ahora se paga el f ilibusterismo de en-
tonces. Como pagan, también, así la 
Florida como California, su irracional 
oposición á la entrada de braceros 
asiáticos. En uno y otro Estado los 
jornales son más altos que en Italia y 
otras partes; y en California, ni aún 
con jornales altos, se dispone de todos 
los brazos necesarios. 
La mayoría de la Comisión, que es 
republicana y proteccionista, escuchó 
benévolamente estos lamentos de los 
fruteros. Pero el libre-cambista é im-
petuoso Mr. Clark, no pudo contener-
se, y dijo: 
—Los cosecheros declaran que no 
hacen negocio. Los almacenistas y 
tenderos nos cuentan la misma histo-
ria. Y, sin embargo, es lo cierto que 
pagamos caras las naranjas. Alguien 
tiene la culpa de que el consumidor 
sea sacrificado. ¿No habrá quien me 
explique esto? 
Nadie; porque nadie querrá enseñar 
sus libros. Según Mr. Ilamilton, que 
también informó ayer, los naranjeros 
de California le sacan mayor interés 
al capital que los demás agricultores 
americanos y cada año aumenta el be-
neficio. El precio ha subido gradual-
mente de cinco años á esta parte y la 
importación ha bajado. Pero á Mis-
ter Hamilton uo podía hace-rle caso la 
Comisión; es el representante de la 
Cámara italiana de Comercio de Nue-
va York y vino á pedir la supresión 
de todo derecho sobre las naranjas y 
los limones; lo cual es otra exagera-
ción; porque mientras haya aduanas, 
aunque solo sea para obtener ingresos, 
es justo que toda mercancía pague, 
pero derechos nioderados. No creo 
que las frutas italianas dejasen de ve-
nir aquí si se las gravase con un me-
dio, ó un cuarto, ó un octavo por cien-
to de su valor. Ni tengo noticia de 
que en Italia entre prodneto america-
no alguno libre de derecho; como no 
sean eses millonarios que van á com-
prar vasos sagrados robados en los 
templos ó cuadros y estátuas pertene-
cientes á una nobleza muy antigua, 
pero en estado agudo de impecuniosi-
dad. 
Al final de la sesión, informó otro 
californiano, Mr. Coll; quien, después 
de repetir los lamentos de repertorio, 
dijo: 
—En 'la sala inmediata he dejado 
muestras de frutas de California pa-
ra que las pruebe la Comisión. 
—¡Esto es lo mejor qne he oíd* 
aquí esta tande!—declaró el incon-
trastable Mr. Clark. 
Sin dnda; porque los argumentos 
proteccionistas de los consecheros de 
California nada valen, pero algunas 
de sus frutas son deliciosas. 
x. y . z. 
L A P R E N S A 
Y dijo La Discusión:—La cuestión 
económica está mal. La Um-ón Españo-
la afirma:—La cuestión económica et-
tá grave. 
Toques son de pesimismo los que á 
la tal cuestión van enfilados, pero to-
dos nos parecen oportunos; el pesimis-
mo tiene la ventaja de semejarse á los 
timbres: cuando empieza á sonar, no 
hay quien lo aguante, y para evitar 
que suene, hácese el sacrificio de acu-
dir á quien lo cogió en sus manos. Con 
eso. los dormidos se despiertan y loa 
despiertos meditan. 
Y es el caso que esta vez tienen ra-
zón los que ven bastante oscurecido 
nuestro problema económico; las tintas 
que hay en él llenas de luz son tan 
•escasas que apenas se vislumbran; po-
dríamos compararlas con tres ó cuatro: 
estrellas resaltantes sobre un cielo todo 
negro. La República va á entrar eni 
nuestra tierra con un pobre montón 
de seda mala, sin fimbrias y sin bor-
dados. t ji| 
Y he porque es necesaria la pru-
dencia como principal virtud en 
este nuevo camino: hasta que las 
energías durante tanto tiempo conte-
nidas se desenvuelvan y bullan, nues-
tra vida será lánguida, como hoy,—i 
quizás no tanto como hoy;—los frutos 
de la paz y del trabajo quieren una 
primavera en la que puedan ser florea 
antes de llegar á frutos, y es esa pri-
mavera la que avanza... í 
La dificultad consiste en salir de las 
brumas del invierno sin hundirnos más 
aún de lo que estamos; y para conse-
guirlo, es de rigor no ajustar la Repú-
blica á los hombres, sinó los hombres á 
la República; no sacar lo que los hom-
bres apetezcan, sinó lo que las cosas 
den de sí; en este nuevo Jordán de las 
elecciones últimas debieron purificarse 
todas las anhelaciones sospechosas, pa-
ra entrar en la nueva era prestos á 
conseguir el bien de todos, y no el bien 
particular. 4 
Escabrosa es la misión de los nuevos 
gobernantes, mas sobra voluntad para 
afrontarla: una administración sobria, 
económica, y veremos ol mañana que 
aguardamos rico de prosperidades, sin 
tener que escalar ningún abismo: todo 
lo que no sea tal empeño, abismo se 
volverá, y entre las dos montañas que 
lo forman es muy difícil colocar un 
puente. Ha3r que aportar recursos y 
recursos: ellos y la economía acabarán! 
de redimirlo todo. 
El recurso más sencillo sería el de 
conceder su justísimo valor al dinero y 
á las cosas; tocando este gran proble-
ma que atañe directamente al eoonómi-
co, tocaríase también el rail veces de-
batido de la carestía de la vida en Cu-
ba ; un poco delicada es la cuestión, pe* 
ro basta querer para poder, y si algo 
se debe conceder á esas masas popula-
res que recorren la ciudad aclamando 
á sus jefes con delirio, porque su cora-
zón los lleva á ellos con todo desinterés 
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03 C ^ V ^ la noticia del 
homicidio realizado en la persona de 
Zachoeus Nesmer. 
Lía iba todas las semanas á la mon-
taña en que se celebraban sus entre-
vistas, y esperaba siempre á Otto. 
Pero Otto no concurría ya. 
Lía había entradlo en los diez y sie-
te años de su edad. Raquel Muller 
recibió una carta del viejo Moisés 
Geld, que reclamaba su hija, y la ena-
morada joven partió á París llena de 
melanGolía. 
Todo le era desconocido en aqne-
11a soberbia casia de Oelderberg. El 
fragmento de carta que hemos hallado 
sobre la mesa de su pabellón, nos ha 
iniciado en srus primeras impresiones: 
él nos ha enterado también de las re-
laciones que había tenido con sus her-
manas. 
Lía hablaba de Dionisia en aquel 
fragmento. Dionisia era su más que-
rida compañera. Ambas jóvenes se 
habían amado desde luego, porque 
ambas tenían la misma franqueza y la 
misma bondad de corazón; pero ei 
afecto de la señorita de Audemer pa-
recía combatido por una especie de 
repugnancia secreta. 
Dionisia se sentía instintivamente 
recha-zada por el resto de los indi vi-
dnes que componían la casa de Geld-
berg, y apenas se presentaba en ella; 
pero tan pronto como se habló de su 
unión con el caballero M. de Reinhold, 
suspendió completamente sus visitas. 
Estas últimas circunstancias eran 
muy posteriores á la carta de Lía, que 
no ignoramos que no había sido echa-
da al correo. La carta fué sustituida 
por otra diversa dirigida al aldeano 
G-ottlieb, el cual la hizo llegar á sn 
destino. 
Otto contestó por conducto de ma-
dama Batailleur, y sns cartas llega-
ron intactaR á manos de la joven, sal-
vo las dos últimas, cuyo secreto fué 
violado por madama de Laurens. 
Aquellas cartas se asemejaban á sus 
entrevistas de otro tiempo; los aman-
tes no se hablaban apenas de su amor. 
Puede decirse que casi no se conocían, 
porque Otto había procurado alejar 
siempre de sus entrevistas el capítulo 
de las confidencias de familia. 
Lía únicamente sabía el nombre de 
su amante. 
Otto, creía, como las gentes de las 
cercanías de Esselbach. qne su ama-
da era hija de Raquel Muller. 
Hacía seis semanas que Lía no había 
recibido noticia alguna de Otto. Ha-
bía pasado todo aquel día ocupada 
con su recuerdo; pero ni aun soñaba 
en la posibilidad de volver á ver á su 
amante. 
Ll barón de Rodach, airaetrado por 
los acontecimientos que se habían en-
cadenado desde la víspera, no había 
tenido tiempo de reaJizar .su proyecto 
de visitar á madama Batailleur, y te-
nía, pensado ir aquella noche á la casa 
de ésta, para saber las señas de la hâ  
bitación de Lía. 
Aquel encuentro era tan imprevisto 
para él como para la joven. 
Pero en el primer instante no refle-
xionó ninguno de los dos, y se entre-
garon sin reserva á bt dicha de hallar-
se después de haber sufrido tan larga 
ausencia. 
Rodach contemplaba á Lía, que in-
clinaba hacia atrás la cabeaa para al-
zar hasta él sus mirdas encantadoras. 
Otto se sorprendió al encontrarla más 
beüa que nunca: los ojos de la joven 
no podían apartarse de los de él. y se 
colgaba de su cuello llena de confian-
za y abandono. 
—¡Otto—dijo por fin la hermosa 
Lía,—creía que me habíais olvidado! 
¡ Dios mío!; ¡ si snpieráis cuánto he su-
frido ! Pero estoy á vuestro lado; veo 
que os habéis acordado de vuestra po-
bre Lía. ¡ Oh; cuán dichosa soy! 
Rodach imprimió uo ardiente beso 
sobre la frente de Lía, que guardó si-
lencio; pero sus miradas hablaban 
más que pudiera haber hablado su len-
gua. 
De repente se desprendió la joven 
de entre sus brazos, y murmuró: 
—¿Os ocultáis todavía? 
—Sí—contestó Rodach. 
Tomó por la mano al proscrito, y 
le condujo hacia la pnerta por don-
de ella acababa de llegar. 
—Venid conmigo—exclamó :—den-
tro de algunos momentos va á estar 
lleno este aposento de personas que 
conocen toda Alemania. 
Atravesó con Rodach las salas del 
piso bajo que habían quedado desier-
tas con la ausencia de los oficinistas 
de Oel'dberg, y le condujo al pabellón 
de la izquierda, donde la hemos visto 
no hace mucho acupada en leer las 
cartas del prisionero. 
Entonces cerró la puerta dando dos 
vueltas á la llave, y se sentó al lado 
de Rodach, sobre un diván que éste 
había ocupado ya. 
Lía tomó las manos del proscrito. 
Su mirada cariñosa le recorría de pies 
á cabeza; su alegría era ilimitada é 
inmensa. No pensaba, oorao sus her-
manas, en preguntar á su amante el 
motivo de su presencia: nada la. ocu-
paba entonces sino el deseo de saciar-
se de su visita, tan grata, y de amar-
le y admirarle. 
Ambos estaban sentados frente á la 
ventana, al lado del piano de Lía, so-
bre el cual se veían esparcidas algunas 
melodías alemanas. La forma de la 
estancia era en todo conforme con la 
del salón en que hemos asistido á la 
entrevista de Sara y Ester: sólo se dis-
tinguía en los adornos. Lía de Gehi-
berg había alhajado con arreglo á su 
gusto su retiro favorito. Había en éd 
una especie de perfume y de gracia; 
parecía que un encanto delicioso reve-
laba el santuario de una virgen her-
mosa: era un marco bellísimo para un 
rostro celestial. 
En un rincón se elevaba un estan-
te 'esculpido que contenía libros esco-
gidos ; no lejos del piano había un ele-
gante escritorio, donde el nácar y el 
palo de rosa casaban srus delicadas in-
crustaciones: todavía se veía cubierto 
de papeles y cartas no concluidas. De-
lante de la ventana que daba al jar-
dín, estaba una mesa inclinada: la 
mesa sostenía un álbum abierto, y log 
úlitirnos rayos del Sol alumbraban las 
delioaldas tintas de un país pintado á 
la aguada. Era una vista de Alema-
nia: algunos árboles se percibían «din 
seminados á lo largo de un sendero,' 
un gentil caballero y una hermosa jo-
ven ocupaban sentados un punto á 
orilla del camino; dos caballos impa-
cientes estaban atados al tronco da 
uno de los árboles. ¡Era un recuera 
do!... 
(Continuará¿*^ 
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y oon radiante entn«t8'a'ino. es que pne-
ditii vivir con desahogo proporcionado 
al sudor con que ganan el pedazo de su 
pan. Que ellos son lo más inffeauo en 
^ nliuiifntos, lo más noble en procede-
res, lo mas generoso en actos, lo más 
constante en su diario y penoso traba-
jar, y son los que más angustias y es-
treeheces encuentran en sus hogares. 
En otros muchos países, se vive todo 
un mes con quince pesos; aquí no son 
10 bastante para pâ ar un tabuco peS-
til<eute, sin ventilación ninguna y es-
cindido en lo más hondo de un calle-
jón infernal. Y lo mismo que el tabuco 
cuesta todo; por eso la miseria es tan 
prufunda, y por eso muchos pobres 
cuando la noche se tiende no encuen-
tran otro lecho en que soñar más que 
lós bancos del parque. 
Apuntamos estas cosas, no como una 
solu-ciói]. sino como un recurso; y aun-
que á primera vista no se les vean las 
trazas, trazas hay 3' trazas tienen: la 
proporción entre los egresos y los in-
gresos no ha sido aún bien estudiada 
aquí, y si lo fuera, se vería como cam-
biabain de aspecto muchos extremos que 
11 us parecen absurdos. Para un buen 
economista, sería una tesis soberbia la 
siguicute:—Posibilidad de que el Esta-
do gane, rebajando loe precios de las 
cosas, y por tanto, los ingresos. 
Quedamos en que es preciso traba-
jar- en que es preciso administrar; en 
que es preciso aunar todas las fuerzas, 
para que la Repúbliea que hoy entra 
con un pobre mantón de seda mala, sin 
fimbrias y sin bordados, lo tenga pron-
to de púrpura, y recamado de oro y 
pedrería. 
He ahí nuestra victoria: y esta nues-
tra victoria es un deber. 
• 
Es tarea de pura reconstrucción la 
que debemos emprender ahora ¡ y como 
son necesarios los brazos y los ánimos 
de todos, todos debemos pedir un lugar 
donde poner nuestro granillo de arena; 
los unos dirigiendo, las otras, aconse-
jando, estos con su inteligencia y aque-
llos con su energía. 
Y i cuál es la misión que correspon-
de al partido conservador? Es la si-
guiente : 
"Cooperará lealmente y sin reservas 
á la acción gubernamental y legislati-
va d? nuestros adversarios en todo lo 
que haga relación al restablecimiento 
dé la República, á las relaciones de ca-
rácter internacional, al mantenimiento 
del orden públieo y al respeto al prin-
cipio dv autoridad. 
Son estas materias en las cuales 
*'siempre" el partido conservador esta-
rá al lado del Poder constituido, por-
que son materias de orden fundamen-
tal y de carácter nacional enteramente 
comunes y con i 1̂ 11 ticos deberes para 
el gobierno y para la oposición. 
Unirá el partido conservador sus 
fuerzas á las del Ejecutivo y á las del 
partido que ha de ocupar el Poder, 
siempre que se trate de la defensa de 
la Patria y de Jas instituciones ó del 
mantenimiento d.e la paz, en cuyos ca-
sos, así como en cualquier otro en que 
se trate de la dignidad ó los derechos 
del país, se agruparán los conservado-
res en tomo del depositario de la auto-
ridad y el poder público, no viendo en 
él más que á la suprema autoridad y 
representación de la patria común. 
Cooperará igualmente el partido 
conservador al planteamiento de bue-
nas leyes, á la defensa y fomento de la 
propiedad y la riqueza pública y á 
cuantas iniciativas sean provechosas 
para la cultura, el bienestar y la feli-
cidfid del país y g| mejoramiento de sus 
moradores. .. M 
Es La Discusión quien habla; y otra 
vez nos hallamos con los nuestros. La 
patria se haoe así; y asi se escribe. En 
esa digna actitud del diario conserva-
dor, siempre nos verá á su lado; 
cuando las ideas se presentan con 
tanta diafanidad y con nobleza tan 
grande, sentimos el deseo de estrechar 
la mano que al papel las confió. 
También nosotros conceptuamos el 
pas'.' i.» cumo si no hubiera sido: tam-
bién nosotros creemos que nuestra vi-
da ha comenzado ayer, y entramos en 
este nuevo resurgir llena el alma de es-
peranzas y sin ningún desengaño: to-
dos los olvidamos para siempre, en aras 
de la felicidad de la República. 
Bien hayan los periódicos conserva-
dores si siguen ese camino; y bien los 
conservadores, si ajustan su conducta á 
ese programa, que es el único que pi-
den esta época de comienzos escabrosos 
y esta patria hasta hoy tan dolorida. 
También los liberales deben algo, 
después de tamaño triunfo-, una vez 
conseguida la victoria, es precisa la fu-
sión, á fin de que la marcha sea uni-
forme, y que no haya rezagados ni du-
dosos. 
Fué el grito del patriotismo el que 
la pidió una vez; faltaba el tiempo pa-
ra realizarla, y se acordó posponerla al 
catorce de Septiembre: el catorce de 
Septiembre ya pasó: ha llegado, pues, 
la hora. 
''Las recientes elecciones han demos-
trado que la gran mayoría del país es 
liberal, y el pueblo en todas sus ma-
nifestaciones públicas y por todos los 
medios de que puede disponer para 
hacer ostentación de sus opiniones, no 
vacila en poner en evidencia su ar-
diente deseo de paz. de tranquilidad 
y de orden; su anhelo de que el nuevo 
Gobierno cuente con el concurso de 
todos los cubanos, y con el apoyo in-
condicional del país entero, á fin de 
que se halle en las condiciones más fa-
vorables para cumplir al pie de la le-
tra 'las hermosas promesas consigna-
das en el programa gubernamental del 
Presidente electo de la República. 
Acaso porque ella sea la base sobre 
la cual deban fundarse tan generosas 
aspiraciones, el pueblo solicita con ur-
gencia, la fusión definitiva, y para lo 
futuro inquebrantable, de las clos frac-
ciones del liberalismo, que juntas com-
batieron en la pasada contienda comi-
cial y juntas comparten el grandioso 
triunfo obtenido contra la reacción 
moderada. Es indudable que de la 
unión completa de todos los liberales 
depende en primer término el buen 
éxito que el país espera del Gobierno 
del general José Miguel Gómez. La 
coalición pactada para los fines mera-
mente électorales. debe tildarse cuan-
to antes en una sólida y permanente 
fusión, para los propósitos guberna-
mentales. No es permaneciendo uni-
dos en la forma en que actualmente 
•lo están las dos fracciones del libera-
lismo, como se lograría dar á la pa-
tria un gobierno fuerte y capaz para 
llevar al terreno de dos hechos las no-
bles esperanzas del pueblo cubano. 
Los liberales de ambos partidos han 
visto con qué estricta buena fe se han 
cumplido hasta ahora las bases dê  la 
coalición, y como esas bases han sido 
en la práctica, de resultados eficaces 
para asegurar nuestro triunfo. • Pero 
preciso es conocer al propio tiempo 
que, para lo futuro, se necesita algo 
más que eso, y que no basta una sim-
ple coalición de fuerzas con un fin de-
terminado y del momento, para consti-
tuir un organismo gubernamental en 
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condiciones de inspirnr entera confian-
za al paús. Lo.„ elementos homogóneo.H 
cEe que ie forma el •liberalismo, no de-
ben pontinuar unidos artificialmente 
por lazos de tan discutible solidez co-
mo son los de una coalición electoral; 
y pues el futuro gobierno de la Na-
ción habrá mene»ter del concurso in-
condicional constante, y absoluto de 
todos los liberales, parece lógico reco-
nocer que para que ese concurso ten-
ga la necesaria eficacia, es indispensa-
ble que los que están llamados á pres-
tarlo constituyan una fuerza ynica, 
compacta y perfectamente identificada 
con la persona en cuyas manos hemos 
puesto los destinos del país. 
Así lo ha comprendido con su ex-
pontánea lucidez el noble pueblo que 
tan gallarda muestra de solidaridad 
acaba de dar en los comicios. De to-
das partes surge la voz de ese pueblo 
en demanda de la completa fusión de 
las fuerzas liberales, para que con ellas 
se forme de una manera sólida y per-
durable un gran Partido de gobierno, 
que encarne las doctrinas y los princi-
pios liberales y que represente las as-
piraciones de la inmenóa majaría de 
los cubanos." 
Así es como piensa E l Tr iunfo : y 
como piensa E l Triunfo, piensan todos. 
La Comisión Consultiva 
A las tres p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
Por el Secretario se dió lectura al 
acta de la anterior, la cual fué apro-
bada. 
Continuando en el examen de la mo-
ción presentada en la sesión anterior 
por el vocal doctor Alfredo Zayas, re-
lativa á la Secretaría de Guerra y Ma-
rina, después de ser discutida entre los 
señores comisionados, fué aprobada la 
proposición siguiente: 
"La Comisión Consultiva, acuerda 
en principio crear la Secretaría de 
Guerra y Marina, á reserva de acordar 
su organización y atribuciones." 
Se acordó la creación del cargo de 
Inspector General de Sanidad y Be-
neficencia, á las órdenes del Secreta-
rio. 
Continuando la discusión del artícu-
lo pendiente del Departamento do Sa-
nidad y Beneficencia se acordó adi-
cionar el último párrafo del artículo 
356 con las palabras siguieutes: "en-
tendiéudose. sin embargo, que por vir-
tud de las disposiciones de ¿afce artícu-
lo no se cambia el número ni se altera 
la composición y las facultades de la 
Junta de Patronos del Hospital Mer-
cedes, de la Habana, según queda es-
tablecida por la Orden Civil número 
106. de 1900. 
A las sesiones de la Junta de Patro-
nos de este Hospital asistirá el Direc-
tor del mismo, con voz, pero sin voto. 
Seguidamente pasó á tratarse sobre 
el'Título de la Contabilidad Nacional, 
acordándose dejar la discusión de es-
te asunto para la sesión de hoy. 
A las seis p. m. se dió por termina-
da la sesión. 
Juan Perrero Odbartio do Bavamo, Cuba, dice 'una botella del Vermifusn de B. A. FAHNE-STOCK, ha curado á mis hijos de lombrices, y sinceramente se lo recomiendo á todos aquelos que sufren del mismo mal." Vea que las ini-ciales b. A. se hallen en la etiqueta. 
N E C R O L O G I A 
Ayer en la mañana tuvo lugar el 
entierro de la señorita Blanca Jáure-
gui y Armenteros, que fué pública de-
mostración del afecto que en vida supo 
inspirar la bondadosa y noble dama. 
Reiteramos nuestro pésame á sus 
atribulados deudos y muy particular-
mente á su hermano don Juan Jáure-
gui y á su primo don «Carlos Rnsquín, 
queridos empleados de esta casa. 
Exposición Regional Gallega 
c3Lo 
A Galicia, 
A nuestros paisanos. 
La inteligencia y el trabajo que on 
el decurso de los tiempos" han venido 
á sobreponerse á todos los demás agen-
tes históricos; que constituyen la fuer-
za de las sociedades modernas, y la sín-
tesis de los progresos humanos, tienen 
hoy como campo de acción y de -con-
quista los Congresos científicos v las 
Exposiciones artísticas é industriales 
que son el símbolo de nuestra época. 
Este recuerdo, la evidencia de los he-
chos que se imponen con el imperio 
incontestable de la realidad, y los 
ejemplos y enseñanzas de las naciones 
cultas y de nuestra misma región qne 
para su gloria no ha quedado aislada 
de ese movimiento, relevan al Comité 
ejecutivo que suscribe, al dar conoci-
miento de la á.rdua y difícil tarea que 
se le ha encomendado, de ocuparse en 
dierresiones que resultarían ociosas y 
aún extemporáneas sobre las ventajas 
y beneficios de esas gráficas y osten-
sibles manifestaciones de la rica, anhe-
losa y espléndida labor del trabajo hu-
mano. No queda, pues, al Comité otra 
misión que cumplir á este respecto que 
la muy grata de anunciar de una ma-
nera oficial y pública que el proyecto 
de celebrar en la ciudad de Santiago 
en el próximo año de 1909 un concur-
so de las Artes y de las Industrias de 
Galicia, ha entrado en vías de ejecu-
ción y será un hecho con el necesario y 
generoso auxilio que habrán de prestar 
á esta patriótica empresa el Estado y 
las corporaciones populares, los cen-
tros y las personalidades amantes de 
la prosperidad del país y con la coo-
peración de los artistas é industrales 
gallegos como más directamente inte-
resados en la brillantez y explendor 
del Certamen y en abrir nuevos hori-
zontes y conquistar nuevos mercados 
á los productos de sius industrias. 
La Exposición coincidirá con los ex-
traordinarios festejos con que, desde 
tiempo secular, se solemnizan en esta 
ciudad los años de jubileo plennísimo 
en la Basílit-a compostelana. con lo que 
aparecerán compenetrados y fundidos 
en armoniosa conjunción las veneran-
das tradiciones y el espíritu religioso 
de Galicia, los gloriosas recuerdos de 
su historia y las nuevas orientaciones 
de sus intereses sociales. 
Aunque, por natural y lógico estaba 
descontado el suceso, séanos perraiti-
'1o consignar como un deber halagüe-
ño de gratitud y justicia, si bien, á la 
vez, como satisfacción á nuestros empe-
ños, que la idea apenas embrionaria-
mente concebida encarnó de tal suerte 
en el sentimiento público y se propa-
gó é identificó hasta tal punto con las 
aspiraciones y deseos del país, que apa-
reció de improviso envuelta é ilumi-
nada por una atraósfvra de atracción 
y simpatía; y lo que había nacido sin 
otras pretensiones que las de una exhi-
bición de la labor cotidiana de Galicia, 
ea transformó á virtud de un movi-
miento espontáneo de la opinión en to-
das .sus categorías, para convertirse en 
un noble y hermoso ideal, el que la 
obra de la Exposición sea como la apo-
teosis de nuestra raza, representada 
por las glorias del pasado, las energías 
del presente y las esperanzas del por-
venir. Si por acaso en algún punto el 
movimiento de la opinión no ha sido 
unánime en un principio, el período 
de las vacilaciones y de \a& dudas insi-
nuadas por hombres de buena volun-
tad, sin duda, pero recelosos y sin con-
fianza en los arrestos del país, se han 
desvanecido felizmente ante la fe y el 
persistente clamor de las mayorías, el 
empuje de los primeras éxitos y los ge-
nerases afanes de ver exaltada, y en-
grandecida la tierra de nuestros cari-
ños. 
No faltan ciertamente arrestos y 
energías en el brioso y tenaz tempera-
mento de la raza. Ahí tenemos, vivo y 
patente, el hermoso y sin igual ejem-
plo que nos ofrecen nuestras paisanos 
de allende los mares. Donde quiera qu-
establecen su asiento, en aquellas apar-
tadas regiones, alejadas del hogar nati-
vo, surgen á impulso de los arraigadas 
sentimientos de nacionalidad y ai má-
gico nombre de Galicia las más pode-
rosas iniciativas y las más fecundas 
instituciones: se anudan y estrechan 
los lazos de fraternidad y se levantan 
irrandiosos templos á la caridad y á la 
ciencia y monumentos soberbios que 
pregonan el amor á la patria y las vir-
tudes cívicas de sus hijos. 
Lo que aquí nos arredra, y detiene 
que el nombre de Galicia se inscriba á 
la altura de otros pueblos no más aven-
tajados, es cierto género de atavismo 
tradicional é individualista, apegado á 
la tierra, que es una fase de la nostal-
gia y que nos subyuga y condena á la 
mediocridad y al aislamiento: una fa-
tal dejadez é indolencia que contrastan 
realmente, con nuestro amor al trabajo: 
tal vez. en opuesto sentido, la temerosa 
incertidumbre de ser vencidos en la lu-
¿ha, sin acordarnos de que la actividad 
humana tiene en todas partes las mis-
mas gradaciones y de que el mérito de 
la obra no se aprecia por su valor abi 
soluto sino en orden á los proced imien-
tos y condiciones de la producción. 
Empero no bastan para romper con 
nuestros envejecidos hábitos y sacudir 
ese. letargo que divorcia y disgrega 
nuestras fuerzas y que paraliza y atro-
fia la acción colectiva, las nobles ini-
ciativas, la vigorosa voluntad y la cons-
tancia en el esfuerzo de unas cuantos 
que ponen su pensamiento y sus activi-
dades al servicio del país. Si Galicia 
no ha de quedar relegada en medio de 
esa febril excitación que, obedeciendo 
á una nueva, fase de las corrientes so-
ciales, despierta y agita á las demás 
regiones que con sus fiestas, sus con-
gresos y certámenes, sus exhibiciones, 
sus alardes de progreso, solicitan la 
•atención pública, fomentan el "turis-
mo" y avivan el interés por el estudio 
de sus costumbres y de ssu empresas; 
si ha de entrar en el gnan concierto de 
ideas y de elementos que alientan y fe-
cundan la vida moderna, es necesario 
que todas, sin vacilaciones, sin recelos 
ni desfallecimientos, nos aprestemos á 
rendir nuestra ofrenda en los altares 
de la pequeña patria y á exornarla con 
todas sus galas y atractivos. 
Os brindamos ocasión propicia para 
iniciar el ansiado resurgimiento de Ga-
licia. Los momentos son críticos y so-
lemnes. Con el esfuerzo de los suyos y 
los halagos de los extraños, atraídos 
por los eúcaníos que ofrece esta privi-
legiada tierra, Galicia se rehabilitará 
ante la opinión en el orden artístico é 
industrial, como se ha rehabilitado, 
desde que es más conocida, en cuanto 
á la noble y hospitalaria condición de 
sus habitantes y á la celebridad de los 
incomparables paisajes que se esconden 
en los pliegues de sus poéticas monta-
ñas, on las recortadas abras de sus cos-
ta.s y en los profundos y pintorescos se-
nos de sus apacibles rías. 
Presta singular y muy feliz oportu-
nidad á esta legítima aspiración, la 
halagüeña esperanza de que SS. MM. 
se dignen honrar nuestro suelo, esta-
bleciendo en él unía de sus residencias, 
y ningún homenaje más natural y ade-
cuado para -presentar á los Reyes el 
tributo de nuestras actividades y el 
testimonio de la debida gratitud, que 
ofrecerles el cuadro sintético, la mani-
festación real de lo que son y represen-
tan las artes, el trabajo y los productos 
de esta región y de lo que valen y sig-
nifican los elementos de nuestra vida 
económiea en el curso de la producción 
nacional. 
El Comité abriga la íntima convic-
ción de que el país responderá de una 
manera inoondicional, absoluta, á su 
patriótico llamamiento, no porque es-
time esa actitud obligada por conve-
niencias sociales y respetos privados, 
á pesar de las esípontáneas y constan-
tes pruebas q„, ^ 
cion y eariño, sino de 
nrrâ ado instintiva v h í ^ i a T 
la conciencia pública ^^ t* 
vislumbres de la i-aiidJUe 
lacadora - p i r a n ó , ^ ^ * ^ 
uro concurso m , \ f ^ L ? * ] l 
del movimiento industria ? ?a «Cl 
gallea. El retraimient -L^.111^ 
dev-ivión: hoy día en n^, 
la vida y el progreso. L l * 
se libran on las rc2ion4 ¿el «̂UIU 
arte la esfera de la econoima social 
(i" ^tierra ,,0 pueden aha^ ^ 
puesto de honor en los m 
premos, ni negar el c o n c u j ^ l i 
fuerzosa la madre patHa n j ^ ^ 
ellos, en e gemo y la i a i ^ U S 
los suyos la gloria de su n u n ¿ ^ 
éxitos del porvenir. "^yi^ 
Las Exposiciones 
del trabajo, que los pueblo. ^ 
presentan como la ejecutoria 1 ^ 
nlHlart y su cultura, son el 
donde evolucionan v desolé qile 
fuerzas y su destroza e«tos ^ ^ 
ejércitos del progreso, dond/ríí! 
solemne consagración tedas 1̂  ¿ 3 
festaciones de la actividad y ] 
ocupan noble y -levado lugar aíní 
creaciones del sabn •• d4 
han sorprendido los secretas 
turaleza, como el burdo sayal" •'le la qua t ca eam̂ i; la ruda mano de la tos la espléndida y afiligranada y . 
brilla entre los encajes de 'a ODnWi 
dama como la humilde lenteja f(Uo'!'1 
lie en el exiguo puchero dei'm4fl3 
.En ese luminoso campo ostentará M 
Agricultura las gallardas muestras l! 
su casi creadora actividad: la Indi 
tria, sus múltiples y prodigiosas trau». 
formaciones: el Comercio, sus cn-np̂  
jos é intrincados cambios, las arttsr 
los oficios, sus maravillosos prodnetoi 
y. en una palabra, todas las múltipla 
y variadas formas del trabajo W lioin. 
bre se encuentran allí, ni estudio M 
observador, en su justa y aJ*ma.ia a 
presión y con su sello clásico ' 
po y de lugar. 
Entre ellas ocupan .señalado pned 
las manifestaciones del Genio, todi 
esas exveriorizaciones de! soplo Xnm 
que anima é informa la materia inerte;! 
y que unas veces cristalizando en e! 
lienzo las variantes de la luz; otras dfl 
entrañando del bloque el nudrio | 
belleza que encierra; ora esculpiciK» 
en la bruñida ¡ámina los fugitivos tri. 
zo.s de la soñado imagen; ora modelan-
do y ciando vida á la barrizs pellajl 
siempre hacitndo carne las abstrado-
nes de la ly ni asía, las pone patenta i 
nuestros sentidas, transformándola J 
perdurables muestras del ideal d 
premo. 
Y no solamente cuanto dice reía1'' 
al momento actual y al período tem-
poráneo ; que la humanidad desde H 
creación hasta que cumpla el ciclo Je 
su vida, trazado por los designios dolí 
Providencia, forma una cadena ininre-
rrumpida. en cuyos eslabones «roil 
engarzadas las edades y las épocas, pió 
dras miliarias que marcan el derroten 
de su peregrinación en la tierra. SI 
guirla en ella, sirviéndonos de las hue-
llas de su paso á través de los tiempo*, 
es estudiar aquella profunda é mtrn-
cada rama del saber que mereció lla-
marse la madre de todas las cienes, 
la gran ciencia de la Historia, de 1» 
cual son fundamento y base las monu-
mentos v vestigios que se han salvafl 
de lia acción destructora de losfflgtosl 
cuyo conjunto constituye la Arqueolo-
gía 
Pero entiéndase bien-é i f f ^ 
sobre ello en todos los tonos afín 
que la idea se inculque y se 
que en la Exposición se admitiMii y 
distinciones y con el mismo aprê  
•para su exhibición y con i?ual (lerwj 
á los premios y recompensas quf̂  
otorguen, los prokiuctas de todas c 
y condiciones, y que al aspecto pu ^ 
resco y decorativo no ameng 
eclipsa la finalidad práctica y »? 
R o s k o o f 
F U E R T E S Y S E G U R O S 
DE 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é c o n o c e V d . s i u n r e l o j 
d e " R O S R O P F " e s l e g í t i m o ? 
M QUE TODOS DICEX EAT LA ESFERA: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
L A C A S A Q U E M E J O R S U R T I D O P R E S E N T A E N J O Y E R I A 
CON B R I L L A N T E S Y D E U L T I M A N O V E D A D . 
• 4 •»—•—•—•—•—•—•—•—•—¥ 
Br i l lan tes , perlas, esmeraldas, zaf i ros y r u b í e s á granel 
en todas cant idades y t a m a ñ o s . 
Pulseras y sor t i j as de oro con reloj y pulseras oro y de 
plata dorada fo rma serpiente que son la ú l t i m a c r e a c i ó n de la moda. 
C U E R V O Y S 0 B R I 1 T 0 S 
Riela 37.1, A ajtos Apaí.ía(}0 ggg^ T e j é s "Teodomiro" Teléf. 6 0 2 
43-13 u 
L 0 N 6 I N E S 
•'FIJOS COMO EL 
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-tomen En él fismrarán por consi-
• ntc tanto los objetos de rek^-ant^ 
^ S t n por bu rareza ó su valor, por su 
' t í r t ad ó procedencia, como los que 
de uso vulcrar y corriente aquellos 
í responden á las necesidades de to-
1; momento y estén al alcance de to-
t las clases: de suerte que. al lado 
a**]* obra artístiea. del trabajo deliea-
7 v nrimoroso, de la máquina potente 
T Á la muestra exótica y extraña, se 
t f Z v r w el producto modesto, de «er-
diario que. si no descuella por otro 
S i t o To tenga por su baratura o 
R a n c i a , la labor abozada y rudi-
' .nTa-ia representa el ajuar, el 
.rpfHCto ordinario ó el vestido popu-
l Í T ó la agreste aliaga que verdea y 
^ ü r c ^ en las breñas y asperezas de las 
-kruptas serranías. ^ _ 
rediendo á las insinuaciones de la 
nnínión v á las exigencias de la. época. 
S t r o s propósitos se encAmman a 
« ^ E x p o s i c i ó n sea la represenfeac.io-n 
?rilfeima. la expresión culminante de 
Í ^ L los elementos y do las tuerzas v i -
V- Galicia, á que traduzca las legí-
IZbb ansias del progreso que siente el 
flk V á que refleje y compendie la 
í^tor ia palpitante de nuestra región, 
i , , lo la historia del presente smo la 
I rpasado . que duerme el sueno del 
rroo'o aunque no el del olvido en los 
recuerdos arqueológicos que religiosa-
mente se evocan y conservan. 
Pero esas ansias de progreso, ansias 
Ae vivir vida propia en el concierto de 
L nu-blo^. no acusan por nuestra par-
¡Tmia necacióu histórica, no implican 
,1 divorcio y disolución de los elemen-
•os que integran la vida nacional n i la 
Lelaiación de los lazos que ha consoli-
dado el transcurso de los siglos, smo 
e funden y acrisolan en un concep-
to supremo, atrayenté como caricia de 
madre v sugestivo por su grandeza, los 
wmosGs idéala de patria que han si-
d0 kv de civilización y de heroísmo en 
'los períodos más sfloriosos y brillantes 
de nuestra historia. 
Nuestro llamamiento se dirige en 
.primer término á los buenos lujos de 
Galicia- á nuestros paisanos, cualquie-
ra que sea el país en que residan, á los 
que con nosotros tienen relación de ve-
cindad ó parentesco, á todas aquellos a 
quienes importa, por ley de 1a natura-
leza el enaltecimien* de la región que 
es el enaltecimiento del hogar en que 
hemos nacido, de la tierra en que reho-
gan nuestros padres, del amoroso nido 
en que han brotado nuestras primeras 
alegrías y nuestros cariños y al que vol-
vemos ef corazón lleno de esperanzan y 
eooBEielos como refugio en nuestras 
desgracias y asilo en nuestra anciani-
dad. 
Invocamos también, como muy Iwan-
jero v honroso para nosotros, el «m-
curso que presten á la obra todas las 
demás regiones. Las invitamos á que 
coadyuven cotí sos trabajos y produc-
tos, con las lecciones d^ su experiencia 
y los adelantos de sus industrias, al 
.-mavor brillo v lueimiento de la Expo-
fcición que, á la vez que se les reservan 
eaé Certamen, como expresión de gra-
titud, los premios debidos i «a meroci-
miento y generosa cooperación, crearán 
¿fe esta" suerte nuevas y más intensas 
corrientes d.- fraterna! reciprocidad y 
afirmarán, en honor de la patria co-
im'm. la armonía y el consorcio de los 
eferoentos qu? en el orden económico 
integran la vida social. 
Nos ofrecemos á admitir con estima-
ción y simpatía 1 ̂  productos que. den-
tro de las condiciones que estahlesscan 
el Reglanieuto y c] F'ro-rrama. nos ên-
víen los industriales de otros países 
que deseen utilizar la Exposidón como 
i medio de exhibición y propaganda. 
Veneran. pues. en buen _ hora 
do solamente cuantos á Galicia de-
pan su prime!- aliento y su vida 
lino cuantos á Galicie amen y 
Solo 10 c e n t a v o s 
Para propagar pronto nues-
tro catalogo fie joyas <ltj moda 
le envtamoí! esta sortija relle-
nada de oro de 14 K. con un 
rubí, el Padrp Nuestro 6 ini-
• s grabadas. En̂ -te la Tiie-
dida. Shelbv J&m&kety Co., 
Mfs . Dep. ' Covington. Ky. 
U. S. A. 
i G M G O f f i i . 
' m o o t e n c i a . - - P é r d i -
« a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
n í i d a d . - V e n é r e o . - S i -
•J^s v H e r n i a s o a u e * 
b r a d u r a s . 
Con.mus 'Je U & i y de 3 a s 
* » HABA. XA. *i» C. 3646 1N. 
F A L T A D E A P E T I T O 
enfermé1!, frecuente después de una 
sado de ZJ . Jm,sn10 cuando se ha ahu-
üas dem^ h35 rauy ̂ Fosas 6 de vigi-
l o btenSro0, P1-010^^. Se siente 
ocasiana Pcu apetlt0 ^ y uehe lo cual 
^ m i n T ^ d^¡lidad y con fre-
aconseiamn/^!1 e9treñimiento. Por eso 
SeJ^ri at,as «^hísimas personas 
Porque d , ^ ^e Ruibarb0 áp Mentel-
en efecto uáe estos ^ ¿ " u l o . basta. 
?uida el 'p«ro- acer desaparecer en se-
«S y f i n . l níar raP'^araente el ape-
l a l e c e r ^ ^ 1 ^ . que, en lu^ar de for-
v*Muo uJ i 6 * Un fortaleciente a la 
P i n t a n toPw ^at,.V0- Dichoí! grónuios 
re^dio Sob0Pdra;,a '^^tajade^ser un 
^ i ^ ^ i c a tananfüroconlra la disenteria 
ttEf0tSay m^oseCUeüte en lüs Paises 
íe ^ S k L u * * ? 0 ^ hnrco y 
1 ^ son ftril í ^ 0 5 1 ^ 6 los 
cucbarada S m0Snde lornar en 
^ r ^ o n f . ^ i ag3a- Para evkar cual-
?halla ¿ r v ' L 6 este Prod"cto. que 
con . i ^ ^ . t ^ a s íasfarma-cias 
^ ¿ ^ q u e S litaciones V susti-
0^ C0Pnutf eran ofreceros dicién-
/ ,m,,rede M!lt«fV010rÍO ^ fra^o 
J rjf''Par s n n h mERE, 19. me 
fe^n'SíiL^^--
la<? innúmeras maravillas de que tan 
pródiga se mostró eon ella Naturaleza, 
derramándolas á manas Uena.s p^r sius 
m«»nte.s. sus valles y sus mares, podrán 
•contemplar la labor que producen la 
aplicación y el trabajo de sus hijos. 
He ahí condensados «ti los anteriora 
párrafos nuestros ideaos y nuestras 
esperanzas al promover y llevar á la 
práetiva w n los desenvolvimient-os que 
reclaman las exigencias de los tiempos 
y el buen nombre y los prestigios del 
país, el proyecto do la Exposición re-
gional de 1909. euyo plan de conjunto 
está diseñado en el extracto del progra-
ma que acompaña á ésta circular y que 
se ampliaré, para que sea conocido con 
más detall-es por todas -las clases inte-
resadas, como apéndice al Reglamento 
general que el Comité se propone pu-
blicar en breve plazo. 
Santiago 25 de Octubre de 1908. 
El Presidente del Comité Ejecutivo. 
Podro Paia Tapido.—Vicepresidentes. 
Eduardo Vilariño Maqdale.m. Miguel 
Castro Arizcun.—Presidente de la Co-
misión de propaganda. Juan Barcw 
Caballero.—'Presidente de la Comisión 
de hacienda. Olimpio Pérez Podrigmz. 
—Presidente de la Comisión de organi-
zación. RandaJio González Blanco.— 
Presidente -de la Comisión de obras, 
Cándido Rios Pinl.—Presidente de la 
í-W'f-ión Arqueológica. Anfonio López 
Ferré i ro.—Secretarios generalas. Ar -
mando Colórelo y VaUedor. Máximo de 
la Pira y García. 
I N D I C E DE L A C L A S I F I C A C I O N 
GENERAL DE OBJETOS 
SECCIÓN CONTEMPORANEA 
Material de producción ?/ de ejeoibción 
Manufacturas y productos 
1? d/ivisión. Bellas Artes—Artes de 
reproducción—Material de las Artes 
liberales. 
2. a división. Ciencias a p l i c a d a s » 
Enseñanza en general—Material cien-
tífico—Economía sociall—Administra-
ción y servicias públicos. 
3. a división. Industr ias=Industms 
en general—Industrias minera y meta-
lúrgica—Agrícolas y forestales—Kura-
les accesorias ó derivadas de la Agri-
cultura—De coustruccinti de edificios 
y obras de fábrica. Materiales ¿Í€ ewns-
truoción—Industr ia de la alimenta-
ción. Caza y pesca—Fábricas efe con-
«orva y de salazón—Hiladas y t-'jidos 
—Vertidos—Mobiliario y tapicería. 
Tudustrias y trabajos Yario>—Orfe-
brería y lapidaria—Cueros y pieles— 
pape]_lE ovases—Material ele espec-
táculos, ilurainaciones y fiestas popu-
lares— lirdusinas y Ir?; ha jos •m» especi-
ficados anteriorment'1. 
Grupos es-pecwles.—i>bjetos del 
to—-l^abores propias de mujer-—Cor 
more i o. 
SECCIÓN ARyl'E! H /'i(UCA 
La circular y el programa - ' . ñ i v o s 
á esta Sección se publicarán •&|$sadft* 
mente tAnto para dar á -eonoecr «a o\-
tensión é importancia, como porque asi 
lo exigen el origen y procedcihia 
los objetas que la constituyen, m bá-
rácter tóenioó y el plan especial á ipe 
ha de ajustarse la clasificación. 
POR I A S O F I C I N 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 20.000 
pesas para la reparación del camino 
de Guane al embar.-adrro de Juan Ló-
pez, en la Fé. Pinar del Río. 
Este crédito es adivional á otros ya 
concedidos con el mismo objeto. 
Autorización 
E l Dr. don Eugenio Sánchez Fuen-
tes ha sid-o autorizado para que sin 
perder su condición de cubano, pue-
da aoeptar el nombramiento de Co-
mendador de la Orden de Isabel la 
Católica, que le ha sido conferida por 
el Gobierno de S. M . el Ecy de Espa-
ña. 
Solicitando crédito 
Acompañado del Secretario particu-
lar del señor Gobernador de esta pro-
vincia,, estuvo ayer tarde en Palacio el 
Alcalde Municipal de Bejucal, señor 
Robau. haciendo entrega de una ins-
tancia, solicitando nn crédito para al-
gunas obras allí comenzadas. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A G I O I N 
La Secretaría de este Departamento 
OUStó ayer la siguiente resolución: 
Habana. 24 de 'Noviembre de 1902. 
Secretario de la Administración .Mu-
nicipal d e . , . . 
La siguiente orden del Gobernador 
Provisional s-e comunica á usted por 
telégrafo, para su conocimiento y cum-
plimiento: Considerando que la im-
plantación del Ayuntamiento de Ja-
güey Grande el día primero de Octu-
bre próximo pasado no fué de acuerdo 
con las disposiciones del Decreto nú-
mero 917, de 21 de Septiembre próxi-
mo pasado, y las de la Ley Municipal 
sobre el particular, y por tanto resultó 
ilegal, y considerando que resultó la 
posterior implantación de dicho Ayun-
tamiento, en 26 de Octubre próximo 
pasado, también ilegal, por el motivo 
de que la citación de los concejales 
electos fué hecha por el Alcalde, quien 
se hallaba sin facultad de la lev para 
ello, y considerando oue el Ayunta-
miento de Jagüey Grande no ha sido 
aun organizado de acuerdo con las ór-
denes del Gobernador Provisional de 
Cuba y con la Ley .sobre él particular, 
cuya situación ha resultado en una 
anienazM grave á la buena administra-
ción municipal; el Gobernador Provi-
sional de Cuba ha ordenado que todos 
los concejales electas en A<rasto prime-
ro del presenta año para formar el 
Ayuntamiento de Jagüey Grande, se 
reúnan en sesión á las doce del medio-
día del sábado, veinliocho del actual 
mes de Noviembre, nara prestar jura-
mento, tomar prsesñn de su.- cargos y 
e íectuar la implanlar-'m d:' di -bo 
Ayuníaini'mto de aenerdo eqn l;i Ley. 
EH juramento será pr--«tndo ante el Se-
cretario d- la Admin:-*r;"-n;i MiMiici-
pftS quien, .según el artícnlo 7 del De-
creí o 91S de 190S. continúa en su ear-
o-o de Socretario (lé¡ Ayuntami'Mito 
hHSta la iniplanfación ]'•] imk'vo nnoi'-
cipio. Una vez efectu^ln esfro, habiendo 
"quorum"' presente. pv;i;-ederá el 
Aynniamiento, hajo la pre^id^n.-ia in-
terina del .-.•iv -jal más anti*ru-o en feffl-
'•iones ó del de mayor edüd si línoier,-
dos ó iná- -r.\] IgiiaJ antiu-iieda;'! a la 
elección io pr^-id'.Mite y secretario. 
Vea-.1 eJ •artí"ul() 61. VA i)T'r);'edinnento 
que debe B^RÍfee dtesBTttfe de "•«ío ''• 
clarammte pi-cü-rijito en Las disposicio-
nes de-l np<-reto proinul<íaiido la 
est oetSie en la misma Ley. E l Secreta-
rio de la Admin ist raei;'in Mnni ''p'1' 
1 Md.Vs á -u c-.irgo la ékbMÓÍá í ¡a se-
sión por iwdio de entrega (pe copia 
completa de "si • telcjiama á cada uno 
de los eonc'.iaips electos. Sirvan,, aen-
sar,recibo.—M. Sohyndo. S-.-cretario in-
terino de Gobernación. 
G O B I E R N O P R O V t N G I A E 
Suicidio 
El alcalde de -Jaruco ha pasado al 
Gobernador Provincial el sifeuiení" 
telegrama • 
Jaruco. Novpmhrc 24 de 1908 
á las S a. m. 
Gobernador Provisional 
Hahane. 
El mestizo Federic) Naranjo, se 
ahorcó ayer en U finca "Pedroso." 
barrio de San Antonio de Rio Blanco. 
Se dice ^ue padecía trastornes men-
tales. 
R o d r í g u e z . 
Alcalde Municipal. 
A S U N T O S VARIOS 
La Asociación de Dependientes 
en la Cabaña 
En la tarde del domingo anterior, 
una comisión de la próspera Asocia-
eión de Dependientes del Comercio de 
la Habana, compuesta del señor Pre-
sidente de su Sección de Fi larmonía 
don Antonio Pérez y Pérez; el señor 
Sa'n i no S. Crespo, Secretario de la 
S rión y el señor Francisco Tórreos, 
Vicesecretario de la Institución, pasó 
á la ( 'abaña, con objeto de entregar al 
señor Marín Varona. Capitán-Director 
de la Banda de Música del Cuerpo de 
Artillería, un elegante cuadro conte-
niendo el t í tulo de Socio de Mérito de 
la Asociación, que la Junta Directiva 
le acaba de otorgar, como muestra de 
reconocimiento y grati tud por los va-
liosos y desinteresados servicios que el 
Capitán Clarín Varona, le viene pres-
tando desde la época, en que la hoy 
floreciente Sociedad, ocupaba el piso 
alto de la casa Paseo de Martí esquina 
á Virtudes. 
E l Capitán Marín Varona ha for-
mado parte todos los años como Pre-
sidente de los Tribunales de exámenes 
de las alumnas y alumnos de las cla-
ses de solfeo, piano é instrumentos que 
sostiene la Asociación de Dependien-
tes. 
La Comisión fué amablemente reci-
bida y después de cambiadas algunas 
frases de cariño el Capit-án Marín Va-
rona obsequió con esplendidez á sus vi -
sitantes, descorchándose botellas de es-
pumoso champagne. 
Después recorrieron los diversos de-
partamentos del campamento y forta-
leza. 
Muy complacida salió la Comisión 
de su excursión á la Cabaña y de las 
imireadísimas alenciones del caballero-
so Capitán Marín Varona. 
Felicitamos al señor Marín Varona 
por la distinción de que ha sido objeto. 
ASOCIACION L I B E R A L 
U N I V E R S I T A R I A 
De orden del señor Presidente. * en-
tro el honor de citar á todos los miem-
bros d-e »s!« asociación para la cesión 
ordinaria que -se •oekabnmi. •con id nú-
nere á<e socios que coimirran, el día 
26 del comente á las 8 y media p. m. 
en Amarfrnr.H 59. 
$e suplirá la asistencia por tratar-
E'2 die asuntos de importanciá. 
Atentamente. 
Emilio Roip. 
Secr0*>:rio d" Correspondencia. 
T i : A B í NIÍANTK. 
1 Ha vez que es tá l impio de Caspa 
crocí ' con pro! «sión. 
Las preparaciones para el cabello y los re-
i medios para la casp» sojí por regla oosa* i r r i -
' tantes y pegajosas que no nacen bien A nadie. 
El cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; pero la caspa os la causa segura 
de iHieve décovias pártesele los rnnles que afec-
tan el pelo, y la caapa ae origina de un ger-
nie:;. Hasta aquí la única preparación que des-
triiy.'positivpmente ese Rermen nocivo, es el 
' He! pickte Newbro, lutíS» juAVU en «¡bsolnto, 
! exento de gra^a, sedimento, substancias r.ntó-
| reas y droíra» peligrosae. Pune ©1 cabello blan-
' rio v Vcdcso. "üestrnid la causa y elimináis el 
efecio." Cura la comezón del cuero cabeludo. j 
i Véndost- en las principales farmacias. 
Dos taui^úos, 50 cts. y ?1 en monefla ame-
I ricana. 
"L.'> ReunlCn." Vd*. de JobC- SarrA M Hlloa, 
i Manuel Johnson, Obispo 5S y 65, Ajrenta* 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causiin 
nueve décimas partes de los achaques y 
subimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
l^f^ piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los riñones. 
Atarear demasiado á los ríñones es 
congestionarlos y tupirlos ; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, condnúan en sus 
excesivas tareas hasta que los ríñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los ríñones es de malas 
consecuencias. Deben, ó proceder á curarse los ríñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabetis ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada dia mas graves. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense loe síntomas de las enfermedades de los ríñones. Reconózcase en el 
dolor de espalda, lomos ó cintura, una señal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese i los riSones a desempeñar s'as funciones. Curadlos cuando estén enfermos. 
Otros síntomas manifiestos de que los ríñones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál-
gicos en 1m músculos ; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros invcstigabies mediante 
simples experimentas, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, falta de 
energía, vwión de olas ó puntos, etc. 
Ai sentir cualquiera de estos síntomas no debe Vd. aplazar, sino recurrir en el acto á las Pildoras 
de Foster para loe rizones. 
El Señor Miguel Pajadas y Obregón, Maquinista, 
domiciliado en la Calzada de Jesús del Monte n. 360, 
expone lo que sigue eu relación á las Pildoras de Fos-
ter para los ríñones: 
" H a b í a venido padeciendo de los ríñones por cer-
ca de dos años sin encontrar remedio que me aliviase. 
Los síntomas más pronnneiados del mal en mi caso 
eran dolores de cintura y en el espinazo de un extremo 
á otro, reuma, desanimación por las mañanas al levan-
tarme, orina escaldante y arenosa, nublazón de la vista, 
etc. Me determiné á tomar las Pildoras de Foster para 
los ríñones y á los 10 ó 12 días de asarlas me sentí mu-
cho mejor, y al persistir en el uso de la Medicina logré 
enrarme por completo, eu cosa de un mes y d ías" . 
'i 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Pe venta en Las boticas. Se enviará muestra grátis, íranco porte, A 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffaio, N. Y., E. U. de A. 
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SOLIVION Q0ÜCRQU& al 1/I0O». — iUna cucharada «i un litro de apna paira uso enrriente). 
^ R I C I O O a l A N I O D O L 
Mqfii fie iss íasos ¡si (ipcraísr s úe los Crafus ojeratow — íEBTirBICO MOíELB 
D E á M SUSTITUYE V SUPRIME EL IODOFORMO Sociedad del ATíIODOL. 32, ma des Mathurins, TARIS 
Doposnots en toda!» la» buenas Ca«ae do LA HAEIAIMA 
UMMUWm̂M I •IIIMHII1» IIIIMIMIIIII ••IIM HMiyiniM I lili 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOBICION DE PARIS. 
C ú r a l a debil idad en ¿reneral, escrófula y ra<iuitismo tíe los n iños . 
C. 3607 1N. 
T o d o e l m u n d o p e l e a p o r c o m p r a r u n a r t í c u i o d e E X I T O 
T o d o e l m u n d o d e s c o n f í a d e l o d e s c o n o c i d o , p o r q u e N O 
h a S i d o P R O B A D O r ^ r ^ r > « ^ r > r ^ r > r ^ r ^ r ^ r ^ r > r ^ r > ^ 
D U R A N T E 2 0 A Ñ O S , N I N G U N A M E D I C I N A H A 
F O R T A L E C I D O A M A S D E B I L E S Q U E E L 
C A D A C O P I T A E Q U I V A L E A S O O R A M O S D E O A R N E P U R A 
J Í n e m i a , U í s e a , ^ D e h i i i d a c i , 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D 0 . A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N . 
w i A K í O D E L A M A Í C 1 Á A — I f l d i c i ó n rtP la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 25 d.? 1903 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I K A ) 
B a r c e l o n a , N o v i e m b r e 8. 1908. 
A n t e a y e r p o r Qa n o c h e e m p r e n d i ó e l 
R e y s u v i a j e de recrreso á ] \ l a d r i d . (Jes-
p o i é s de h a b e r v i s to , q u i z á s con e x c e s i -
v a f e s t i n a c i ó n cas i todo lo m a s no ta -
b l e d e esta p r o v i n c i a . 
P o r m á s que se d i g a que estos v i a -
j e s del R e y t i e n e n p o r objeto p r i n -
c i p a l el c o n o c i m i e n t o d i r e c t o de las 
n e c e s i d a d e s d e s u s pueb los p a r a lue-
go c o n t r i b u i r á r e m e d i a r l a s con s u a l -
t a i n f l u e n c i a g u b e r n a t i v a , o p i n a m o s 
que en esta o c a s i ó n t a l obje to ha r e s u l -
t a d o p u r a m e n t e s e c u n d a r i o a n t e l a 
g r a n i m p o r t a n c i a que h a v e n i d o á te-
n e r l a cn-nquista de n u e v o s y p o d e r o -
sos e l ementos f a v o r a b l e s á las a c t u a -
l e s in-stit.uciones. 
P a r a qwo el .Monarca p u d i e r a en es-
tos casos h a c e r s e c a r g o de l a s def i -
c i e n c i a s que s o n r e m e d i a b l e s p o r me-
d i o de o p o r t u n o s y a c e r t a d o s p l a n e s 
de gob ierno , s e r í a , n e c e s a r i o que aque-
l l a s se d e s t a c a r a n a n t e s u v i s t a c o n el 
m a y o r r e l i e v e pos ib le , que lias t o c a r a 
y que h a s t a c ier to p u n t o l l e g a r a á s e n -
t i r p e r s o n a l m e n t e los efectos d e s a g r a -
d'ables de l a s m i s m a s , y a que puede 
p r e s u m i r s e que e n l a s i n s t a n c i a s y ex -
p o s i c i o n e s que los i n d i v i d u o s y las co-
lectividad'fts d i r i g e n á s u s s o b e r a n o s 
e n d e m a n d a d e benef i c ios , a s í c o m o 
e n l a s m i s m a s i n t e r p e l a c i o n e s p a r l a -
m c a i t a r i a s , se e s t r e m a n d e m a s i a d o los 
c o n c e p t o s n a c i d o s de u n c r i t e r i o i n -
•teres-ado que n o s i e m p r e se a j u s t a á 
l o s p r i n c i p i o s de u n a r e c t a j u s t i c i a y 
ide l a d e b i d a a r m o n k entre l o s i n t e r e -
s e s g e n e r a l e s . 
M a s el R e y , d u r a n t e l a s dos e t a p a s 
q u e h a t e n i d o s u e s t a n c i a en estia p r o -
v i n c i a , l e j o s de p o d e r a p r e c i a r d e f i -
c i e n c i a s y n e c e s i d a d e s , l i a v i s t o des f i -
l a r a n t e s u p r e s e n c i a t a n t a s y t a l e s 
h e r m o s u r a s y riquezas, que d i f í c i l m e n -
te en m e d i o de s u n a t u r a l a s o m b r o h a -
b r á podado s u p o n e r que d e t r á s de 
a q u e l l a m a g n í f i c a cortina- c i n e m a t o -
g r á f i c a se d e s a r r o l l a b a n escenas p o r 
i-as c u a l e s » e p u e d e c o m p r e n d e r que 
a q u í , c o m o en t o d a s p a r t e s , h a y g r a n -
d e s neccsichideis que r e m e d i a r y g r a n -
d e s e r r o r e s que c o r r e g i r . 
T o d o s los f e s te jos , actos o f ic ia les y 
r e c e p c i o n e s h a n r e s u l t a d o b r i l l a n t e s ; 
n o h a h a b i d o n i n g ú n i n c i d e n t e d e b i d o 
á l a p r e s e n c i a d e l M o n a r a a e n t r e no-
s o t r o s ; t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s se h a n 
u n i d o y se h a n e s f o r z a d o e n d e m o s t r a r 
a l j o v e n S o b e r a n o y á l a R e i n a h e r m o -
s a l a s i n c e r i d a i d de s u s a f e c t o s ; to-
d a s l a s g r a n d e s e n e r g í a s d e l pueb lo 
c a t a l á n se"han a p l i c a d o p a r a es ta m a -
n i f e s t a c i ó n co losa l de buen gusto y de 
r i q u e z a ; todos los l emas , v í t o r e s , í w l u -
t a c i o n e s y discui's<'s h a n s ido e n t u -
s i a s t a s y h a n pftrecido s a l i d o s de m 
solo c o r a z ó n r e b a s a n t e d e a m o r y de 
f e l i c i d a d y a.sí podemos c r e e r que el 
e fecto p r o d u c i d o e n e l an img . del R e y 
no h a s i d o el de r e c o n o c i m i e n t o de 
g r a n d e s n e c e s i d a d e s , s ino el d e a d m i -
r a c i ó n d e g r a n d e s m e r e c i m i e n t o s . 
E l r e s u l t a d o p o d r á a é r el m i s m o pa-
ra (pie el R e y y ¿A j «fe tic gob ierno que 
le ha a c o m p a ñ a d o por todas par te s se 
ptedi>q)()n<ran á e m p l e a r su v a l i m i e n t o 
en bene f i c io de C a t a l u ñ a ; la e x h i b i -
c i ó n d e g r a n d e z a s , de a r m o n í a s y de 
b i e n a n d a n z a s , se a c o m o d a m e j o r ^1 
c a r á c t e r Doblo y a l t i v o del pueb lo ca -
t a l á n que l a h u m i l l a n t e e x p o s i c i ó n d e 
m i s e r i a s , d e odios y de s u f r i m i e n t o s . 
S i el R e y . como es r e g u l a r , ha s a l i d o 
bien sati.-dVcho de las a t enc iones (pie 
a q u í se le l ian p r o f l i g a d o : si ha com-
p r e n d i d o que las eaaHctavdcs del pue-
blo c a t a l á n le h a c e n d igno de que s e a 
c o n s i d e r a d o y p r o t e g i d o como u n o de 
los m á s va l io sos de su r e i n o : si noble-
za ob l iga , b ien puede e s tar s e g u r a C a -
t r d u í i a de que con l a r e c i e n t e e s t a n c i a 
d e s u M o n a r c a ha c o n s e g u i d o u n 
t r i u n f o de g r a n t r a s c e n d e n c i a p a r a e l 
p o r v e n i r . 
D e s p u é s de los actos c o n s i g n a d o s e n 
n u e s t r a c o r r e s p o n d e n c i a a n t e r i o r , de-
b e m o s c i t a r los s i g u i e n t e s , a u n c u a n -
do s e a en c o m p e n d i a d a e n u m e r a c i ó n 
p a r n que no se nos t a c h e de p r o l i j o s , 
p o r m á s que c a d a u n o de e l los r e q u i e -
r a u n a c r ó n i c a d e t a l l a d a y e n c o m i á s -
t i c a . 
R e c e p c i ó n de l R e a l C u e r p o de l a 
N o b l e z a . 
E x c u r s i ó n á M o n t s e r r a t . 
V i a j e p o r e l a l to L l o b r e g a t e n el 
c u a l v i s i t ó e l R e y l a s p o b l a c i o n e s d e 
P u i g r e i g , S a l l e n t , B e r g a , F i g o l s , R o -
b l a de L i l l e t y A r t é s , 
F u n c i ó n de g a l a en el t e a t r o R o -
m e a . 
V i s i t a á l a U n i v e r s i d a d . 
G r a n r e v i s t a m i l i t a r . 
V i s i t a á l o s t a l l e r e s de l a f á b r i c a de 
a u t o m ó v i d e s " L a H i s p a n o - S u i z a . " 
F u n c i ó n de g a l a en e l t e a t r o " E l 
d o r a d o . " 
E x c u r s i ó n á E s p a r r a g u e r a . 
E x c u r s i ó n á A r e n y s , C a n e t de M a r . 
V i c h y R i p o l l . 
L a s i m p r e s i o n e s r e c i b i d a s p o r e l 
R e y no p u e d e n h a b e r s ido m á s con-
tintwis. v a r i a d a s y a g r a d a b l e s ; en u n a s 
p a r t e s e s p l e n d i d e c e s de lia R i q u e z a , e n 
o t r a s m a r a v i l l a s d e l A r t e , e n o t r a s l u -
m i n a r e s d e l a C i e n c i a , e n o t r a s e m p o -
r i o s d e l C o m e r c i o , en o t r a s m a g n i f i -
e c u c i a s de l a N a t u r a l c m , en o t r a s te-
s o r o s d e l a H i s t o r i a y en t o d a s e l la s 
la voz potente y u n á n i m e de u n p u e -
blo e n t u s i a s m a d o que le a c l a m a b a p o r 
v e r e n él r e p r ^ c n t a d a ¡a m a j e s t a d de 
n u e s t r a n a c i ó n . 
E l R e y hace u n m e s r e c o r r i ó en d i -
l a t a d a e x c u r s i ó n p o r el c e n t r o de Eu-
ropa m u c h o s p u e b l o s y c o m a r c a s que 
c o n r a z ó n p u e d e n c i t a r s e c o m o c e n t r o s 
de c u l t u r a ó focos d e c i v i l i z a c i ó n y , 
s i n e m b a r g o , t e n e m o s el a t r e v i m i e n t o 
d e s u p o n e r que, c o m o b u e n e s p a ñ o l , se 
h a b r á sent ido t a n h a l a g a d o por las 
p r e c i o s i d a d e s de esta p r o v i n c i a c á t a -
la na . como p u e d e c u a l q u i e r e x t r a n j e -
ro s e n t i r s e o r g u l l o s o p o r l a s c o n d i c i o -
nes d e s u p a í s . 
N o s c o n s t a que el R e y t iene el p r o -
p ó s i t o ele v i s i t a r n u e v a m e r i t e e s t a c i u -
d a d y de p e r m a n e c e r en e l la u n a bue-
na t e m p o r a d a d u r a n t e la p r ó x i m a P r i -
m a v e r a y como, á n u e s t r o j u i c i o , es-
l a s v i s i t a s h a c e n que se v a y a r e g u l a -
r i z a n d o la c u e s t i ó n p o l í t i c a de C a t a -
l u ñ a , deseamos que t a l p r o p ó s i t o se 
c u m p l a p a r a b i e n de todos. 
P o r m á s que los d i v e r s o s e l ementos 
que c o m p o n e n l a S o l i d a r i d a d C a t a l a -
n a t i enen c o m p l e t a l i b e r t a d d e o r i e n -
t a c i ó n p o l í t i c a con ta l de que de f i en -
d a n las d o c t r i n a s d ^ c e n t r a l i z a d o n a s y 
l u c h e n por lo que se h a d a d o en l l a -
m a r " ' r e i v i n d i c a c i o n e s de C a t a l i u i a , " 
es u n hecho p o s i t i v o , como no p u e d e 
m e n o s de s e r l o , que á m e d i d a que se 
v a ¡ a c e n t u a n d i i p o r p a r t e de a l g u n o s 
de e l los el e n t u s i a s m o p o r el R e y y 
p o r l a e n s e ñ a n a c i o n a l , se v a m a r c a n -
d o m á s p r o f u n d a l a d i v i s i ó n e n t r e l a 
d e r e c h a y la i z q u i e r d a de esta colec-
t i v i d a d . C a t a l a n i s t a s , r e p u b l i c a n o s y 
c a r l i s t a s se a g r u p a r o n c r e y e n d o que 
c a d a u n o p o d í a h a c e r a b s t r a c c i ó n t em-
p o r a l de s u s t e n d e n c i a s r e l a c i o n a d a s 
c o n l a s i n s t i t u c i o n e s a c t u a l e s y con-
s a g r a r s u a c t i v i d a d a l l o g r o de los 
i dóta les de scen tr a l i zadores . 
P e r o l a s a b i a p o l í t i c a de l S r . M a u -
r a ha v e n i d o á d e m o s t r a r que t a l abs-
t r a c c i ó n y c o n c o r d a n c i a e n t r e e lemen-
tos h e t e r o g é n e o s s o n e n e x t r e m o f u g a -
ces y c o m p l e t a m e n t e i n ú t i l e s , p u e s es-
te j e f e de gob ierno m i e n t r a s p o r u n a 
p a r t e p r u e b a que d e n t r o de l a l ega-
l i d a d a c t u a l caben m u c h a s r e f o r m a s 
d e s c e n t r a l iza d o r a s p e r f e c t a m e n t e com 
p a t i b l e s c o n l a - u n i d a d de la. N a c i ó n , 
p o r otra, p a r t e t r a b a j a p a r a que los 
e l e m e n t o s gen n i ñ a m e n t e c o n s e r v a d o -
res se a p i ñ e n alred-ador del R e y co-
m o u n m e d i o d e i n d i s c u t i b l e benef i -
c i o p a r a la d e f e n s a d e los in terese s 
m o r a l e s y m a t e r i a l e s de e s t a c lase so-
c i a l y p a r a e l b i e n de t o d a l a n a -
c i ó n e s p a ñ o l a . 
E n este v i a j e , a c o m p a ñ a n d o a l R e y . 
h a n s i d o m u c h a s t a m b i é n l a s ovac io -
n e s q u é se h a n t r i b u t a d o a l S r . M a u -
r a y e s e v i d e n t e s u r á p i d o p r o g r e s o 
en l a c o n s e c u c i ó n d e s u s p r o p ó s i t o s . 
N o s e r í a , pues , e x t r a ñ o que d e s p u é s 
de h a b e r s e d i s c u t i d o n u e v a m e n t e en e l 
P a r l a m e n t o l a l e y de A d m i n i s t r a c i ó n 
l o c a l , s u r g i e s e n ta les d i f e r e n c i a s d e 
a p r e c i a c i ó n e n t r e los e l e m e n t o s de l a 
S o l id a r i d a d C a t a l a n a , que o c a s i o n a s e n 
d i s g r e g a c i o n e s m u y i m p o r t a n t e s p a -
ra, los f u t u r o s des t inos d e esta a g r u -
p a c i ó n . 
M . 
LA VIDá PÁRiSIENS 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Inrael, drama en tres 
actos? de Henry Ber^-
tein. 
Y o creo que B e m s t e i n ha quer ido 
m o d i f i c a r " s u m a n e r a . " buscando 
q u i z á l a p e r f e e e i ó n . y á sus d r a m a s de 
sent imiento y de p a s i ó n , como S i k s ó n , 
ó El Ladrón, h a sus t i tu ido el d r a m a 
de ideas, empleando s i e m p r e s u m é -
todo de v i o l e n c i a y de exagerada ener-
g í a . P e r o en Israel, los personajes re-
s u l t a n algo fa lsas , ó por lo menos i n -
sensibles. N i n g u n o de los personaje s 
l lega á g a n a r s e las s i m p a t í a s de l p ú -
b l i c o — y p a r é c e m e que el autor no lo 
ha hecho de exprofeso. L a base de l a 
de f i c i enc ia que encuentro en esta 
obra, p a r a m í , en que B e r n s t e i n es j u -
d í o , y como todos ios de s u r a z a , ' l a 
a m a y l a def iende con a r d o r ; pero 
B e r n s t e i n h a quer ido dominarse , y 
aparecer como i m p a r c i a l en e l conf l i c -
to: lo c u a l le h a s ido imposible a u n -
que él c r e a lo contrar io . E l p ú b l i c o no 
e x p e r i m i e n t a l a in tensa e m o c i ó n que 
d e b í a m o s e s p e r a r ante e l prob lema 
d r a m á t i c o ; n i u n a l á g r i m a , n i u n so-
llozo s o r p r e n d í y o entre los espectado-
r e s ; s i guen con i n t e r é s a q u e l desastre 
m o r a l , a d m i r a n d o á veces, l a h a b i l i -
d a d del a u t o r y e l ar te de a l g u n a esce-
na : y n a d a m á s . T o d o aque l lo r e s u l t a 
e x t r a ñ a m e n t e fa lso é i n e x p l i c a b l e , 
b r u t a l é i l ó g i c o . 
O i d el a r g u m e n t o : 
E n el C l u b de l a r u é R o y a l e , cen-
tro de m o n a r q u i s t a s , d i s c u t e n con 
a r d o r un t e r r i b l e , a r t í c u l o de L a 
L i b r e P a r o l e " p e r i ó d i c o como todos 
s a b é i s , a n t i s e m i t a , c o n t r a e l r i c o j u -
d í o J u f . t i n G u t l i e h . que ha dado d i -
nero p a r a la " L i g a L a i c a , " c o n t r a 
l a " L i g a C a t ó l i c a . " lo c u a l e n f u r e -
ce á los m i e m b r o s d e l C l u b . E l j e f e 
de l a c o n s p i r a c i ó n c o n t r a el j u d í o , es 
el p r í n c i p e TMiibauet, q u i e n e s t á de-
c i d i d o á e x i g i r l e s u d i m i s i ó n de 
m i e m b r o de l C l u b á G u t l i e b , y á abo-
fe tear lo , s i se n i e g a , p a r a i m p e d i r l e 
v u e l v a á l a s r e u n i o n e s . H a y que con-
v e n i r que. p a r a u n p r í n c i p e de v iente 
y s iete a ñ o s , e l m é t o d o es p lebeyo , 
t r a t á n d o s e a d e m á s de un h o m b r e cer-
ca de s e sen ta a ñ o s como el r i co j u d í o . 
G u t l i e b a p a r e c e . T h i b a u l t lo i n c r e p a 
y le exige l a d i m i s i ó n ; el otro se nie-
ga , 7 e l p r í n c i p e le a p l a s t a e l som-bre-
ro de copa, de u n bas tonazo . T o d o s 
s a l e n en t u m u l t o y G u t l i e b , que no se 
h a de fend ido , se q u e d a s ó l o , sereno 
y t r i s t e , m i e n t r a s el t e l ó n b a j a l en -
t a m e n t e . 
E n el s egundo acto nos e x p l i c a -
mos l a c o b a r d e a c t i t u d del i n s u l t a d o . 
L a d u q u e s a de C r o u c y , m a d r e d e l 
p r í n c i p e , ha s a b i d o el e s c á l d a l o , y 
l l a m a á J u s t i n G u t l i e b á s u casa . E l 
j u d í o h a e n v i a d o sus p a d r i n o s á T h i -
b a u l t . L a e s c e n a en tre l a d u q u e s a y 
el m i l l o n a r i o es m a g n í f i c a . G u t l i e b es 
el a n t i g u o a m a n t e de l a d u q u e s a , y 
el p r í n c i p e T h i b a u l t es f r u t o del 
r .dulterio . H a n t r a n s c u r r i d o ve in te 
a ñ o s de la r u p t u r a , que el p a d r e S i l -
v i a n , conifesor de l a d u q u e s a }6 i m -
puso . P e r o G u t l i e b no h a pod ido ol-
v i d a r a q u e l l a r u p t u r a c r u e l é ines-
p e r a d a p a r a e l que a d o r a b a á s u 
a m a n t e : de a h í s u odio i n m e n s o h a c i a 
los c l é r i g o s . G u t l i e b se n i e g a á r o m -
p e r el due lo , y d e s p u é s de a l g u n o s 
r e c u e r d o s c o l é r i c o s y m e l a n c ó l i c o s 
de l pasado, c u a n d o e l j u d í o sa le , en tre 
de r e p e n t e T h i b a u l t . 
E l (hijo se e n f u r e c e . Y la m a d r e le 
conf ie sa que ha l l a m a d o á G u t l i e b á 
su c a s a p a r a i m p e d i r el due lo . E s t a es 
l a escena c u l m i n a n t e de l a o b r a . E l 
p r í n c i p e ob l iga á la duiquesa á con-
f e s a r l e que el j u d í o la a m a , y la a m ó 
. c o n p a s i ó n . T h i b a u l t r u g e que a h o r a 
le m a t a r á con p l a c e r en el duelo , y 
o b l i g a á la m a d r e á c o n f e s a r l e que 
f u é l a q u e r i d a de J u s t i n G u t l i e b . 
— Y o m a t a r é v u e s t r o c ó m p l i c e , y 
v e n g a r é á m i p a d r e . E n el colmo de l 
h o r r o r , l a m a d r e le i m p i d e s a l i r y le 
d i c e : 
— T ú no p u e d e s m a t a r á ese h o m -
bre. M í r a m e b ien , e s c ú c h a m e : Tú no 
puedes tocar á ese hombre!. . . . 
Y el in fe l i z T h i b a u l t que h a cora-
p r e n d i d o todo, se h u y e g r i t a n d o : 
" ¡ I m p o s i b l e ! " ¡Xo es c ier to! . . . 
E n el t e r c e r acto, d e s p u é s de u n a 
es^pna e n t r e G u t l i e b y T b i b a u l t . m u y 
f a l s a , en donde ambos cas i se detes-
t a n , e l p r í n c i p e se s u i c i d a . 
A p e s a r de sus bel lezas á este d r a m a 
le f a l t a m u c h o p a r a s er u n a o b r a 
m a e s t r a . B e r n s t e i n como que o s c i l a 
en estos momentos h a c i a q u é c a m i n o 
t o m a r . 
PEDRO C E S A R D O M I N I C I S . 
P a r í s 1908 
| i m i i u i i i i m n H i » H « m i i H i m t i t ] S S S ¡ ^ 
| D e b o M i V i d a á U 
E m u l s i ó n d e S c o t t f 
| E l D r . L E O N I D A S R O S S E L , I 
<»« Linares, Chile. 
= " E n Noviembre de Iftí»© fhí nf j 
5 cado de Taborculosi» Pulmona, £ 
= ST»™^*! aumentaba de una »u p̂" = 
= alarmante habiendo llecado ¿ l*"* i 
E meree un desenlace fatal • 
E normal de 90 kUos había d e s e ^ 
= dido á 50, u«cea- | 
5 - E n tal estado abandoné todo í 
S otro medicamento y s6i0 n5á ; 
S constancia U tegltima E m n b S 
S de Scott. 
= "Después de un año abandoné' 
SS la cama, habiendo recobrado ĴÍ 
= fuerxas y mi peso normal, pudlendo '• 
- dedicarme hoy día sin novedad v 
= en sana salud Á mi profesión de 
~ dentista, 
| " Debo mi vida á la Enmisién de 
S Scott, como pueden atestiguan,, 
SS cuarenta y tantos médicos que ^ 
= asistieron. Dr. L,, ROSSSL 
| L a T u b e r c u l o s i s e s u n a I 
| e n f e r m e d a d q u e n o s e l 
| c u r a c o n d r o g a s s i n o c o n I 
| a l i m e n t o s q u e c r i e n c a r - 1 
| n e s y f u e r z a s , y e l v a l o r i 
| n u t r i t i v o d e l a E m u l s i ó n I 
| d e S c o t í e s m u y s u p e r i o r i 
| a l d e c u a l q u i e r o t r o a l i - i 
| m e n t ó . 
| C a d a d o s i s d e E m u l s i ó n i 
| d e S c o t t v a d i r e c t a m e n t e I 
| á r e g e n e r a r y á e n r i q u e - i 
| c e r l a s a n g r e , q u e e s e l i 
| m a n a n t i a l d e d o n d e b r o - i 
| t a n l a s f u e r z a s , l a s c a r n e s | 
| y l a s a l u d . 
— — H 
No se compren 5 
emulsiones de pa- | j 
cotilla por ccon.o- 5 
f iizar unos cuantos g entavos, Tratán- = 
dose de la salud ~ 
debe conjurarse lo S 
más eficaz. L a le- ss 
gítima de S c o 11 5 
lleva, esta marea, s 
S. 0.115™ 
SCOTT & BOWNE, | 
~3 Q u í m i c o s , Nueva York. ~ 
ñn \ im\ imm\munmmm\mm\ \ \mm 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
" V A P O R E S CORREOS 
í e l a C o m i i a E í a 
A N T S S DE 
A N T O N I O L O P E Z ? C ? 
I L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n B O N E T 
saldrá para New York. Cádiz, Barcelona y 
Genova el 29 de Noviembre á las doce del día, 
llevando la correspondencia ptkblioa. 
Admite carera y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas. 
También reclb» carca para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémeo , Amsterdan, Hotterdatv 
Amberes y demás puertea de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo sertn expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a s pól izas de carga se flrmarftn por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en {a 
Admini s trac ión de Correos. 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parliatis á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Viro. Gi16n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de c á s a l e solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reauisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Eb la . clase i e s i s $141-33 Cy. en a í o l a n t e . 
j a . „ ;! 120-60 \ í 
, 3a. PrefersDte „ 8 0 - 4 0 1 1 
.. 3a. Ori lüarla ., 32-90 ü 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
3 5 3 1 " X T ' í i i D o r 
Reina M a r í a Crist ina 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
saldrá para 
C O R ü S A 7 S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pábiiea. 
Admito pasajeros y carga general. Incluso 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l l á 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLOJi, 
S A B A N I L L A . CURAZAO. P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A . CARVPANO, T R I N I D A D , 
P O N C E . SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
sebre P] 2 de Diciembre & las caatro de la 
tarde llevando la correspondencia pñblloa. 
Admite pasajeros para Pncrt» Limftn. Ce-
16a, Sabanilla, Curazao, 
P u e r t o C a b e l l o y LiH G u a i r a 
y carga general, incluso tabaco, yara todos 
los puertos de su itinerario y del Pacífico y 
para Müracaioo con trasbordo en Curazao. 
'-JOS billetes de pasaje serán excedi-
dos nasta las diez del día de salida. 
LAS pólizas de carga se úrciaran por ei 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día Io. y la carga á bordo hasta el 
dia de la salida. 
ie la C o i a i Mlmmi kmmm 
(Hamburg Atnerifc i Lints) 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e t ? d e D i c i e m b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A . H B U K ^ O ( A l e m i n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde f 121-03 oro americano, en adelanta. 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 3 8 - t > 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a Q u l e s . 
E l vapor correo de 6,000 toneladas de dos nél ices 
F U E R S T B I S N I A R C K 
S a l d r á e l _ 1 8 d e D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORUM í i m a m (España) ftiTIOüfH anflaterpi) 
E A V R C (Franc ia ) 7 m m m ( A l s m i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, desde fUl-00 oro amanean > en adelante. 
_ a,.>r» E n 8 E Q U í í D A oíase desde |120-S1 oro americano en adelante, 
i^n t e r c e r a , .%30-9l> o n » a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u u s c o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a y t o d a c la se de c o m o d i d a d e s . 
rom^f i6^6 .11"?10 ,de lo, p.a'rajeroe 36 t0(Jas c|ase8. que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos loa servicios que tiene establecidos. 
v r ^ i n - H » ! S®adJ.iert1e á los señores pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores • lanchas del Señor flantaraarina para llevar el 
oasaje y su equipaje ¿ bordo, mediante abono de 20 centavos olata por cada pasajero v 
í&r^SirWÍé P er CiÍda baÚl 6 l u l t o de eqaiP*Í«- «I equipaje de mano serA c ¿ a d u -cido gratis, fcl señor Santamanna dará racibo del equipaje que se le entregue 
AustrtiTa y A . l a . GA ^ t0d0,, puerto8 ^ KuroP». América. Africa, 
Para m i s detalles. Informes, prospectoa. etc.. dlr lr lrse & sus conslenatartos: 
H E T L B U T Y J S A S C H . 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7íáí>. C a b l e : H B I L B U T * R-VN'A. 
C . 367i 
EL, VAPOR 
Reina M a r í a Cr is t ina 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
sobre el 2 de Diciembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
L a s pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
Ealida. 
Llamamos la atenciftn de los seflores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
•'Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de cu equipaje, su nombre y el 
puí-rto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Comp.i-
fiía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Hvttu- Es ta C o m p a ñ a tiane acierta una 
póliza ñotaaU), asi para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual puedes ase-
gurarse todos los efectos que so eosbarquen 
en sus vaporea. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida, en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos ft 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. G O N Z A L E Z para llevar el pasaje y su 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
Para cumplir el R. D.-flel Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignalano 
MANT.TBL. OTADL Y 
OFICIOS 28. H A B A N A 
C . 3370 78-lOc. 
C O M P A Ñ I A 
í H a i M r * American L i a s ) 
E l vapor correo a lemán 
F Ü E l l S T B I S M A R C K 
• aldr& directamente 
P a r a V e r a c i T i z y T a m p i c o 
s o b r e e l 3 d e D i c i e m b r e . 
P K E C J O S d e P A S A J E 
la 
'Zm 3a 
Para Veracrux. . . . í 36 





(En oro español) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
A pitaco. Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pacfanca, Puebla y Sao Marcos. 
De más normenoras Informaran ios COB-
« I g n a t a n a a 
c 3831 
B E I L B Ü T & R A S C A 
APARTA DO 72». 
8-25 
MALA REAL INGLESA 
Saldrá F I J A M E N T E el 2 de Diciembre á 
las 4 de la tarde el ^apor de doble hél ice 
S E G U R A 
D I R E C T O para Santa Cruz de Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria, Vijro, Coruña, San-
tander. Bilbao, Piymouth (Inglaterra; y Ha 
vre (Francia;. 
Lu?, eléctrica en los camarotes de tercera; 
Cocina á la española. Camareros esnañole i . 
Servicio esmerado. 
E n l í , fl02.S5.—2! S3.S5 oro español. 
E n Sí, $28.90 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q y C O I V I P . 
bucesores 
D Ü S S A Q y G O H I E K , 
O f i c i o s 1 8 . T e l . 4 4 8 . H a b a n a . 
c 3820 12-22 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l 7 a ¿ o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
t a l d r á de BatabanO 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de la lle-
gada del tren de pasajeros que «ale de l a 
E s t a c i ó n de Y i l l a n u e v a á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á D a t a b a n ó ios J U E V E S a l ama-
necer. 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de Pinos) d e s p u é s de la l legada del 
tren D I R E C T O que sale de l a E s t a c i ó n 
de Vil lanueva. á Is 5 y 50 de l a tarde re-
tornado loe S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en 1» 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Regla . 
P a r a raás inlormos a c ú d a s e & l a Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (Ba]oa>. 
C . 8371 78-lOc. 
EMPRESA DE mWtl 
D E 
S O B R I N O S S E E B R R E M 
S. e n C 
m i M S DE U H A B m 
d n r a n t e e l mes de N b r e . de 1903. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . V i t a , M n y a r i , S a j ^ i m do T á n a -
m o , B a r a c o a , G u H n f & n a i n o (solo á l a 
ida ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todo* IOM martes u las 6 de l a tarde 
P a r a Isabela ae bnjgaa j Oaibarfón. 
recibiendo carga en comninac'On eos el 
•'Cuban Centra l l i^ l lway", para P a i m i r a . 
Caguaguas. Cruces , i^ajaa. iSzperanza, 
Santa Clara y Rodas . 
P r e c i o s d e f l e t e * 
p a r a S a ^ u a y G a í b a r i e n . 
De Habana á S a z u i y viceverav 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaie en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-60 
(ORO A M E R I C A N O , i 
* 
De Habana \ Oaibarifen y vlcerersi . 
Pasaje en primera. , flO-OO 
en cercera \ 5-30 
Víveres , ferretería y loza | 9-30 
Mercaderías. !jí 0-50 
lORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sisrua á Habana, 25 centavoi 
tercio (oro americano) 
(Elcarop.ro p a j a o i n o :n3r3i i3i i i 
C a r i c a grenera l á flete c o r r i d o 
Para Pairoira j 0-.72 
„ Caguagas 0-57 
.. Cruces y Lajas. . . . 0-81 
„ Kta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
Se recibo Sassa laa or^fl l a la tarO* <3eJ lila 
'le « n u l a . 
C * lUi A OB TBATieSUL. 
Solamente se raoibir í nauta 1 vi 5 da la tar-
de del día anterior al de la salida. 
atraaaoa en aUAKTAJTAJao. 
Loe vapores de !oi d i n 7 y 21, atrasa-
ran ai muelle de Boquarón, y I91 da 101 días 
11 y 28 ai da Caímaner i. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarf¡ues se-
rán dados en 1P Casa Armadora y Consigna-
tarlas á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitléndo-se n ingún embarque con otro! 
conocimientos que no sean precisamente 1O:J 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactituJ 
las marcas, aflnteroa, número de bultos, cla-
se de los mismos, contenido, pafs de prodae-
ci6u, residencia del receptor, peso bmto en 
kilos y valor de las mercauefas: nc admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falle 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efec íos", '^meiva nefas" rt "bebldaíf"; tocia 
V'?z que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto; deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
produccifln se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País'' rt "Etranjero". 6 las dos si oí 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
H a b a n a . 1 de X o y i e m b r e de 1908. 
C . 3»72 
Babrliaoa de Herrera, S. en <?. 
78-lOc. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u o s 
s a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A J K M A D O U K S 
B e r i M i w Z i M a y ( M z , Ciiin m . 29 
C. 3823 :C-24N 
G I R O S D E L E T R A S 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa ortetnalinente establecida en 1S44 
Giran ietras á la vista soore todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unldot 
dan especial atenclftn. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C . 2Í«7 78-lOo. 
Z A L D O Y COMP. 
Hacen pagas por el cable giran letra» * 
coru* y larua vista y dan canas do crédltl 
Kobre New York, Filadeiíia. New Orlcaní, 
San Francisca, Londres. i^aris, Aíadrld, 
Barcelona y d e m á s capitales y cludade» 
... • antes de ios Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pudblos dt 
E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
fia combinación con los señores F . B« 
Hollin etc. Co. . de Nueva York, reciben ór-
denes para ¡a compra y venta do vaiores 4 
acoiones cotizables en ¡a Bolsa do «ilcha ciu-
dad, cuyas cotizceionea ao reciben por CÍ̂C 
üiai iatneate. 
C. 3866 78-lOc. 
H i j o s de H A R s u á L L i ; 
B A N Q C J i ü K O S 
MERCADEBES 31 m m 
Tcietoao ufuu. 70. Cables: "iíamaBarc.ic" 
Depós i tos y Cuentas Comentes.— DepC-
sitos de valorea, liaciéndobe cargo del Ce. 
bro y Remisiijn de dJ^íde-.^os 6 intereses— 
Prés tamos y Pignorac ión valores y írB-
tos.— Compra y '"enta de -'alores público» 
ft industr ía les — Compra y venta de ¡e fa i 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, oto, 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias — Pagc» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C . 3365 lót-lOc. 
8 . O ' K E i L L Y . 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pa^os por el cable. Facilitan carta» 
de créd i to . _ .. 
Giran letras sobre Londres. New lor». 
New Orleans. Ml'An. Turín Roma, venecii> 
Florencia. Nánol-.s, Lisboa, Oporto. O1}»"? 
tar, Bremnn, K a s n b v r s c París, Havre 
te». Burdeos. Marsella. Cá'iiz, Lyor. JieJ"-^' 
Veracruz Kan Juan de Pu-ito Rico. 
sobre todas las capitales y puerto» • c j ' " 
Palma de Mallorca. Ibisa. Mahon y a»" 
Cruz de Tenerife. 




de Cuba, Ciego ae AVUÍJ. "-- V NU»-
nav del Río, Gibara, Puerto Prlncípfc Y * 
vitas. . 7g.lOc. 
(8. e n C ) . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ 
Hp.cec papes por el cable y S™* 
ft corta y larara vi3t» ^ l : 6 , . 1 : cao»'11*! 
Londres. Par ís y aobre t 0 ? ^ J a l e a r e » 1 
y pueblos de España é Islas Bate» 
Canarias. ««ruroa c»»* 
A c e a t e » de la Compafiía de Se^ur» 
tra incendios. 
^ -r- _>» 
C. 2418 
J. A. BANOSS Y COM? 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 „ 
¿obre las principales P ^ f ^ * ^ia 
las de Francia . Inglaterra, Aleniani ^ 
Estados Unidos Méjico A r g e n u n ^ 
Rico. Cr-na . Japón. X sobre locas le8rea 
des y pueblos <ie Españ*. i»iaB 
Canarias é / tal la 78-1^— 
I O S . A í i U Í A l i 1 0 » . e s q u i é 
A A M A K G U B A 
e ^ e n p ^ o s p o r e l c ^ l e - f a c m ^ » 
c a r t a i d e c r é d i t o y í f i r a o le tr 
a c o r t a y l a r g r a v i s c r » ^ 
sobre Nueva York. ^ ^ r l t ^ U . ^ 
;. Méjico. San Juan de Fue ^ 
. París , Burdeos. LA?/¿n Génova. ^ n . 
fo. Roma > ^ ^ ^ S i ^ - i ^ S a l n t «ol»^« 
[. Havre. L e ñ a . í * , ^ Florencia. T ^ ^ -
.pe. Tolouse, Veneci», *¿ dílS la» 
imo. etc. » • ! cerno 









D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n rio la m a ñ a n a . — V o v i r m h r o ? 5 do 1908 
C R O N I C A S J O I C I A I E S 
H U R T O 
r o m p a r * ^ a y e r t a r d e en la s a l a 
rñ á w s p o n d c r en u n a c a u s a que 
sieue por h u r t o , E l e u a P é r e z , á 
16 ^ J l defiende e l l i c enc iado M a n o 
Dív] F i s c a l p i d i ó p a r a l a p r o c e s a d a 
,fl nena de seis a ñ o s y u n d í a de p r i -
x na^o de costas e i n d e m n i z a c i ó n 
^ p e r j u d i c a d o d e l importe de lo sus-
^ í d 0 - R O B O 
F n la m i s m a s a l a c o m p a r e c i e r o n E n -
• "Roi«- é I n o c e n c i o H e r n á n d e z , 
' S d o s de u n del i to de robo 
Pora cada u n o de ellos p ide e l r e -
Presentante d e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o , l a 
a de c u a t r o a ñ o s y dos meses do 
C s i d i o correcc iona l , pa^o de costas é 
• P t o n i z a c i ó n m a n c o m u ñ a d a m e n t e a l 
l a s a d o de l a c a n t i d a d de 46 pesos. 
L a defensa, a cargo de los s e ñ o r e s 
, y E . de l M á r m o l , p i d i ó l a ab-
níución de sus patroc inados por no 
Jonsideranlos autores de l del t io que se 
les imputa. 
P R E V A R I C A C I O N 
E n la sa la segunda se h a vis to l a 
usa segUida c o n t r a H i l a r i o R u i z T a -
bernilla. acusado de u n de l i to de p r e -
yaricaci6n. i ol 
P i d i ó p a r a este procesado e l F i s c a l , 
la pena de u n a ñ o y u n d í a de i n h a b i -
litación t empora l . 
L a defensa estuvo a cargo d e l l i -
cenciado G u t i é r r e z P i n o . 
L E S I O N E S 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó ante l a s a l a se-
runda el procesado M i g u e l M a r r e r o , 
acusado de u n del i to de lesiones. 
Pract icadas las p r u e b a s , e l R e p r e -
sentante de l M i n i s t e r i o F i s c a l p i d i ó se 
le condenara á u n a ñ o y u n d í a de 
prisión. 
E l ju ic io q u e d ó concluso p a r a sen-
tencia d e s p u é s de i n f o r m a r el l e trado 
defensor. 
S E N T E N C I A S 
Ayer se f i r m a r o n en l a A u d i e n c i a 
las siguientes s e n t e n c i a s : 
Condenando á M a r t í n A c i ó n y N a -
ranjo por i n f r a c c i ó n de l C ó d i g o P o s t a l 
al pago de u n a m u l t a de 30 pesos ó á 
30 días de p r i s i ó n . 
A José A l v a r e z G a r c í a ( a ) " E l P o r -
tugués ." por t e n t a t i v a de robo c o n l a 
agravante de r e i n c i d e n c i a , á l a m u l t a 
de 1.500 pesetas. 
A Miguel P é r e z P é r e z , p o r es tafa á 
la joyer ía " Y e r s a l l e s , " á l a p e n a de 
seis meses y u n d í a de p r i s i ó n y á i n -
demnizar a l p e r j u d i c a d o G u i l l e r m o 
Vázquez R o i g , en l a c a n t i d a d de 79 
pesos. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
Juicios Orales 
S a l a p r i m e r a . 
C o n t r a J o a q u i n a G o n z á l e z , por aten-
tado. Ponente , A z c á r a t e ; F i s c a l G u -
t i é r r e z ; D e f e n s o r E . M á r m o l . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
S a l a s e g u n d a . 
C o n t r a S e v e r i n o G a r c í a , p o r r a p t o . 
P o n e n t e e l P r e s i d e n t e ; F i s c a l , L e ó n ; 
D e f e n s o r , F u e n t e . 
J u z g a d o de G u a n a b a c o a . 
C o n t r a H e r c u l a n o Z a l d í v a r . p o r le-
siones. P o n e n t e , V a l d é s F a u í y ; F i s -
c a l . L e ó n ; D e f e n s o r C o l ó n , 
J u z g a d o d e l Oeste . 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n ' c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e J L A 
T K O P I C A U 
D E P R O V I N C I A S 
D E R E A L C A M P I Ñ A 
21 de N o v i e m b r e de 1908. 
A y e r , b a j o e l sonar acompasado de 
las l ú g u b r e s pa le tadas de t i e r r a q u e d ó 
sepul tado e l que en v i d a f u é O s c a r 
M a r t í n e z . 
S i e m p r e es d u r o p a r a el c o r a z ó n h u -
m a n o v e r p a r t i r p a r a el v i a j e eterno 
á u n c a r i ñ o s o amigo ; pero a ú n m á s d u -
ro es ver lo p a r t i r c u a n d o las p r i m e -
r a s f l orec i l l a s d e l a p r i m a v e r a de s u 
v i d a e m p e z a b a n á bro tar . 
Y esto m i s m o o c u r r e á cuantos t u -
v i e r o n la d i c h a de t r a t a r á O s c a r . ¿ Q u é 
r e u n i ó n no se a legraba a l l l e g a r é l ? 
¿ C u á n t a s veces no se t e n í a que detp-
n e r p a r a contes tar a fab lemente á c u a n -
tos le p r e g u n t a b a n por s u s a l u d ? 
C a s i se le v i ó m o r i r . E r a u n a v í c t i -
m a de la d e s p i a d a d a y c r u e l tubercu lo -
sis , que no r e s p e t ó á aque l la a l m a bue-
n a que h u b i e r a s ido u n a g r a n e speran-
z a entre n u e s t r a j u v e n t u d . 
S u en t i erro f u é f i e l e x p r e s i ó n de las 
s i m p a t í a s que gozaba p a r a e l que re-
m i t i e r o n n u m e r o s o g r u p o de coronas 
en tre las que r e c u e r d o : " A O s c a r , 
J u a n P r i e t o , " de b iscui t . ' ' A O s c a r , 
el P a r t i d o C o n s e r v a d o r . " de b i s c u i t . 
" A O s c a r , F i o r i n d a L o r e n z o , " de bis-
cu i t . ' ' A O s c a r . R u i - D í a z y E l o i s a , " 
de b i scu i t . " A O s c a r , D . G o n z á l e z , ' * 
de b i scu i t . " A O s c a r , sus p a d r e s , " 
h e r m o s a corona de b i scu i t . " A O s -
c a r , L u c r e c i a y C e l i a . " de f lores n a t u -
ra les . " A O s c a r , A d e l a D e l g a d o " y 
*' A O s c a r , J u a n M e n é n d e z y f a m i l i a , ' ' 
Ĵ HHH» » * •:•» »>v * • H ^ H ^ i " » * * * * ' 
y Cura mientras 
* Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 1879 
E * una medicina vaporizada, de extraordinaria! 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r Ó R l C a en los viejos y en los jóvenes . 
R E S G U A R D A S U C A S A D E L A S E N F E R M E D A D E S C O N T A G I O S A S 
De venta en todas las Boticas y per 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
"H" "í» 4'» <» -t' '1' 't' 'I« 't 't« 'I" '1»'!«'I' "t 'i» "l* 'í*» *b 'í' '1* 't' 't' 'I' 't' 'í' 'i' 'I' * 't' 'I' "i* 'Í"Mi"8" 
P í d a n s e planos y presupuestos de nosotros antes de c o m p r a r cualquier 
clase de m a q u i n a r í a . 
Tenemos Ingenieros M e c á n i c o s y E l e c t r i c i s t a s coa mucho? a ñ o s de p r á c t i c a 
que d a r á n informes sobre cua lqu ier proyecto. 
C . B . S T E V E N S & C o . O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
ECONOMIA E N O B R A S D E C O N C I I E T O 
D E A L A M B R E D E A C E S O 
r e b a j a e l costo total de la obra. 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R 1 
anmenta l a fuerza d e l concreto y 
P i d a s ecatalogx) e u E s p a ñ o l , d e t a m a ñ o s , t a b l a s y pref i ios . 
Anestro ingeniero C o n s u l t o r d a r á in formes sobre todo proyecto , gra t i s . 
C . B . S t e v e n s & C o . . O f i c i o s 1 9 . H A B A N A . 
S I N Q P E i l á í S I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 , l E I a t o a n s t , 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C . 3645 J K . 
í e s j j 0 8 nifios desde la J E R E S es e! allraent0 «^as agradable y el m á s recomendado 
Paí.fMy ^ a n t e el * de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del 
í Qem lta ^ c h o la IT???- del a c i m i e n t o . 
«o6^^al i2aiosdefeorn0 H 0n; asegura la buena í o r m a c l ó n d 
^ ^ e ' ' cá°*0 Crecimlent0 é ^ P i d e la diarrea tan 
de los huesos; previene 
" frecuente en los n iños , 
• — n a y en ̂ ^a-s Droguerías, Farmacias'y Almacenes de vivare? 
p r e c i o s a corona de flores é i n f i n i d a d 
de bel las coronas y cruces de f lores n a -
t u r a l e s . 
Y desde estas l í n e a s doy mi m á s sen-
t ido p é s a m e á los a m a n t e s p a d r e s d e l 
que en v i d a f u é m i buen amigo, 
C. I . de León. 
(Por t e l é g r a f o ! 
C a m a g ü e y , N o v i e m b r e 24, 
á l a s 9 y 1 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A oon&eouencia de l a h e r i d a que r e -
c i b i ó c a s u a l m e n t e e l a i b a d o p a r l a 
noche , e l j o v e n A n t o n i o C a r b ó V e g a , 
e m p l e a d o d e l P a r q u e Z a m b r a n a . f a -
l l e c i ó h o y e n e l h o s p i t a l g e n e r a l , á 
donde f u é c o n d u c l d c l a m i s m a noche 
en q u e o c u r r i ó e l f a t a l a c c i d e n t e . 
E e c a r e d o A r t e a g a , p a d r e de l a j o -
v e n C a r i d a d , m a n i n e s t a que é s t a de-
j ó el rifle sobre e l m o s t r a d o r , des-
p u é s de d i s p a r a r , h a b i é n d o l e f a l l a d o 
el ú l t i m o t i r o y c a s u a l m e n t e s a l i ó é s -
te a l a t r a v e s a r e l j o v e n C a r b ó y l e 
h i r i ó . 
E n c o n s i d e r a c i ó n a i f a l l e c i m i e n t o 
de s u empleado , l a e m p r e s a h a sus-
p e n d i d o l a s f u n c i o n e s que t e n í a a n u n -
c i a d a s p a r a h o y y m a ñ a n a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
(Por t e l égra fo ) 
S a n t i a g o de C u b a , N o v i e m b r e 24 
á las 9 p . m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
L a l i n e a de W a r d a n u n c i a p a r a e l 
m e s e n t r a n t e una. n u e v a c o m u n i c a c i ó n 
q u i n c e n a l de S a n t i a g o á J a m a i c a , t r a -
v e s í a que se h a r á en ocho h o r a s . 
Se i n a u g u r a r á c o n u n a g r a n e x c u r -
s i ó n de a q u í á King ' s ton , á p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
N i c o l a u . 
t r a d a , P i ñ a , M a n d u l e y , F e r i a , P a 
g l i e r y , P a l e n c i a , C a s t e l l a n o s , G o n a á - , 
lez C l a v e l , M a s f e r r e r y M a s c a r é ; i 
C o n s e r v a d o r e s : G u e v a r a , L e d o , D o n , ¡ 
G i r a u d y , S e r r a , A u d i v e r t y C e b r e c o . 
N i c o l a u . 
PUBLICACIONES I 
U n es tudio d e l doctor 
R o d r í g u e z G ó n g c r a 
N u e s t r o co l ega " E l S a n a t o r i o " de ¡ 
C i e n f u e g o s . .pub l i ca en u n n ú m e r o ex- ¡ 
t r a o r d i n a r i o c o r r e s p o n d i e n t e a l mos I 
de O c t u b r e ú l t i m o , u n a " M o n a ' g r a - I 
f í a " de l i l u s t r a d o d o c t o r S a n t i a g o 
R o d r í g u e z G ó n g o r a , que es u n c s t u i; 
i c i e n t í f i c i sobre l a " c a u s a ef ic i n: • 
d e i n s a l u b r i d a d de l M a r C a r i b e , de 
ji las A n t i l l a s . O o l f o de M é j i c o , y de l a s 
L n c a y a s o B a h a m a s . " r e l a c i o n a d o d i -
í h o es tudio con l a " E n m i e n d a P l a t f 
E s un t r a b a j o m u y i n t e r e s a n t e que 
á n u e s t r o j u i c i o d e b e n c o n o c e r los 
h i g i e n i s t a s de la H a b a n a , l o s c u a i c s 
p u e d e n con s u s i l u s t r a d a s op in iom s 
a y u d a r a l d o c t o r R o d r í g u e z G - ó n g o r o . 
como y a lo h a c e n los d o c t o r e s L u í s 
P e m a y L e n g o V i ñ a de C i e n f u e g o s y 
el doc tor T o m á s H e r n á n d e z , de S a -
g u a . 
" E l S a n a t o r i o " r u e g a á t o d o s los 
que d>?seeen o m i t i r s u s opin iones , se 
l a s m a n d e n p a r a p u b l i c a r l a s en las 
p r ó x i m a s ed ic iones . 
Lo-s que d e s e e n a d q u i r i r " L a M o -
n o g r a f í a " de l doc tor S a n t i a g o R o -
d r i g u e z G ó n g o r a . p u e d a n d i r i g i r sus 
pe t i c iones a l D i r e c t o r de " E l S a n n -
• tor io" s e ñ o r G u i m e r á , c a l l e S a n t a 
C r u z n ú m e r o 1. C i e n f u e g o s . r e m i t i e n -
d o 30 c e n t a v o s en se l los de correos . 
'4 
' A H N E S T O 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpar»'!«• lombrices da! 
estomago en pocas horas. r-
Sln rival para la extirpación 
de !as lombrices en los niños 
y adultos, r- . 
Preparado tánicamente por B. A. FAHNB5TOCK CO. 
Pittsborgh, Pa.» E . U. de A. 
S a n t i a g o de C u b a , N o v i e m b r e 24 
á l a s 9 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A E I N A 
H a b a n a 
P u e d e n d a r s e p o r s e g u r o s l o s s i -
g u i e n t e s r e p r e s e n t a n t e s , pues s o n po-
cos los co leg ios d e los c u a l e s se igno-
r a e l r e s u l t e d o : L i b e r a l e s . L o r e s , E s -
L a m a r -
c a B . A . 
es l a í eg t -
t i m a . No 
u s é i s s ino 
e l de B . A . 
F A H N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o a 
subs t i tu tos . 
B E F A l í i 
O s a G o n s o j a m o s u s a r l a L # L ) ¿ * D f i ^ \ M A I N T B d e 
L O S M A N Y M A R T I N E Z 
gi q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o ^ a r . 
E s t e es el ú n i c o acei te de c a r b ó n que d u r a n t e los ú l t i m o s 36 a ñ o s no h a 
c a u s a d o n i n g u n a d e s g r a c i a . 
S e g u r i d a d abso lu ta , l i b r e de e x p l o s i ó n , h u m o y m a l olor. 
B e v e n t a en todas las f e r r e t e r í a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
¡NO ENSAYARÉ NINGUN OTRO! 
« Muy Se-
ñor mío : 
« Fal laría 
4 un deber 





tol que me 
ha remitido, 
y cuyas pre-




« No serán nunca excesivos cuantos 
elogios de él ee hagan : el Dentol satis-
face á todas las esperanzas : blanquea 
admirablemente los diente» y comunica 
i la boca un gusto delicioso y un per-
fume que dura largo tiempo. 
« Te tal suerte me encuentro satisfe-
cho d i los resultados obtenidos con su 
dent í f r i co , que jamás e n s a y a r é n i n g ú n 
otro producto. 
« Tenga la bondad de enviarme un 
frasco de Dentol G. M. y una caja d i 
Pasta Dentó ! . Firmado : jPaul LOCAROL, 
p r e s b í t e r o , en Tolosa. 16 de abril de 
1898.» 
E l Dentol (azua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un aent í f r i co que, a d e m á s de ser 
soberanamente ant i s ép t i co , e s tá dotado 
de un perfume, como n i n g ú n otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las i a í l a m a c l o n e s de las 
enc ías y los males de la garganta. E n muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una s e n s a c i ó n de fres-
cura deliciosa y persistenit/. 
Aplicado sobre a lgodón calma instan-
t á n e a m e n t e los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguer ías , 
Farmacias y Perfumerías . 6 
e3l52 alt St 16 
«Por qué sufro V. dispepsia? Tom* 
la Pepaina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se poncirá 
rosado y alegro. 
L a Pepuiaa 7 Ruibarbo de Rasauc. 
produce excelentes resultados en ei 
tratainicnio Ue todas les «...aíermedailes 
del estónzagú, dispepsia, so-straigia, 
inai3'ostiones>, digcsti'.;i.fe~ lentas y ai-
í íc l les , mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, estre&imieuto, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la P K P S I N A T R U I B A K -
'^O, el enfermo rápidamente se pone 
nejor, digiere bien, asimila más el 
/.limento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de dxito creciente. 
Se vencie en todas las boticas ae la 
Isla. 
C . 3004 1N. 
S H A D E F R U i T - N Ü T 
1 
De raices fuertes y buen desarrollo. En nuestros Jardines 
frctalcs de prueba, ponemos rn observación al «rbol padre 
en su deiarrollc hasta que florece y produce fruto, 
Parts P lantac iones S e m i « T ? o p i c a l e s 
Todo lo que ofrecemos ha sido «oraetido i pruebay garantizamos que crees 
en tleuni parte del itir, Nfexicoó la; Antillas, Citílceo eratis. 
Glca Saint Mary Nurserfea Co.. Bos M. Glon Saint Mary. Florida 
C . 3632 1N. 
€ é 0 A G U A S A L L É S 
El AGUA SAU.£s progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba sti color primitivo ; rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLAS instant&naa, picparada especialmente para los 
matices Moreno y NegrOi es empleada con miichn éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo grueso.1;, morenos ó negros. — 
Bastea unt ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absohitiunentG inofensiva y bu eficacia pronta y 
duradera la hace prefeiñr á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS - 30. S A I J L J E J S , PerfDinista Qciraicu, 73, rnt Tnrbigo. 
n U iiliKi: 71' ÍÍ JítóSAMl 61119; - JW M»8'iCl t m m i M MH hl ?»rí'" y P»li«iriu. 
e S S , E R A S T U S W l L S m 
MSdlco, r i r r j a n o . Dentista. 
A G U I A R 76. altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. E s decano de los dentistas en 
la Habana 
17252 26-24N. 
DE. ADOLFO EEYES 
K a l e r m e d a d e s <íel E s t ó i n n j r o 
e I n t e s t i n o s e x c i u s í v a m e n t © 
Diagnós t i co por el an&liois dei contenido 
estomacal, procedimiento que ei.ó^le?. el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el an4iisis de 1»̂  orina, saa-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 a 3 de la tarda.— Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono «74. 
C . 3584 1N. 
Dr. J . i S u u s F e r o M d e z 
o c u u s z a 
Cunaeltaa en Prsd* JOi. 
41 lado del ÜÍARIO D R L A HARXTfA 
C . 3591 1N-
E r e s . I g n a c i o P h s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cimjaue del BLacpUal n. J 
Especiaiistaji cp Bníenríeda^os de Mujerez, 
Partos, y Cirugía ©n general. Consultas de 
1 & 3, Eispodrado 6e Teléfono 295. 
C . 3605 1N. 
J . 3 B . X > O I D 
CUIUJSAMO D £ N T i S T A 
C . 3571 1N, 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & S. 
A G U I L A 96. — Teléfono 174S. 
15311 52-11 Oc, 
D r . A i v a r e z I R u e l i a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
Xj-CTSZS 1 0 . 
5596 1N. 
E l D r 5 J u a n J e s ú s Y a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su Gabinete de Consultas 
de Gallano 111 para Galiano 103 donde eota-
ba antet?. Sépanlo así sus clientes y amisos. 
Ho»-as de Consultas de 8 & 4. 
C . 3655 1N. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
¿n íermcdadea del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be.asccaln 105% prOximo 
i I-íeina de 12 k 2 .—Teléfono 183». 
C . 3590 1N. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en general.---Cor.sultaa de 13 
4 2. — San LAzaro 246. — Teléfono 1342. 
Grattii A los pobres. 
C . 3587 1H. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis só lo lúnes y 
miérco les . 
C . 3627 1N. 
D E . H. A L V A R E S Á R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E UA G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Consulado 114. 
C . 3597 1N. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de dependientes y .Balea? 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 ft 4. 
KIanrt«ne 73. Telé fono 1334. 
C . SS88 INj 
' d T o o ñ ' z a l o a r o s t e g u i 
MttcUea de i * Casa «ta 
Benefleeraela j Haternldsd 
Especialista «n las enfermadadea de los 
niños, medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 fi, 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C . 3581 1N. 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R B 
Curaciones r&pidas por sistemas mcdorr.l-
simoE. Jcmúm Ularfa 01. De 13 A 3 
C . 3574 1N. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A N A L I S I S de O E I N S S 
Laboratorio Urológico del Dr. VlldCsola 
(Kan do de r a 1SS») 
ü n andlisis completo, microseéplco 
•j químico, DOS PISSOS. 
Cempostefa 97, entre Maralla y Teniente Hey 
C . 3593 1N. 
D R . F. ¿ÜSTÍNÍANl CHÁOON 
Médlco-Clrujaao-Dent ls ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 3592 1N. 
D o c t o r L a m o t h e 
D E I A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A - - ÍARGANTA — N A R I Z — O I D O S 
Consultar- liarlas de 12 A 4. 
Clínica: .Wartes y Sfi-bados de 9 & 11 a. m. 
Virtudes 41 16912 26-17N 
D E . F R A N C I S C O J . DS Y E L A S G O 
Er.fermedades del Corazón, r^iimones. 
K;rvv)sa3, Piel y Ven4reo-«ifi l ít íca».-Con»ui-
tas de 12 A 2.—Días festivos, do 12 A 1.— 
Tvocadero 14. —Telé fono 450. 
C . 8572 1N. 
" d r T g ü s t a v o g. d ü p l u s s i s 
C I K U J I A QE¿<íiCilAL 
Consulta* aJariaa do 1 A s. 
Saa SinolíB nttia. A Teléfono 1183. 
C . 3577 1N. 
S u e r o a n t í a i c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlrnor-
flnico (cura la morfinoraanfa). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bacterol^gico de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105, 
C . 3654 1N. 
D r . Anc^el P r u d e n c i o P i e d r a 
K E U I C O - C W V J AK O 
Especialista en las enfermedades del es* 
tCtnago, h ígado cazo i Jnteaticos. 
Consultas de 1 ft 5, en su domioillo, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres tos martes y Jueves 
de 12 A 1. 
C . 3588 i j f . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CaLedrAtlco por oposic lúe de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 é 3. 
GALIANO 50. T E L E F O N O 1130. 
C . 8586 1N. 
P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO Y iSOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé l» -
no 638. — DomlciUo: Aacba del Norte 22L 
Teléfono 1.374 
C . 3602 1N. 
D r . C . E . F i n l a y 
EKpcciaUsts en infernicdadca de los ojea 
* de le. oído». 
Amistad n ú m « / o 94. —Teléfono 1308, 
Consultas de 1 A 4. 
C . 3576 ÍN. 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialifita en partos y enfennedadea de 
las mu ¡eres. — ConsnltM de 1 á. 8 
G A L I A N O 66. T E L E F O N O 11S5 
3Ó081 52-7 Ot 
DR. ENRIQUE PEED 0 1 9 
Vías orinarlas. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. S.íftlls. hidrosele. Teléfono 2£7. Ds 
12 i „. Jesús i l a ^ a número 33. 
C . 8573 i j j . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R C J ANO-DBNTIST A 
Aguila 78, esquina I ^an ^i^ai l , i l t i ; . 
IJLLJEi'ONO Idü. 
C . 3385 ' N . 
DR. HERNANDO 8E8UI 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y S A R S A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 13 » i 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nana 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
HoL-pital Mercedes los lunes, mlércoies y 
T í e m e s A las 8 de la mañaaa . 
C . 8578 1N. 
Polvos deutri&cus, eilxir, cepllloa Cónsul» 
tos de 7 A 6. 
16749 26-11 Nv 
ScGancio Beilo v Arando 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
C . 3599 1N. 
P Ü I 6 Y BUSTAMANTE 
Ean Ignacio 46, praL Tel. 839, de 14 4. 
C . 3600 ' 1N. 
O L I N i G A D E R I T A i r 
C0n0 !A33 ESQUIA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los paisea mAA «¿elantadoa y tra-
bajos ffarantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. 8. Whiile Dan-
tai é Ingleses Jesson. 
r w t u s de ios Trobaíoe 
A p l i c a c i ó n de cauterios $ 0.20. 
Una e x t r a c c i ó n . . . 0.50 
Una id. s in dolor „ 0.76 
Una l impieza . . . - 1.G0 
Una empcuitadura » . « • 1.00 
Una id. p c r c e l a n a . „ „ 1.59 
U n diente espiga B 3.04 
Ori&cacioDes desde $1.50 &. . . . n S . O 
Una corona de Oro 22 kls . . . . . 4.,24 
Una dentadura de 1 i 3 piezas . . « S.99 
Una Id. de 4 A 6 id 6.00 
Una Id. de 7 á 10 id. . . . . . „ « . 0 0 
U n a id . de 11 i 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & razón de •'54.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar ios trabajos de norhe A la perfección. 
Aviso í. los forasteros Que se termirarfen BUS 
trabajos en B4 horas. Consultan de 8 A 1% 
d e l 2 A 3 y d e 6 y media A 8 y media. 
C . 3603 1N. 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87, Te lé fono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas a l ni-
vel de todas las fortunas. 
C . 8628 1N. 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista ea enfermedades venóreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
A g u i a r núm. 101. 
16514 26-5N. 
DR. JULIO F. Á R T B Á 8 A 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Consultas de 12 á 1 
16*77 
S A L U D 67. 
26-10N 
P o l i c a r a o L u i á n 
ABOGADO 
Asuiar 91, Banco ISepaAoI, prlncipcL 
Te lé fono 8814. 
C . 3875 ^ 62-lOc. 
Especiai' .sU en S I F I L l b Y V E N E R E O 
Curs» lApida y radicaL E l enfermo puede 
continuar en bus ceupseiones durante el 
trabamiento. 
L a blenorraaia se ».rura <u 15 días, por 
procedimientos propios y e ¿pvc.'alee. 
De 12 A 2, Enf.erreedíMies propias de Is 
mujer, de 2 A 4. A G U I A R 121. 
C . 8841 IK 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e u f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U I A R 126, de 1 á 4. 
C . 3656 1N. 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gallano 70. Telé fono 1064 
De 9 A 6 P . M. 
Marcas do fabrica. — Patentes de invención 
Engl ish spoken. 
C . 3589 1N. 
P e t o García y Saniíap Notaría M w . 
Pelayo García y BristK Ferrara a t o i r » 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 A 11 a. m, y de 1 A 6 p. m. 
C . 3595 IN. 
M A N U E L Á L f A E E Z G M A 
AHOGADO Y N O T A R I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D ia r io de 
la Mar ina , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29, altoa. 
D R . J U S T O V E R D U G O " 
üéd icü cirujano de la FccuiLaa úa P a r í a 
EapeclaUsu. - a enfermedaca^ de/ esto-
maavj e iniestinoa, segi ín ei proce^limlent* 
íif los profe«ores doctores Hayem y Winter 
d' Paría por el anAllslf» <4ei ^u¿'u ^A^trica 
¿lONfe.ULTAS DK 1 A ft. P R A D O 64. 
C . 3594 1N. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
.UENTiSTA 
EsDeclalldad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. A uns 
cuadra r!e San Ratacl . 
C . 3640 1N-
D r . l i . Cliomat. 
Tratamiento especial de SíOlis y enfer. 
medades venéi.-ac. —Curación rápida.—Con* 
«vi tas de 13 , — Teléfono 864. 
B G I D O M7M. 2 (Hlt»s>. 
C . 3575 1N. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O CIRUJANO P A R T E R O 
Tratamiento su^e:3itvo' Hipnót ico del Al-
coholismo Neurastenia. Histerismo y de to-
da.-- las enferraed'.des nerviosas. Consulta» 
de 12 A 2: ir.arteí, Juevea y sábados. Reina li< 
Te lé fono 1613. 
C . 3598 1N. 
DR, 8 1 L V E Z G U I L L E M 
Especialista en slfllls, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C . 3647 í N -
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cat'idrAtico del Instituto. Médico del Hospl-
P I E L 6 — " S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
ConsuUasr Lunes, Miércoles y Viernes, di 
j ¿ 3. Salud. 55. Teléfono l(i2«. 
Sf t l 156-ZOJn 
D E . F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
Do u Universidad de Columbla. New York 
Jefe de la Clínica de D r . Santos Fernftndei 
Garganta, Nariz y Oídos. P R A D O 10... D» 
9 A 11: pobres de 1 á 4. 
, ^6228 26-30OC. 
r Ó R T I U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s via>? u r i n a r i a s 
Consultas Lus 16 de 12 A 3. 
1 C . 3580 l N . 
8 DIARIO D E L A MARINA—9Sloi6t de la mañana.—Noviembre 25 de 1908 
F E L I C I T A C I O N E S 
E l señor Gobernador Provisional ha 
recibido las siguientes cartas de felici-
tación : 
Habana. Noviembre 19 de 1908. 
Al Sr. Gobernador Provisional. 
Honorable esñor: 
Tengo el honor d-p acusar recibo de 
su escrito de 16 de las corrientes soli-
citando un informe relativo á la mane-
ra como se han realizado las elecciones 
en et?ta Provincia; asimismo desea us-
ted haga constar ins observaciones que 
crea oportunas y sean conveniecte te-
ner en cuenta para futuras elecciones. 
•Conírayéndoine al primer extremo, 
pláceme consignar que ha presidido 
las elecciones de esta Provincia un or-
den completo, sin que se registre un so-
lo hecho de agresión 6 violencia con 
fines electorales que merezca ser toma-
do en consideración. E l pueblo, ansioso 
de ver restaurada la República con los 
procedimientos legales con que se ha 
conducido el acto, ha dado, lo mismo 
liberales como conservadores, absoluto 
acatamiento al resultado que los escru-
tinios oficiales ya anuncian. 
Los Alcaldes Municipales de esta 
Provincia han observado una conducta 
digna del mayor encomio; no conoce 
este gobierno de una efueja qué pueda 
evidenciar parcialidad en las resolucio-
nes de los miísmos. 
Este Gobierno ha cuidado de acon-
sejar en cuanto le ha sido posible, el 
mantenimiento de la más absoluta neu-
tralidad en la contienda electoral, co-
menzando por aplazar para después de 
'las elecciones la designación de los 
agentes especiales que el Presupuesto 
consignaba y estaban vacantes, cuya 
medida la estimaba pertinente dada la 
acusación .iustificada que pesaba sobro 
los que tales cargos desempeñaban en 
la Administración que cesó con las elec-
ciones de primero de Agosto, evitán-
dose así, que como los aludidos, fuesen 
estimados como agentes electorales los 
policías provinciales. • 
Como resultado de esa neutralidad 
observada por Jas autoridades y vista 
la legalidad que en términos generales 
•ha imperado, al emitir sns fallos, las 
Juntas Electorales, iniciase en todas 
las poblaciones relaciones saludables y 
patrióticas de cordialidad entre los or-
ganismos políticos que contendieron 
el próximo pasado día catorce; se han 
celebrado en los principales pueblos de 
esta provincia fiestas en que han al-
ternado los más ardientes adversarios, 
haciéndose votos por la unión sincera 
de la familia cubana, en cu3Tas fiestas 
cree ver este Gobierno iniciativas que 
merecen ser robustecidas estimándolas 
como pruebas inequívocas de una paz 
moral entre los elementos que integran 
nuestro pueblo. 
Refiriéndome al viltimo extremo de 
su carta, ó sea consignar las observa-
ciones que crea oportunas y sean con-
venientes tener en cuenta para futuras 
elecciones, procedo á referirme, sin en-
trar en detalles minuciosos, á un as-
pecto de la actual Ley Electoral que 
tiene como nexo de la adjudicación de 
cargos la proporcionalidad establecida 
por los votos. 
Por la letra y espíritu de su comu-
nicación bien se vé que las observacio-
nes que interesa esa Superioridad co-
noeer sólo deben referirse én cuanto 
afecta al procedimiento, pero es de es-
timar como una de las funciones prefe-
rentes para el Gobierno de esta Repú-
blica la formación de los partidos polí-
ticos de modo ta-l que puedan ser ellos 
garantías sólidas de las decisiones ofi-
ciales, manteniendo el uno las propias 
resoluciones, en tanto que el de oposi-
ción tenga á su cargo la crítica pacífica 
de las mismas. 
E l sistema de proporcionalidad que 
tiene por objeto buscar la equidad en 
la representación de los cargos, aunque 
aparentemente resuelve la mente de la 
i S u f r e V . 
de l E s t ó m a g o ? 
No tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
con dificultad ?. ; Tiene V. gastri-
tis, gastralgia, dissnteria, úlcera del 
estómago, neurastenia gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del intestino ?. ; Por la mañana, al ¡y| 
levantarse, tiene la lengua sucia, ls 
mal olor de aliento, está bilioso, h 
tiene aguas de boca ?. Después ni 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ¿ Tiene V. 
D I S P E P S I A i 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea '.. ¿ Se altera V. 
con facilidad, está febril, se irrita 
por la menor causa, está triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños, sue-
ño agitado, respiración diñcil ?. 
I Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar á V. Consulte 
V. con su médico y le recetará el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de SAIZ de CARLOS (Stomalix) 
y recobrará la salud. 
U Ttita «n lis priDcipi!#i farnacias d«l mando ¡v 
y Berrano, 30. MADRID S 
Ss remite por corres blMt á quian lo pidi. íll 
aras de Poaoül lno y l le Purgatma. !>•« 
eneraies. Droguer ías de Sarra. y cu 
Representante J . ita;»'?!!^ 
pós i tos 
Johnaon. Unico 
Obrapía 19. 
C. 3643 l l í . 
Ley, en la práctica resulta un estimu-
lante tan vivo para la lucha interior 
de los candidatos de los partidos polí-
ticos así como para los simpatizadores 
de cada uno de ellos que conoció ya el 
resultado de la gestión personal ó de 
los amigos de los aspirantes, se daría 
el caso seguramente en las próximas 
elecciones que un partido obtendrá me-
nos representación en la Provincia de 
la que por el número de electores con 
que cuenta debiera llevar á los cargas 
electivos. No se rae oculta que ésto es 
una deficiencia de la disciplina políti-
ca de los partidos, pero se me ocurre 
que no sería ocioso que se estudiase un 
procedimiento por el cual, además de 
representación de las minorías tendiese 
á mantener la cohesión de los militan-
tes en el mismo partido. 
Ese procedimiento descansa en una 
absoluta disciplina, que pugne con la 
realidad y su resultado es tanto más 
peligroso cuanto, sin llegar á lo abso-
luto, sea mayor la obediencia de los 
electores. 
Si se estima cuanto se deja ya con-
signado, ó sea la conveniencia de que 
existan dos grandes partidos, considero 
de mayor importancia prestar aten-
ción al mal señalado. 
Reiterándole mi más distinguida es-
timación quedo de usted respetuosa-
mente. 
( F . ) Ernesto Asherf, 
Gobernador Provincial. 
Noviembre 21, 1908. 
Honorable Gobernador Provisional 
Sr. Charles E . Magoon. 
Habana. 
Honorable señor: 
Permítame por este medio exterio-
rice mis sentimientos de gratitud á us-
ted y el pueblo americano que con sin 
igual generosidad nos ha auxiliado y 
ñas conduce á la restauración de la Re-
pública. 
E l talento y discreción de usted du-
rante el período que ha gobernado al 
país, se patentizan con las elecciones, 
llevadas á efecto con la ilegalidad y or-
den inconcebibles en un pueblo que 
tachaban (injustamente en verdad) de 
inconsciente y convulsivo. 
E l resultado de dichas elecciones es 
á la vez la mejor justificación- de las 
determinaciones realizadas por la co-
misión americana intermediaria para 
obtener la paz en 1906. 
E l arrogante plebiscito conseguido 
por los prestigiosos cubanos José Mi-
guel Gómez y Alfredo Zayas, para los 
primeros puestos del nuevo gobierno 
son garantía de paz y también la rati-
ficación de los deseos de este pueblo, 
que hace tiempo lo anhelaba ardiente-
mente. 
Le ruego acepte mis humildes con-
gratulaciones y mis fervientes votes 
para que usted y su noble patria al-
cancen el mayor grado de bienestar y 
prc-speridad posibles. 
De usted atentamente, 
Dr. Edmardo Díaz, 
Catedrático del Instituto de Matanzas. 
Partido Libaral.— Asamblea Munici-
pal de Manzanillo.—Presidencia. 
Manzanillo. Noviembre 16 de 1908 
Señor don Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana 
Respetable señor: 
lEsta Asamblea ha acordado en-
viar á usted un mensaje de felicita-
ción por el triunfo de la Coalición L i -
beral. 
En su cumplimiento, tengo el ho-
nor de participarlo á usted 
De usted respetuosamente, 
Juan D. Roble jo. 
Presidente. 
Muy sinceramente agradecemos á 
los liberales de Manzanillo esta fe-
licitación. 
i los « M o r e s 
Estacas desde 30 á 54 pies. Pronta 
entrega. Dirigirse á Luís García en 




C H A P O T E A U T 
E L M O R R H U O L . suprime 
el gusto repugnante del 
aceite de hígado de bacalao 
E L M O R R H U O L es mucho 
mas eficaz que el aceite, 
del que contiene todos 
sus principios. 
E L M O R R H U O L e s popular 
para curar los resfria-
dos, la bronquitis y los 
catarros. 
En todas las Farmacias. 
CARTA A B I E R T A 
Al señor General José Miguel Gó-
mez, Presidente electo de la Repú-
•blica. 
Mi querido Presidente: 
Si, señor, usted lo ha dtelio: "yo 
seré el Presidente de todos los cuba-
nos;" ipues bien, el más humilde d^ 
ellos y á quien no tiene que agrade-
cerle ni aun siquiera su voto, pues no 
pudo ser elector, por no estar inscrip-
to, que ha vivido alejado en. lo abso-
luto de la política, pero que ha se-
guido, .paso á (paso todas las fases de 
la contienda que ha culminado en su 
elección para la primera Magistratu-
ra de la República, desea, por este 
medio, enviar á usted su más cordial 
felicitación, y permítale que con la m 
da, pero sincera franqueza del guaji-
ro, le diga lo que como cubano aman-
tísirao de su país, desea de usted y 
de su gobierno. 
Y aunque lo creo, á la vez, facü y 
difícil, confío en usted y .por pedir 
no me quedaré. 
Yo leí en lo más crudo de la cam-
paña, el solemne ofrecimiento que us-
ted hacía al pueblo que lo eligiese, lo 
leí y aprecié, con la imparcialidad de 
que no pertenecía á ningún .partido, 
y lo encontré tan grande, tan hermo-
so, que me dije, éste es el hombre que 
necesita el país. 
Después el otro candidato, contrajo 
igual ó parecido compromiso. 
E l pueblo, libre y expontánearaen-
te. y, .por inmensa mayoría le prefirió 
á usted. Y una vez posesionado de su 
victoria, en telegrama que le dirigió 
al "New York Herald." confirmó en 
pocas, pero precisas palabras, aque-
llos ofrecimi-entos. 
Yo he leido con verdadero deleite, 
las hermosísimas cartas que se ban 
cruzado eutre el Honorable Mr. Ma-
goon y usted, y después de todo esto, 
no se puede ni se debe negar, ni du-
dar, que usted cum.pilirá y hará cum-
plir todo lo ofrecido. 
Y ahora pídole señor Presidente 
(¡cuántos le habrán pedido antes que 
yo!) que acabe, que termine la políti-
ca; á trabajar General; usted por ol 
engrandeciniiento del país con su ad-
ministración y por su gloria, y yo, 
oyendo cantar á mi gallo cuando mi 
arado surca la tierra y viendo flotar, 
por siempre, mi linda bandera, osten-
tando orgullosa su 'estrella solitaria. 
Y para terminar, dígole. que si me 
•hiciese saber, bajo su firma, (el se-
ñor Rivero conoce mi dirección) que 
•ha tenido lugar de pasar su vista por 
•estos desaliñados renglones, me pro-
porcionará una de las satisfacciones 
más grandes de mi vida, pues será, 
para mí, joya de inestimable valor, 
que sabré conservar para legar á mis 
buenos guajiritos. 
Un guajiro de Macurijes. 
Noviembre de 1908. 
E N E L F R O N T O N 
E l juego de anoche 
Primer partido á 25 tantos. 
Eibar y Narciso. Wancos, contra 
Urrutia y Ermua, azules. 
Ganaron ilos azules. 
Boletos á $3.29. 
Primera quiniela: Petit. 
(Boletos á $3.07. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Leceta y Abando, blancos, contra 
Irún y Echeverría, azules. 
"Ganaron los blancos. 
Boletos á $3.84. 




Qotas p a r a 
Curar la Tos 
son las Gotas 
dtíl Pectoral 
de Cereza de! 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás les médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza de< Dr. Ayer, y desue 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. E l 
F e É M i i i e r e i a 
floraina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
••del DR. A Y E R . " (No contiene 
alcohol ni veneno) 
C E R V E Z A " T I V O L I 
D E 1.0 B I M O L O M E J O R . 
Cada frasco ostenta la fórmula en la 
rotúlala. Pregunte usted á su, tnédieo 
lo que opina del Pectoral de Ce-reza del 
l>r. Ayer. _____ 
Preparado por el DR. J . C. A Y E R y C I A . , 
IioweU, Mass.. E . ü. de A . 
c 3585 30-1 N 
P a r a n o s r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A X « , q u e 
e s u u c ú r a l o t o c i o . 
C A S T O R I A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JJeva l a 
firma de 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
exclusivamente para familias, tres 
magníficos pisos, muy secos, frescos 
y claros, de la casa recien construida 
en la Loma del Angel, Cuarteles 42. 
Están dotados de todo lo necesario 
para el confort y exigencias de la vi-
da moderna. Están preparados para 
el alumbrado de gas y eléctrico, tim-
bre en cada pieza, lavabos con agua 
corriente, caliente y fría en todos los 
cuartos baños y toilets con todo lo 
necesario .p̂ ara familias y para servi-
dumbre; ealentadores * de agua á 
carbón y á gas, fregaderos en las co-
cinas con agua caliente y fría. 
Los inquili-nos tendrán el beneficio 
de los servicios del portero y del 
alumbrado d-el zaguán y escalera. 
Informarán en la misma, ó en Aguiar 
100 altos. 
17186 8-22 
SAN IGNACIO 16 se alquilan amplias y 
frescas habitaciones con pisos de marmol 
propios para escritorios y departamentos 
para familias de gusto; en la misma darán 
raz^n á todas horas 
' 17294 4-25 
S E A L Q U I L A la casa Infanta 60A. cerca 
de Carlos I I I . con sala, comedor, tres habi-
taciones, cocina, extenso patio y d e m á s co-
modidades. E n la misma A al lado darán r a -
zón: es fresca saludable y barata 
17300 " 4-25 
E N A G I ' I A U 45. bajos entre Empedrado y 
Tejadillo se alquila la sala en módico precio 
para bufete ú oficina. E n la misma infor-
marán. 17803 8-25 
V I B O R A : Calle Lagueruela, por tercera, se 
alquila una accesoria de esquina y 2 cuar-
tos informan cuarto número 2 y en Amistad 
91 en la misma se alquila un cuarto 
17305 4-25 
S E A L Q U I L A una grran habitación baja, 
en casa particular, en dos centenes. San R a -
fael 82. 17310 4-25 
S E A L Q U I L A N loa bajos de la casa V i r t u -
des 115. en los altos la llave. Informan en 
A número 6, esquina á Quinta Vedado 
17311 8-25 
S E A L Q U I L A 
L a casa Misión número 110 con sala y co-
medor, 3 cuartos, cocina y baño, y su corres-
pondiente sanidad: toda de azotea. Informes 
en Sol número 110 principal. Fac tor ía 5. sala 
y 2 cuartos y comedor y patio, cocina y su 
correspondiente sanidad. Informes en Sol 
110. Corrales 49. con sala y comedor, 2 cuar-
tos bajos, su cocina su servicio sanitario y 
en el alto 2 cuartos, con su azotea y con su 
balcón á la calle, toda de mosaico Infor-
marán Sol número 110, 17315 8-25 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan dos casas de maniposter ía n ú -
meros 10 y 12 Santa Catalina y en el IB. dos 
cuartos y un solar propio para tener anima-
les; á cuadra y media de la Línea. Informes 
en la Bodega. 17319 8-25 
S E A L Q U I L A 
Para depós i to ó a lmacén el piso bajo de 
Inquisidor 35 y para familia ó eserltorio el 
bajo de Inquisidor 37, darán razón en Ofi-
cios 88. 17329 26-25N 
E N SOL 54. se alquilan 2 habitaciones al -
tas.Juntas ó por separado á personas de mo-
ralidad, son muy cómodas . 
17344 4-25 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila la casa 
Rastro 12 con tres habitaciones sala, come-
dor y un patio grande, toda con pisos de 
mosaico. E n 6 centenes la casa Crist ina 24A 
con sala, saleta, comedor, tres habitaciones 
y baño, toda de mosaico. Informarán en 
Monte 113 y 115. Locería L a Azucena, Te-
léfono 1651 17837 4-25 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de Vives 
106 con 5 cuartos, sala, comedor, cocina y 
demás servicios, de 2 ventanas, nueva, de 
portal, al lado la llave: gana 8 centenes; 
para tratar Virtudes 93 carpintería , 
17288 8-24 
E N E L V E D A D O , calle H número 31 entre 
15 y 17 se alquilan unos altos independien-
tes, compuestos de sala, comedor, cinco cuar-
tos' cocina, baño y dos inodoros. Al lado, es-
quina á 15 impondrán 
17290 6-24 
Se alquilan 2 casitas en 5 y 6 centenes. 
L a primera sallta. 2 cuartos, cocina, baño. 
Inodoro, etc. y la segunda, sala. 3 cuartos, 
cocina baño. Inodoro. Quinta Lourdes 13 > G 
17280 4-24 
S E A L Q U I L A N los elegantes altos de la 
casa Virtudes 144 y medio, fabricación mo-
derna, con sala, saleta, ocho cuartos y de-
más dependencias excelentes. L a llave al 
lado casa de vecindad. Informes Monte 116. 
17211 4-34 . 
P R O P I O S P A R A una numerosa familia, se 
alquilan los lujosos altos de .Compostea 143 
y 145, frente al Colegio de Be lén . L a llave 
en la vidriera, é informan en Prado 36. 
17212 5-24 
C A M P A N A R I O número 29. se alquila, con 
fiador: tiene insta lac ión sanitaria. E n la 
botica de la esquina impondrán. 
17214 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Para Escritorio dos habitaciones, una en 
Amargura 31 entresuelos y otra en Cuba 58. 
Informan en las mismas. 
17210 lt-23-7m24 
SE ALQUILA 
E n 20 centenes, la casa Virtudes 26, de za-
guán 2 ventanas, sala comedor y saleta, 4 
grandes cuartos bajos y 2 altos, toda de 
mosaico ó insta lac ión sanitaria, en el 33 de 
la misma calle e s tá la llave é informan en 
San LAzaro 29. 17205 4-23 
SE A L Q U I L A N 
Dos hermosashabitaciones con vista á la 
calle en Obispo 113, entresuelos. 
17203 10-22N. 
E l bonito piso principal de Nept.uno 177 
esquina á Gervasio, compuesto de recibidor, 
sala, tres capaces cuartos, otro pequeño y 
_no más en la azotea, baño, inodoro, cocina 
etc. Todo de azotea y pisos de mosaico. L a 
llave en la carnicer ía del bajo é informarán 
de su precio v condiciones. González y Costa, 
Baratillo 1 Plaza de Armas, Te lé fono 170, 
17206 10-22N. 
ANIMAS 92 E n esta espléndida casa se 
alquilan dos habitaciones altas, con asisten-
cia si lo desean á hombres solos ó matrimo-
nios sin n iños Hay baño y ducha. E l por-
tero Informaré. 17198 4-22 
MARIANAO Se alquila la cosa Samá 30 
con portal, sala, comedor, seis etiartos. dos 
duchas, dos inodoros agua y servicio sanita-
rio etc L a llave é informes en la misma. 
17177 4-22 
EN LA CALLE PEZIiELA 
Esquina á Pr ínc ipe de Asturias se alquilan 
tres hermosas casas independientes unas de 
otras, compuestas de sala saleta, dos gran-
des cuartos y cocina, baño, demás servi-
cio sanitario completo, patio, piso de mosaico 
y azotea. Se alquilan en precio módico. I n -
ofrmará su dueño en la misma esquina 
Príncipe de Asturias y Pezuela. dos cuadras 
del paradero de los carritos del Cerro. 
17192 8-22 
E N MODICO PRECIO 
Se alquilan tres habitaciones juntas ó ca-
da una por separado Oficios 5, altos. 
17187 4-22 
G. número 8 la llave al lado. Informes 
en Ancha del Norte número 17. 
17185 15-22N. 
SE A L Q U I L A 
MARIANAO. Se alquila la hermosa casa 
quinta Samá 34. con portal, sala, comedor, 
ga ler ías interiores agua, inodoro, ducha, 
seis hermosos cuartos, jardín, arboleda y 
mucho terreno. Con muebles si se desea. 
L a llave é informes en Samá 30 
17176 4-22 
- Y E D A D O 
Se alquila casa B. calle 24 entre 15 y 17 
tiene jardín, portal, sala, tres aposentos, co-
cina y servicios sanitarios. Informan a l la-
do, Al fondo de la misma habitaciones á 
$4 24. 17208 4-22 
CASA DE HUESPEDES 
San Lázaro 200. Recien terminada, de 3 
pisos, con 36 habitaciones, 6 baños etc to-
da junta ó por departamentos. E n la misma 
17190 4-22 ' 
E N T R A D A DEL VEDADO 
E n 18 centenes, la casa L y 11. acabada de 
construir con sala, comedor, 8 habitaciones, 
portales, jardines, etc. Prado 34 y medio! 
Teléfono 848. 17191 4-22 
V E D A D O . Se alquilan dos casas acabadas 
de construir cumpuestas de Jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de baño , 
cocina, patio pisos de mosaico: se dan muy 
baratos, calle Quinta números 97 y 99 entre 
6 v 8 Informarán en el 101. 
1721C 15-24N. 
G E N I O S Número 1, frente á Bahía , se a l -
quilan cuartos y accesorias independientes 
desde seis pesos plata en adelante y 4 y 5 
luises respectivamente. Nada mejor. 
17234 8-24 
V E D A D O : S E alquila una casa con tres 
cuartos., sala, comedor y cocina, con el ser-
vicio sanitario. Calle F . entre 17 y 19. la 
llave en la bodega de 19. 
17239 4-24 
S E A L Q U I L A N en la calle 15 entre 2 y 4 
Vedado, dos casas acabadas de construir con 
sala, comedor, cinco cuartos de amos y dos 
de criados todo el confort moderno, jardín: 
precio módico. Informarán en Amistad 126. 
17241 8-24 
S E A L Q U I L A N los altos de Conde y Bayona. 
Informarán en la Bodega. 
17247 4-24 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R se alquilan 
los altos de la casa situada Ancha del Norte 
número 319. Informan en el número 317 
Tfim^sfí el carro de la Universidad. 
17248 4-24 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Reina número 76. compuesta de sala, saleta. 
7 cuartos y comedor al fondo. L a llave é 
Informan Prado número 86J Francisco Reyes 
Guzmán 17254 8-24 
S E A L Q U I L A N los altos /le Corrales 138. 
que se desocupan el dfa primero, pueden 
verse á todas horas: también ê alquilan los 
bajos de San Rafael 102 y 106. las l lares 
en <M 100. é informes en Suárez 7. 
17237 4-24 
C O M V I E N E á un sastre: en el mejor pun-
to de la calle de O'Roilly. se A L Q U I L A par-
te de una gran sala, con insta lac ión de to-
do lo necesario Informan O'Rellly 54 Ca-
misería . 17152 4-21 
SALUD NUMERO 22 
Juntas se alquilan dos habitaciones con 
agua, inodoro, vista á la calle, todo inde-
pendiente. 17142 4-21 
S I ALQUILA 
Esperanza 123 entre Figuras y Carmen 
una casa nueva muy espaciosa de alto y ba-
jo, servicio independiente, escalera de mar-
mol, compuesta de cinco cuartos sala y co-
medor, en el alto y los rnTsmos en el bajo; 
la llave en Monte y Carmen, Café. 
17139 15-21N. 
S E A L Q U I L A N 
Kn fSO Cy. las eaKaB ECncobar 210 y 212 
con sffla. conie<lor. 3 cnsrton oocl.m. baüo. 
* luoiloro. Kzotea y pisón de mosaico I n -
fornmn en el 210A. 
17160 4-21 
S E A L Q U I L A la casa de la calle Quinta 
esquina á Sexta, en el Vedado, con 6 cuartos 
rala y comedor, nueve luces, dos cuartos de 
baños y dos inodoros, pisos de mosaico y 
portal: al lado está la llave. Imponen en 
la calle 4 número 17. 
17140 8-21 
S E A L Q U I L A N en proporción los modernos 
bajos de Gloria 95. esquina á Florida, es tán 
arreglados como para bodega ú otro giro 
Llaves en el número 91. Informes Mercade-
res número 27. 171 75 8-21 
y E O ñ e O 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones con coci-
na, baño é inodoro: alquiler módico. Infor-
man erií'la misma calle 13 número 25. Ve-
dado. 17257 ' 5-24 
A T E N C I O N L I B E R A L E S : en Lagunas 68 ! 
se alquilan maprnífleas habitaciones altas : 
y bajas con balcón á la calle, es casa de i 
mucha moralidad, y tiene todas las comodl 
dadef. vista hace fe. 
17261 4-24 
Se alquila en modiquís imo precio una ven-
tilada casa en 15 entre A y Paseo informan 
en Calzada Cristina número 7A L a llave en 
frente. 17160 8-21 
V E D A D O . — E n la "calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico, se alquila una casa en 12 cen-
tenes, con sala, comedor 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro gas y 
todos los adelantos hig iénico?, acabada de 
pintar. E n la misma informarán 
rri58 8-21 
V E D A D O en la calle C entre 11 y 13 y 13 
entre C y D se alquilan 2 casitas á $21.20 
cada una. la primera compuesta de sala. 2 
cuartos comedor y cocina y ¡a otra de sala 
y 3 cuartos, ambas con servicio sanitario. 
E n las mismas informarán. 
17157 8-21 
E N V I L L E G A S 56. altos, casi esquina á 
Obispo, cerca del Parque Central, se alquila 
un hermoso departamento tres habitado- | 
res. con balcón á la calle, á pronós l to para 
Médico. Comisionista ú Oficinas. E n la mis-
ma casa se vende un escritorio 
17264 4-24 
S E A L Q U I L A N los altos le Empedrado gj 
entrada independiente por Monserrate, bue-
nos salones para Oficinas ó Sociedad ó dos 
familias chicas: buenos servicios y lineas 
de carros en todas direcciones. 
17156 í-21 
S E A L Q U I L A N muy baratos los entresue-
los de la casa calzada del Monte número 181 
17265 4-24 
E N J E S U S D E L MONTE so alquila la ca-
sa número 2. de la calle de Correa: tiene 
spla. s a W a y cuatro cuartos. E s t á inme-
di?t3 al tranvía y á la Iglesia. 
17269 8-24 
L E A L T A D 46 se alquila esta bonita casa 
de moderna construcc ión , con toda clase 
de comodidades La llave en el café. Su due-
ño Virtudes número 15, 
17271 4-24 
V E D A D O : Calle E esquina 21 se alquila 
la elegante casa de alto y bajo con 3 gran-
des habitaciones y baño en los altos, sala, 
comedor y cuarto criado, precios módicos ; 
en los altos de la Barbería informan. 
17272 8-24 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los modernos 
bajos de Suárez 116, sala, comedor 5 cuartos 
y d e n á s servicios. L a llave (̂ n la bodt-ga. In-
formarán en San Lázaro 24. 
17172 4-21 
S E A L Q U I L A : San Miguel 118. dos venta-
nas, zaguán , sala, antesala, comedor, cinco 
bajos, cinco altos, dos patios, capaz numero-
sa familia, en la misma llave: informes 
Prado 37. alquiler 115 pesos moneda ame-
ricana. 17273 4-24 
S E A L Q U I L A N , un departamento de 3—hal 
bitaciones en $15 90; otro Id. de 2 id. en 
$12.75: un cuarto á hombre solo en $8.60 v 
otro id. en $.30; en Compostela 113 entre 
Sol y Muralla. 17276 "8-24 
T E J A D I L L O 48. se alquila una habitación 
a n a . espaciosa y dos baja?, .¡untas i separa-
das y en Consulado 55 é Industria 72A hay 
varias, con muebles ó sin ellos, á precios 
módicos . 17162 4-21 
S E A L Q U I L A R tres habitaciones Indepen-
dientes con balcón á la calle, á matrimo-
nio sin n iños: tienen baño é inodoro. Empe-
drado número 3. 171G5 6-21 
S E A L Q U I T . A X 
E n Reina 33 frente á Gallano. cuatro 
magníf icas habitaciones altas, juntas 6 se-
paradas, para hambres solos. Se exijen 
buenas referencias. 
17102 8-20 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa de la calle 
K . entre Línea y 11. Tiene sala., saleta cin-
co cuartos, comedor, cuarto de criado etc. 
Informan Sol 22. 17115 g-̂ o 
FRESCAS Y HERMOSAS 
Habitaciones para matrimonio L u e a r 
céntr ico Aguila 96 altos 
1707» * 8.19 
S E A L Q U I L A la mltart A ^ mejor sitio de la caiíi ¡T1 Un i„ 
rfi -1 Dr. Otero en ^R!n9,Re'V C T H ^ -17135 n ^Ketliy 85.y-*J»tó^J! 
i-/Os bajos de la hermn». *• 
frente al Parque c o m p u e ^ ^ T u L 
seis cuartos saleta, cuarto ^6 ^ cí£? UJ 
chera, cocina, baño dos ^ CH2?,í¿« 
Vento, servicio sanitario £0doros 
mosaico, de escn.ina y p ^ ^ e r n i ^ í 
llave en los altos é i n f o í ^ ft c í > S 
dia número 33. lnrorinarán en ?.'le« U 
17086 
con sala, comedor. 5 cuarfn r ñcm^r^ 
inoaoro y toda de azotea /a8;, ^ t l o M 
dega.^lnforman Andrés c í f t ^ ñ ^ 3 
S E A L Q U I L A N l ^ T T ^ r ^ 
José núm. 85 propio' S " ¿ ^ f . ^ T ^ 
to; tienen sala, saleta o o ^ i Ir'n as 
cuartos, una gran coc ina^0! - tres 
tio con baño y d e m f i ^ " " r ^ n d l á ^ ti    
L a llave en ^ H. . . . 
mps Alcantarilla 4'> enírente Tw^l 
17069 ' íllf9r. 
'o y demás serv!c.fnl,!én<S«r!a 
la Panadería de en?' ^ - i U r f r 
antariiia A» * enfrent6 V ^ l 
Gómez 97 con zaguán S a Í F ^ T l ? 
piso de mosaico, agua de VoV* eis cnSJB 
baño, patio con firboles frutad ' C a r t e a 
jardín á la calle; l l iíatLes y ffent. 2? 
del frerite número 68. llave en 17073 
i 
Se alquilan muy cómodos'v TrlJ 
en el principal y entresuelos ,ffC08 h c u j 
con frente á la calle de M e r c a d ^ 3 «aS 
marán en el Bufete de los Sres 
lo y Hno. Amargura 77 v 79 R- AnaTi 
16975 * ^ 
ia- espaciosa oac ^ 
zaro 93 entre Blanco v Atruiia , ?anU: 
roedificar. de 3 ventanas al frpnt0Cabadad¡ 
con grandes comodidades é hi^íf: port«l» 
mi^ma informa el dueño "fa'ene. Ea d 
16978 
II S E A L Q U I L A la h e r í ^ T T í ^ -Cerro. a^otpa nicr.0 A„ ' ^ ^ar 8. Cerro, a^otr-a. pisos de m'osai^1"^ 
purrias del tranvía. Por ta l^a l ÍL 5 
sala y comedor cnco cuartos círrM« « « 
baños dos inodoros, dos habitación» 
.lardín y traspatio con árboles fruía? 
170'9 ,nformará- Z"lueta lo 
V E D A D O So alquilarür^Wcall -pp-̂  
qu'na .1 C. con sala, comedor bafin 
cuartos y uno para criados Informo C'í?tr,1 
ir. esquina á Baños r.úmero 20 ,uian CM 
1 7034 
ZANJA 128, Palacío~di~Obrií ír , 
Aramburo y Soledad, se alquian hablfc 
muy cómodas y una accesoria alta pon 
dos cuartos, pisos de mosaicos cocimL *Ü! 
y demás. i7ft")c 17026 8-U 
V I R T U 0 E 8 1 
Se alquilan habitaciones á $6 50 » J 
y 9 pesos Perseverancia y Lealtad ' 1 
_L7^A._ . ^ s-u 
S E A L Q U I L A N los hermosos aítoTdTh-
casa Aerulla 295 casi esquina Misión Z 1 
cuartos sala y comedor, la llave en la w 
ciega ó informarán Cienfuegos y Goria \L 
dega. 1C092 Ív!k 
l ^ e c l a d o 
Se alquila la fresca y efimoda casa K «w 
quina 11 á una cuadra del carrito DronS 
para 2 familias. Informan al lado 1 
1697! 8-H 
S E A L Q U I L A N los altos Manrique SlTr 
31E.'Los ba.iors Escobar 18 y Manrique SlíJ 
Este ú l t imo para establecimiento InfonM 
t̂ an Nico lás 42, Teléfono 1901 ' 
17010 g.jj 
O B I S P O N U E H . 5 6 
Se alquila un hermoso alto para oflciuu 
escritorio, etc. Impondrán en Obispo 56,5 
tos. 17014 g.'is 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca núra¿ 
'•o 5. por Citnfuegos, letra A altos acabad* 
do fabricar, ron todos los adelantos modeN 
















SOLO A PERSONAS de moralidad. Cuí-
teles 4 esquina Aguiar altos, dos departa-
mentos vista á la calle, luz eléctrica f 
servicio, 16958 15-17!t 
Se arrienda ó vende un bonito T«8" 
tro-Salón, de reciente construcción, 
con aparato Pathé (úLtimo modelo) % 
su utilería completa, sillería, etc. Es*; 
tá situado en punto céntrico y se ha-
lla muy acreditado. Dirigirse á F, 
Herrera, Monte 45. 
16905 15-N-16 
S E A L Q U I L A una hermosa habitación y 
dos chiquitas en casa de familia respeta* 
ble, Caliano 95 altos. 
16947 L i L 
SE ALQUBLAN 
Los bajos- independientes de Lanipari"1 
59 Informarán en los altos de la mism». 
16907 
Tres habitaciones juntas 6 separada?, a 
muebles balcón baño, luz eléctrica, j ? 
mida si se desen. '"asa de moralidad, AS" 
la 121' alto.s. entrada por Estrella 
16921 -
GRAN CASA PARA FAMILIAS 
E n Habana 55. altos, esquina á Eir 
do se alquian á personas de ™or*'u 
pléndidas habitaciones amuebiaaas 
ellos con comida timbres, luz ei-tu 
ño Telé fono 3320 y un servicio esn 
Todos los tranvías cruzan per i» 
Se sirven comidas á domicl1 
precio y se admiten abonados a » « " 
16932 
S E A L Q U I L A N los bajos de 1» ca.^, 
des número 115. E n los altos la 'i» 









Se Iquilan dos ^raní11esfr'j^ L» 
pasa el eléctrico por e 
el 582. Teléfono 6371. 
1 6940 
L A S Ü N i S NÜMERO 15 
s con entrada independí"^ 
alquilan. Llave en la ^ ^ 
esquina. Informan Escooar nos. ee 166, 
número 6.' 1 6939 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas casas de P1^., ¡ 
ta, acabadas de fabricar, de esn ^ 
nista, con todas las comodidad • 
bien decoradas. Calle Econ 
52 y 54 casi esquina a -sa meros 
168 8 ° 
muy baratan seis casitas, siiu* 
el Reparto de Luyan o, cow 
sala, dos cuartos, c o r n ^ ^ 
traspatio y servicio, 
Oficios 20, ck 12 á 3. ^ 
c, 3753 
MAGNIFICO LOCAL: Par» » ^ 
si a la calle defla ^ ^ ' ^ t a c t e ^ 
sin regal ía , con tod*sTr70%marftn. c 
critorlo. todo "u0eVKo¿a izqul^**! 
lie?, en Misión 8, bajo?, >- 1 
2 p. m . l l l í l l — - — X ' d * S E ALQUILA la 
construcc ión 
Corrales 9 
E l más ventilado do C u l * 
recomendado P^r 103 "rtos * *,<;V! la salud y apetito, cu* ^ 4 »| ^ 
amueblados y coP „s^elfifonlr^ádo- • 
y $15.90 según p.so_ Tei - Vedaa , 
Mar. Br.fios de mar gr» ^ - ^ f C. 3669 ríZTW^rtí* 
taclones con puebles 
á la calle, con tod° ?eRelna * 
horas, lo mismo en 
136, frente á la plaza. ^ 
taclones de d'ez: tPfo0serviclo 
amuebladas con tooo Bein> ' „ 
ñas horas y lo ™\s™0 £ ald^for 
mo en Gallano l - ^ to 
propio para establecim 
na 14. ln-41 
S E ALQTJ 
.a *ran cn.c ¿ ^ t T ^ f t 
Aove* jardín, "t**?* U 0t 
freate fl la cu»a. 
Te!ftfono 608. 
C . 3672 
DIARIO DE L A MARINA—BdiciÓB de la mañana.—Novipnibro 25 do 190S 
c^5 H I 
LA NOTA DEL DIA 
Viento en popa á toda m á q u i n a 
por el mar el Hatney. 
'leva al Presidente « lecto 
ce lleva detrás de él 
na estela de espersnzas 
íc liberales de ayer 
l de la víspera, vamos. 
L tranquilidad de un mes 
as de otro de los que aspiran 
{ trabajar sin comer 
. ^c^versa. comiendo 
jcl presupuesto A la ve» 
lleva combinaciones 
je los que no quieren ser 
n0S que nadie, si quedan 
fuera de cacho^ Yo sé 
je aspirantes á Ministros, 
« Cónsules, á correr 
Bás que Carvajal (con nómina) 
i todo, porque no es 
-uestlón de quedarse al raso 
far cortedad, por no ser 
ivispado, vivo, listo, 
arador, agente de 
jiros asente?, amigo 
[eal de José Migruel. 
Viento en popa, á toda máquina, 
ira por p] mar el Hstu*7'' 
. ¿espedir en el muelle 
j presidente, fué ayer, 
5 fueron, más liberales 
ja los que existen, y á fé 
nue hay liberales; un íiJinülo. 
como (lijo no sé quién. 
C. 
D E L A V I D A 
Los que sufren 
Tornaba del teatro por la estrecha 
calle solitaria. Mis rápidos pasos le-
yantaban un eco resonante en la a p a -
Ible quietud del ambiente. Fétidos 
: ,.; eajoirs de basuras inti^reeptaban el 
•- • • por las a erras de suyo incómo-
das y pequeñas. A lo lejos se eseuehan 
las vibrantes campanadas metálicas de 
vn sito reloj que anuncia la hora. En 
ti silencio de la noche, las rítmicas 
empanadas van poniendo medrosos 
alertas: es u n a hora m á s que hemos 
vivido; una bora que ya no viviremos. 
Pos serenos charlan recio en la cerca-
na esquina; á distancia ladra insisten-
te un perro; m á s distante se oye el 
tintineo del t ranvía que cruza raudo. 
En el quicio de u n a puerta vemos á 
nn rapaz, acurrueado y triste, c o n los 
jjos llorones muy abiertos. Nos acer-
eamos á él y le preguntamos q u é le pa-
la, —Nada, señor, nos contesta, aquí 
duermo porque no tengo en dónde. Lle-
tgué ha poco de España. No conozco á 
nadie. Estoy lejos de mi tierra, sin 
tener quien me socorra. Aquí dormía 
Bin haber comido ayer: sin saber si 
podré hacerlo mañana. Me he dormi-
do pensando en mi aldea, en m i s po-
bres viejecitos que tanto lloraban cuan-
do partí, en los días felices de mi vida, 
cerca del cariño y del amor de mis pa-
dres. Sus pasos me h a n despertado 
i esta adversa realidad»; aquí sólo, con 
hambre y llorando por dentro de pena 
y desconsuelo. ¡ Si viera, usted cómo 
«e sufre la nostalgia del terruño en 
las siniestras horas de abandono y mi-
seria! Le consolé, le di dinero y pro-
metí ayudarlo. E l me lo agradeció 
con el alma, queriendo besar efusiva-
mente la mano que le tendí para es-
trechar fuerte l a suya. Después, pro-
seguí mi cortada ruta camino de mi 
pjftergue, pensando cuán cierto es que 
sólo tienen derecho á hablar de la vida 
M que han tenido la desgra.cia de vi-
virla en toda su hosca adversidad de 
«olientes desengaños y tremendas mi-
-ros en 
bltacioi 
.50, J7. | 
MÍ 
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Después ds probar muchos Remedios, 
Halla su Curación con las Pil-
doras del Dr. Williams. 
Las Pildoras Roradas del Dr . W i -
ains curan ] . ; ; ;rajes del estómago, 
fpuacando al ^ • •rómago mismo para 
í w t e pueda hacer la asimilación 
pst ión de ]os alimentos. Disr»ep-
nerviosa." es lo que padece la 
^ 8" estomago. Como á tales nece-
ler? remedio nue fortifique á los 
10R- enriquezca la sangre y trai-
)ref.rrSlíl y buen aP6tito. Para esto 
kT* TeV'U se ref*omiondan las Píl-
CLaKTa<las ^ Dr- Williams, v la 
fomoVf S\l efie8r'ia nstá en cartas 
^n miM- ?c Ias eualcs muchas se 
ftsidln^' Sa?tos ^^drano Rodríguez. 
Nle S a n e í > duclad ^ 1 Camagüev. 
Necid. r r n ^ d o 64: "Habiendo 
teedaT^01!0 dos años de ™ * «nfer-
^ di ^ t n 7 & - >' viendo que k pe-
^tos m^r1*111' r ^ ¿ o nueve dis-
R ;ne r W ' contin"alm casi lo mis-
^ o s ^ ' f , á ft^ayar las Píl-
^ f u e r o V ' 1 V a n n * Periódicos! y 
P e r s S re?ome"dadas también 
C d f t ami?as- Luego de dos 
^ ^ d e r a d r ' 1 ' 8 y nbí,"rvar una 
C u a n d o V - D,e seníí meÍov' 
1 § t o n J . V t0 lndi*PneSto. vuel-
r 1 ^ ^ . ^ 0 ; ' eorto tiempo dichas 
p l ' y ^ ^ n d o . n e la 
Ta carta." t0 la Publicación de 
^ se S ^ o s a ( l a s del Dr. W i -
g ^ o , . en -^gre y fortificar los 
n e n ^ / 0 1 , 0 ^ de eabeza. 
b i i ^ i s i s n n ^ • / e u m a t i ^ o . ciáti-
y ^ C h ^ 3 ^ e d e d e -
^ n ü ^ n t e ^ n / 3 1 c ^ o tónico re-
e w ^ i i t o ' p u tn,cciofles con ca-
^ f í í ^ ^ e o. :anso en 1** boticas 
' ^ ^ S . 4 Ie SOilii del DR \ V I -
G A C E T I L L A 
Ripios tropicales.— 
Don Carlos Pra t» es otro de los poe-
tas yiunurinos que más ripios prome-
ten, en su afán por el m-od-ernismo, ya 
que las ideas suelen estar bastante es-
casas. 
Veamos la "Ofrenda" que ha pro-
ducido últimamente el señor Pí&is : 
"Fuiste la casa vestal 
que amé con idolatría 
de fanático, que ardía 
en su creencia inmortal ." 
Adivinen ahora ustedes lo que ar-
d ía : si la vestal, la idolatría ó el faná-
tico. . . ó las tres cosas juntas. Pero co-
mo no es posible que nadie arda en una 
creencia, esperemos á que el anfiboló-
gico vate arda en la llama de su inspi-
ración. 
" Y ese culto espiritual 
lleno de luz y p o e s í a " . . . 
De luz. podrá ser si enciende usted 
un trabuco, don Carlos: pero de poe-
sía . . . ¡ qué vá á estar lleno, ni á me-
dio llenar siquiera ! 
"perdura, por suerte impía, 
como imposible ideal ." 
¡ E l que está imposihU de veras, es 
usted, joven! 
" L a vkla es tesoro exhausto". . . 
¡Qué casualidad!... ¡Como el Te-
soro de Cuba! 
"cuando el corazón redime 
del amor el in terés ." 
No hay quien deseifre este jeroglífi-
co: " e l corazón redime el interés del 
amor" . . . no, no es eso; '^el interés 
redime el corazíón del a m o r " . . . tam-
poco-, nada, que solo salen desatinóos 
de esa combinación de palabras. Averi-
güelo Vargas . . . que vive en Matan-
zas. 
" y así dejo en holocausto 
como una ofrenda sub l ime" . . . 
¡Alábate, pavo! Ya será algo menos 
de sublime la. ofrenda, joven Prats: re-
cuerde usted que de lo sublime á lo r i -
dículo solo hay un paso.' 
" m i cadáver á tus pies." 
¿Conque salimos con esas? ¿Y la su-
Himidad era su cadáver de usted, don 
Carlos? 
Pues á buen seguro que la vestal 
interesada, d i r á : 
—No, no; que se lo lleven al Xecre-
comió y que lo entierren muy hondo, 
para que no me dedique más versos 
macabros. 
¡R. I . P. al pobrecito Pratis! 
Compañía Mrica.— 
Uaio de estos días comenzará á fun-
cionar en el teatro "Or ien te" d^ San-
tiago de Cuba, una gran compañía de 
ópera, opereta y zarzuela, del género 
gmnde y del lírico, empresa Diestro 
Hermanas, que ha recorrido con éxito 
ios países sud-americanos. 
Como esa compañía ha de venir a la 
Habana tan pronto haya teatro dispo-
•uibie, creemos oportuno dar á conocer 
su elenco, que es como sii?uo: 
M á e s t r o director y coneertador, pro-
cedente de'los teatro; do Ital ia: Achille 
Lieti.—Primer actor y director de es-
cena: Alfredo del Diestro.—Primera 
tiple dramát ica : Estrella Gil—Prime-
ra tiple cómica: Columba Quintana.— 
Primera tiple genérica : Matilde Liñán. 
—Primera tiple característica: Concha 
García Conde.—Segunda tiple cómica: 
Guadalupe Pérez.—Segunda tiple ca-
racteríst ica: Africa Zegrí.—Compri-
marias: Lucía Gubertiui. Filomena L i -
ñán, Aidée Marcelli, Rcsario López, 
Mercedes Perro.—Primeras bailarinas, 
género español : Emilia y Lola Pastors. 
—Primer tenor dramático: Mapuel Sa-
lazar.—Primer tenor lírico: Juan Bru-
nat.—Primer bar í tono: Jasé Pereda — 
Primer bajo cantante: Enrique Beút. 
—Barítono cómico: Luis Calvo.*-Pri-
mer tenor cómico: Romualdo Tizado.— 
Actor genérico : .Juan del Diestro.— 
Otro tenor cómico: Francisco Aycua 
Murillo.—Comprimarios: Luis Mon.se-
rrat. José Uribe, Severo G u e r r e r o -
Maestro de coros: Rafael Ceferino.— 
Apuntadores: José Miñana y Jasé Sa-
lazar.—20 coristas de uno y otro sexo. 
E l repertorio de la compañía es su-
mamente extenso, y cuenta con decora-
do y vestuario magníficos para todas 
las obras. 
Como pintores escenógrafos figuran 
los señores 'Barco y Aguirrezaba!. 
La compañía cuenta con la exclusiva 
de la obra de espectáculo " E l gran v i -
c io . " 
Deseamos que pronto se nos presente 
la oportunidad de ver y oir esta com-
pañía, de la que tenemos las mejores 
referencias. Dada su magnitud, solo 
puede actuar en el "Nacional" ó en 
"Payret ." 
El. Centro Suskaro.— 
E l señor Secretario del Centro Eus-
karo. con motivo de la inauguración 
efectuada el domingo último, se ha ser-
vido comunicarnos que hoy, miércoles, 
hasta las diez de la noche, podrá el pú-
blico visitar los salones de tan entusias-
ta sociedad vascongada, situada ei i el 
Paseo de Mart í número 92. 
D A M A S P A I S A 
Ammciarnos á aquellaB qne estuvieren enfer-
Bsos que hay un modo de curarse. Son dos tra-
tatnieñtos i un mismo ñu.: la solud. E l «rio es 
d t í m o y el otro interno, ambos importante», 
ambos esenciales. 
K! Kensedio Nocturno del Dr. Shoep es el pri-
Btero. 
E l Reconstituyente del Dr. Shoop eiiel interno. 
Kl Remedio Nocturno del I>r. Snosp es un ve-
medio dele membrana mucosa en ferina de su-
positorio, mientras que el Reconstituyente del 
Dr. Shoop es us remedio constitucional, qua 
ejerce su acción reparadora sebre loi; nervios, te-
jidos y sangre del sistema entero. 
Kl "Remedio Nocturno," como lo indica su 
nombre, hace su efecto durante el stieuo. Calma 
Us partes doloriées 6 inflamadas, cieatriza y 
suspende la supuración, en tanto que el Recou-
Btituyentc, calma la excitación nerviosa y da 
nuevo vigor y ambición ; reconstruye los tejidos 
desgastados, renueva lis fusrias, el vigor y la 
energin. Tome el Reconstituyente del Dr. Shcop 
—Líquido ó Pastillas—como tónico general del 
eistema. Pera alivio local use el 
R E i E O l O N O C T U R N O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta, por José Sarra 
teniente K£> 41.—Habana. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Ecuestre, Acrobáti-
ca y Grimnástica de Antonio Pubillo-
nes. — A las ocho y media. 
PAYRET. 
Compañía Dramática de Tina d i Lo-
renzo. 
Segundo miércoles de moda. — Se 
representará, á petición general, la co-
media en tres actos titulada I I Ladro. 
(Le Volcur.) 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. — A las ocho: La muñeca 
ideal. — A las nueve: Mayo Florido. 
— A las diez: La muñeca ideal. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Punción por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
ALHAMBRA.— 
^Compañía de Zarzuela.—Punciós 
diaria por tandas. — A las ocho: 
la zarzuela titulada Los tres frailes.— 
A las nueve: Dos viejos sicalípticos. 
PAKQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. 
E l má? aierradablfi de los confites pecto-
rales es cipriamente la P A S T A de N A F E DEIJANGRENIEIÍ. tan eficaz contra la Tos, 
el Catarro, la Bronquitis etc 
D I A 25 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las An i -
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Catedral. 
Santtos Erasmo y Mercurio, márti-
res ; Gonzalo, obispo y confesor; santa 
Catalina, virgen y márt i r . 
San Erasmo mártir.—Solo sabemos 
por Usuardo que San Erasmo acabó 
su vida deramando su sangre por Je-
sucristo, en Antioquia, por medio de 
un señalado y admirable martirio. 
San Mercurio, mártir .—Mercurio 
era soldado del ejército de Asia, al ser-
vicio de los emperadores romanos. Gen-
¡il como ellos desconocía las verdades y 
bellezas de la Religión Cristiana. Un 
día. hallándose en medio de una acción 
militar, se encomendó á un ángel, con 
euya ayuda salió bien de su empresa, 
y renunciando sus honores y condeco-
raciones, confesó públicamente que era 
adorador del iinico y verdadero Dios. 
Llegó esto á noticia del emperador, 
quien dispuso castigar severamente á 
nuestro Santo. A l efecto, fué cruelmen-
te atormentado y coronado con la glo-
ria del martirio. Voló al cielo el 25 de 
Noviembre del año 254, en la perse-
cución del emperador Decio. 
Su sagrado ojft.ex|xo fué después so-
lemnemente trasladado á Benevento, en 
Italia, de cuya ciudad es patrono. 
F IESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 25.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Be-
lén en su iglesia. 
IGLESIA DE SAN FELIPE SERI 
AGT5IAR Y OBRAPIA 
E n cumplimiento de lo dispuesto por el 
Iltmo y Rvdmo. Señor Obispo de la Dióce -
sis, por decreto del día 21 del presente mes, 
la comunidad de los P. P. Carmelitas Des-
calzos celebrará, en la iglesia de San Fe l i -
pe, solemnes cultos en acción de gracias al 
Todopoderoso por «1 espír i tu tranquilo y pa-
cífico con que el país se ha desenvuelto en 
las dif íc i les circunstancias que lian precedi-
do; pidiendo á Dios, al propio tiempo, de-
rrame sobre todos su espír i tu de amor, ha-
ciendo reinar en los corazones la concor-
dia y la paz que son el mejor signo de 
prosperidad de toda nación 
Al efecto, tendrán lugar los cultos si-
guientes: 
DOMINGO 29. 
E l Domingo 29 y con asistencia del Iltmo. 
y Rvdmo Señor Obispo, se cantará una 
misa solemne, á las 9 a. m. alternando el 
canto gregoriano un nutrido coro de niñas 
con el coro de la comunidad, habiéndose es-
cogido para el caso la misa "De Arigels". 
Terminada la misa, se cantará el "Te 
Deum" por el coro de la comunidad. 
17S45 5-25 
B G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l próximo viernes 27 del corriente á las 
8 y media se celebrará en esta iglesia una 
fiesta solemne fetfn sermón en honor de la 
t a n t í s i m a Mrgen llamada de la Medalla 
Milagrosa. 
Después de la Misa solemne se Impondrán 
las medallas á todos los que se presenten. 
Se suplica la asistencia 
1-OOA 551 Superior i(-¿0 4.24 
EL SEÑOR 
José María Jiménez y Martínez 
que falleció 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos el día 14 de Octubre 
del corriente año. 
Las misas rezadas que se 
digan en la Iglesia Parro-
quial del Vedado el próximo 
Jueves día 26 del mes en 
curso, á las 7, 7 % y 8 de la 
mañana, serán aplicadas por 
el eterno descanso del alma 
del finado. 
Su viuda é hijo invitan 
5 las personas de su amis-
tad para que los acompa-
ñ e n en esos actos. 
Habana Nbre. 24 de 1908. 
17335 1-25 
S E D E S E A C O M P R A R 
Una caja de hierro, de tres pies más ó 
menos de alto. Dirigirse á B. B. B. DIA-
R I O D E LA M A R I N A 17118 -̂̂ Q 
"SE DESBA'CÓMPRAR UN E L E V A D O R 
de contrapeso para carga de 8 á 9 metros 
de altura, como para cargar entre 10 6 20 
quintales Informarán á todas horas en 
Obispo 66. 17114 8-20 
í) 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A A 
la francesa y cubana que sea muy limpia 
y que duerma en la casa y ayude en los 
quehaceres para un matrimonio solo: sueldo 
$20 y un buen cuarto. Informarán: Merca-
deres nümero 2 cuarto número 9 
17291 4-25 
S E S O L I C I T A IJNA C R I A D A DÉ"MANOS: 
sueldo 10 pesos plata. Amargura 55 altos 
17293 4-25 
Se soiclta un dependiente con muy buenas 
recomendaciones. Informarán en Monte 133. 
17297 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PKNINSU-
lar para cocinar y los quehaceres de la casa 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. Tiene que 
dormir en la casa y traer recomendación. 
Aguila 203. altos. 17295 4-2B 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R QT:É~KS 
cumplida y que cocina A la española y crlo-
i Ha. desea colocarse en casa de familia 6 de 
comercio: tiene quien la garantice Revi l la-
! gigedo número 21. 17298 4-26 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que sabe su oficio á la española y criolla, 
desea colocarle en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Espe-
ranza número 137. 17299 4-25 
H O T E L D E F R A N C I A . T E N I E N T E R E Y 
15, se. solicita criada de manos que sepa ser-
vir á la mesa: 3 lulses y ropa limpia. _J7292 4-26 _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, una peninsular: tiene quien respon-
da por ella San Rafael 80 y medio, bajos. 
17326 4-25 
" " D E S E A C O L O C A R S E UN'BÜÉX C R I A D O 
peninsular bien práctico en su obl igac ión: 
tiene quien responda por él. Prado 85 V i -
driera de tabacos, esquina á Virtudes. 
17218 4-24_ 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A C R I A N D E R A 
á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante, de tres meses y puede verse su niña 
Tiene quien la garantice: informarán Tene-
rife número 26, ó Santa Rosa número 6. 
17281 i l ^ 4 ^ 
E N C A M P A N A R I O 5. S E S O L I C I T A UNA 
criada que es té acostumbrada al servicio de 
comedor, ha de tener buenas referencias. 
17232 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en una casa decente; s i -
no lo fuese que no se presenten á buscarla 
Muralla 84, Informan. 
17233 4-24 
C A R P I N T E R O P E N I N S U L A R . CINCO años 
de residencia en la Habana,desea trabajar 
ó colocarse de portero para limpiar un es-
critorio. Sabe dar lechada y repasar pintu-
ras y banices. San Ignacio 39 C, 5 bajo. 
17235 4-24 
Profesora de F r a n c é s 
173SS 
MAISON P R A N C A I S E 
O ' R B I L L Y 37. 
4-25 UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A CONO-
cida, da clases de Ing lés á domicilio J e s ú s 
María 87. 17217 15-24N 
iMPORTTÑrm^ 
Un profesor con 14 años de práct ica ofrece 
sus servicios de 8 á 10 p. m. Preparación 
para el Comercio y Segunda Enseñanza . Suá-
rez 21. 17070 8-10 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTUS 
R O B E R T R . autor del Método Novís imo para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domicilio Amistad 68 por San Miguel. ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing l é s? Compre usted el Método Novís imo. 
17011 13-18N. 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. C O O K S E 
dan clases á los j ó v e n e s por la nocho en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor exito. 
Refugio 4. 16497 26-5N 
C U B A N A M E R I C A N C O L L S S E 
Z U L U B T A Y D R A G ü N t í S 
i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l para ambo? 
sexos en I n g l é s y E s p a ñ o l . — E x t e r n o s 
é internos. 
P r o f e s o r a r t o d e o c h o a m e r i c a n o s 
y c u b a n o s . 
P I D A N I N F O R M E S . 
C . 3664 1N. 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio 6 en im os.sa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza . Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. PreparaclA» 
psrn el iiig?o«o e« Inn cnrrera» especiales 
y en el Maarlsterto. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
^ m t m w m m 
A G E N D A S 1 > E B U F E T E 
Para 1909. Agenda Culinaria para 1909. 
Memorándum de la cuenta diaria, para 1909. 
A'manaque Bailly Baill'.ere para 1909. Aca-
ban de recibirse en Obispo 86, l ibrería 
17321 4-25 
Se manda al que la pida la lista de las 
materias que trata el almanaque de Bai l ly-
Ballliere. para 1909. M. Ricov, Obispo 86 
17250 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos, presentando reco 
mendaciones de personas que responden por 
ella. Concordia número 9 
17301 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó mauoladora, 
bien en esta ciudad ó fuera de ella, tenien-
do quien la garantice Carmen número 38. 
17302 4-25 
UNA C O C I N E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor solicita colocación en casa de familia 
6 donde se presente: no duerme en la colo-
cación y tiene referencias. Luz número 63. 
17304 4-25 
UNA R E C I E N L L E G A D A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada ó manejadora: tie-
ne quien la garantice Informarán Indio 15. 
17236 4-24 
E N MALOJA 7. S E S O L I C I T A UNA C K I A -
da peninsular de buenas referencias, para 
tres de familia. Que sepa algo de cocina. 
17215 í : 2 4 _ 
S E S O L I C I T A UNA BUEÑA C O C I N E R A 
que sepa hacer dulces: ha de traer recomen-
daciones: Sueldo tres centenes. Calle 17 
entre B y C, bajos. 
: Vt i t i 4-24__ 
UNA B U E N A C O C I N E R A Q U E C U M P L E 
sus deberes desea colocarse en casa particu-
lar ó de comercio: no sale de esta ciudad y 
tiene referencias: Bernaza número 23. 
17223 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCT-
nera y repostera peninsular en casa de co-
mercio ó particular: tiene quien la garan-
tice. Calle Muralla 84, atos. dan razón entre 
Villegas y Bernaza 17224 4-24 
UN A S I A T I C O . E X C E L E N T E C O C I N E R O 
desea colocarse encasa particular ó de co-
mercio: cocina á la española, criolla y fran-
cesa y tiene referencias. Aguila número 114 
17307 4-25 
S E S O L I C I T A una SRA. D E M E D I A N A 
edad para hacerse cargo de un niño de dos 
años y medio, y del cargo de la casa. Será 
considerada como de familia y buen sueldo. 
Informan en Animas 64, altos 
17308 5-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A á 
media leche, buena y abundante, una joven 
peninsular, y cuyo niño puede verse, no tie-
ne inconveniente en ir fuera de la Habana. 
Duerme 6 no en la colocación: se piden y 
dan referencias. San Salvador 16 Cerro 
17312 4-25 
UNA P E N I N S U L A R Q U E S A B E SU O B L t -
gac lón y tiene referencias desea colocarse 
de cocinera ó criada de manos, sin pretensio 
nes. Estre l la número 125. 
17313 4-25 
UNA P E N I N S U L A R B I E N RJSCOMENDA-
da y cumplida en sus obligaciones, solicita 
colocarse de criada de manos. Monte n ú -
mero 12, altos. Tercero, cuarto número 42 
17340 4-25 
SOLÍCITA COLOCACION'ÜNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: también sa-
be lavar y tiene quien responda por ella. 
Informan en Reina 149. Bajos. 
17343 4-25 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E LOS 
Estados Unidos, con 10 años de práct ica en 
Ingléí;. desea colocarse en casa de comer-
cio.para trabajo efe carpeta ó en hotel como 
intérprete . Tiene quien lo recomiende Dir i -
girse á J. H, Manrique 140. 
17342 6-25 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl igación, blanca ó de color 
Informarán en Cuba número 99. bajos. 
17341 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE SE-
na su ob l igac ión: sueldo tres centenes L u z 
32 altos. 1 7348 4-25 
UÑA C R I A N D E R A JOVEN._DE "22"a'ñoí 
se ofrece para una. casa seria y formal, e s tá 
reconocida su leche por varios médicos de 
esta capital. Vedado 9 número 119. 
17347 4-25 
SE'DES RA UÑA' C R I Á D A D E MANO"QUÍE 
sepa foser y cortar E s para servirle á una 
Señora: se exigen referencias. Calzada es-
cnima I. Vedado, 17Í46 4-25 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
solicita colocarse para criada de habitacio-
nes: tiene referencias. Virtudes número 121, 
accesoria. 17225 4-24 
D E S E A C O L O C A S R E T'ÑA M U C H A C H A 
de manejadora 6 de limpieza de habitacio-
nes sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garr.ntlce. Dirigirse ft Industria n ú -
mero 120. altos. ?7227 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be su obl igación, desea eolocarsé . Tiene 
quien la recomiende. Informes M. de Colón, 
ga ler ía por Zulueta número 1. 
17229 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
blanca ó de color: hade ser aseada, formal 
y traer recomendaciones de personas respe-
tabels. Línea 54., Vedado. De las 9 en ade-
lante se Ies recibe 17286 4-24 
I N F A N T A 4S. B O D E G A . S E V E N D E U N 
F a e t ó n con sn caballo y arreos, en 30 cen-
tenes. 17285 15-24N. 
S E S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E S O M B R E -
RO C H A Q U E T A S Y C O R S E T S , si no saben 
trabajar muy bien que no se presenten. "Au 
Petit París" OBISPO número 98. 
1728T 4 - 2jí_ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio, 
teniendo quien responda por ella: es prác-
tica en el oficio Morro número 12. 17289 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N -
sular de mediana edad de cocinera : sabe co-
cinar á la española y á la criolla: no tiene, 
inconveniente en ayudar á los quehaceres 
de la casa. Informarán San Miguel 18] 
172S0 4-24 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . J O V E N CON 
buena y abundante leche de un mes. que ha 
dado á luz. Tiene cuatro meses en el país. 
Informes Zanja 128, Fruter ía . 17238 4-24 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa de corta familia: 
no tiene Inconveniente en dormir en la cnlo-
cac^ün Tiene recomendaciones. Informen 
calle F . esquina 19, bodega. 17242 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
tres meses con buena y abundante leche, 
desea colocarse. No tiene inconveniente en 
ir al campo. Tiene recomendaciones de bue-
nos médicos Informes Suspiro 20. 
17243 4-24 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa clientela que se 
lia trasladado á Villegas número 60. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos para 
los mismos. 
E n E l Nuevo L,omTe. O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los ú l t imos 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en P a r í s . 
T'ecibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé v tintes de todos colores. Teléfono nú-
mero 3121 ie«SV 2«-3N 
P A R A - R A Y O S 
E , More.üa, Decano Bleutriclsta. construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á odiflclos, polvorines, torrea panteo-
nes j» buquee, garantizando su inetalación 
y matert^les.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantí:». Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubo? 
acústicoR. l íneas t e l e fón icas per toda la I»!» 
Reparaclonee de toda clase ue an»»atos de. 
ramo eléctrico. Se garantizan todoy ?OB tr»-
bajos — Callejón de Espada núrn, 12 
C . 3616 1N. 
COMPRO E N MARIANAO, C E I B A 6 C E -
rro una casa de mamposter ía para reedificar 
que tenga bastante fondo. Dirigirse al Apar-
tado 996 ciudad.. 
17171 8-21 
C A R R E R A S DS C A B A L L O S 
Cuban Racing Association. 
Temporada 
De Diciembre Io 1908, 
á 





S E S O L I C I T A 
Una señora formal, para coser y otros 
pequeños quehaceres, que no tenga muchM 
pretenrionos y duerma en la f-asa Ta.abién 
se sollritan SOM R E R E RAS. Comoostela 11 <1B 
Casa de Modas. 17354 4-25 
PARX15RIADA D E "MANOS Ó MANEJA^ 
dora desea colocarse una joven recién llega-
da de Madrid y que entiende de costuras: 
tiene quien la identifique Sol número 108 
17314 4-25 
UNA JOVBÑ P E N I N S U L A R - D E S E A CCT 
locarse de criada de manos: tiene buenas re-
ferencias y sabe cumplir bien con su obliga-
ción. Informarán en Corrales 179 
17316 _ _ _ _ _ 4-2S 
COCINERÓ: P A R A FAMILÍAT' PARTIÍ ' r -
lar, se solicita uno que dé buena» referen-
cias y no tenga inconveniente en colocarse 
en las inmediaciones de esta capital Habana 
número 94. 17317 4-25 
U Ñ A - J O V E N P E N IN S U L A Tí" D E S E A - C O -
locarse de criada de mano«: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la recomien-
de. Informes de 4 á 5 p. m. Monte 109. 
17318 4-25 
"̂ ¿"ÑECÉ̂ Î Ñ̂Â ERSONÂ HO'MBRH 
ó mujer para vender á domicilio almanaques 
de Bail ly-Bail l iere. E s necesario que tenga 
garant ía s Obispo 86. librería i 
17320 4-25 
. U N A J O V E N P m i i l ^ V l ^ B i WBSB/T'CO' 
locarse de criada de habitaciones y coser ó 
para acompañar una señora ó señor i ta: tiene 
recomendaciones de donde lia servido. I n -
formarán Mercado de Colón por Zulueta y 
Animas, números 25 y 27 de 6 á 12. Sueldo 
3 centenes. 17322 ' 4-25 
U X A SRA. JOVÉN^PENIÑSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora ó para limpiar ha-
bitaciones: tiene quien la recomiende Im-
pondrán en Teniente Rey 81. sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. 17323 4-26 
P A I t X I ÑO E N ICTSE O F R BC E P E R S O N A 
formal, bien para escritorio, como pesador, ú 
otro carpo análogo . Referencias Informes 
Aguacate 63. altos, Juan M Linares. 
__17324 4-25_ 
j l M P O R T A N TE. ' — SE' S O L I C I T A UN~SO-
cio nara una tienda de Ropa y Pe le ter ía ya 
surtida en uno de los mejores puntos de la 
ciudad, para ampliarla: no es tá abierta: y 
se alquila un lugar para una sastrería San 
Lázaro número 65. 17325 4-25 
c l T Í A D A ~ b É 1 4 6. 16 a f t o s r C O Ñ ~ B U E Ñ d s 
informes, se necesita para ayudar á los que-
haceres de una casa de un matrimonio sin 
hijos Sueldo un centén y ropa limpia I n -
forman Misión 8. bajos, izquierda. • 
17327 4.25 
D E S E A N colocarse DOS J O V E N E S P E -
nineulares, una para manejadora y otra pa-
ra limpieza d^ habitaciones: presentan bue-
nas referencias de casas donde han servido. 
Informes Campanario 28. 
17245 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su obl igación, 
para él campo ó para la ciudad y un criado 
de manos: tienen buenos informes. Infor-
marán Teniente Rey número 94. 
17246 • 4-24 
KN C O R T A F A M I L I A DjCSIDA C O L O C A R -
se una peninsular para criada de manos ó 
cocinera: duerme en la colocación. Aguiar 
esquina á Sol, Sastrería. 
17249 4 - 2 4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular recién llegada: tiene buena y 
abundante leche y referencias de donde crió 
otra rez. Informan San Lá /aro 321. Café. 
17253 _,4"24 
D E S E A COLOCA R S É ~ I ' Ñ Á " S R A ~ P E X I N -
sular de criads de manos: entiende de cos-
tura y gana 3 contenes: tiene buenas re-
ferencias. Oficios 10 altos. 
17256 4-24 
EX LA PISTA'DE ALMENDAlíES 
El eléctrico Vedado-Marianao, 
va directo al teireno. 
JCEYES DIAS DE MODA 
Cnatrocientos de loa 
mejores caiaiios y 
muchos Jockys renom-
brados de los Estados 
Unidos y Canadá. 
Competente en lá Moda Francesa y Ame-
ricana, se ofrece para una ca^a que trabaje 
de medida en esta ó fuera de la Habana 
Contentación Oficios 16. F . B Vidriera 17328 8-2B 
. UNA M A G N I F I C A C R I A N D E R A P E N I N -
sular. joven, de mes y medio y con buena y 
abundante leche desea colocarle en casa for-
m?i. á le^he entera: puede verse su niño 
Informarán Zar.ja número 126. _ 17330 4-25 
UNA B I ' E Ñ F ~ C O C I N E R A p'EÑrÑSUlTAR 
des^a n i ñ e a r s e : sabe cocinar á la criolla 
muy bien: particular y para comercio D i -
rigirse & Suárez 24 17353 4-2R 
D E S E A C O I i b C A R 8 B 1XHA' P E N ÍÑSU1JX11 
para criada de manco ó inanejadora: tler.^ 
buenas referencias. Corrales número 96 
17352 4-25 
UNA M U C H A C H A D B M A D R I D DSHBBA 
colocarse en casa formal para coser y lim-
pieza de habitruionee E n la nrsma una 
cocinera para rasa de comercio. Obrap'i b, 
altos. 17354 4-25 
J A R i B E F E H I C t i l O 
d e V I A L 
combate los microbios ó gérme-
nes de las enfermedades de! pe-
cho, es de eficacia segura en las 
Toses, Resfriados, Catarros, Bron-
quitis, 9rippt, Ronquera, Influenza. 
En todas las Farmacias. 
C O S T U R E R A 
c 2S33 
Entrada, $1.00 plata, inclu-
yendo asiento en la« gradas 
Paddook, 20 certavos. 
Sol, 20 centavos. 
6-25 
Se solicita unp. fjue sea competente en su 
oficio. Dirigirse á Habana 113, altos 
17331 ' JL"25-^ 
r»EPEA_rorT0CÁRSE_DE C R I A D A UNA 
ioven espartóla, in formarán Lagunas 2. ba-
jos 17336 _ 4 r 2 5 _ 
"~( • • : . r P E Ñ I N S U L A R ' b B S K A C O L O C A R L E 
de r-riandera de dos meses: tiene buena y 
abundante leche y su niño que se puede ver 
y quien la garantice. Informan Inquisidoi 
número 29. 1733'! 4-25 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A , E S P A -
ftola. de mediana edarl: sabe rnser Empedra-
do 7. departamento lí». E n la misma un co-
.cinero y T rpost^ro español renen llegado de 
los Estados Unidos. 17333 4--o 
P O L I F O R M I A T A O O 
Del Dr CHAPELLE 
Heróico estimulante, asociado al 
Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sos efectos son mucho 
más duraderos que los del Acido 
Fórmico solo. Aumenta rápidamente 
las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
hniicacionfs: Neuras ten ia , A n e m i a , 
G r í p p e . E iabe te s . A l b u m i n u r i a . 
Hace adquinr en breve la energía 
necesaria para la prática del sport 
y todos los ejercicios penoso». 
PARIS, 8, Rué Viviennc, y ?D todas las Farmatiaí. 
P I L D O R A S P U R G i T I V A S 
d e l D GOILÜÉ 
Estos Piido-
r»s con 'o-se de ] 
extracto de Eli-
xir tfrnlco an- . 
uíletrfctico del 
D'SUII'Llí: son 
empleadas con I 
éxito como P«r» 
gitivo y ¿efUra-\ 







jas, i« &rippaj 
— 6 ínüuoata 71 
•odtí ias enfermedadea ocasionadas por 
la Bills y laa Flaca». 
D«- Paul GAGE Sij», FOT0 Í» 4a CU» 
3, ruede Grenel'e-St-Gannain. París 
V EN TODAS I.A3 FARMACIAS 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E S I n r o y i x x i t o o r t o o 
(CONCLUYE) 
E l salón es fastuoso, con su gran chi-
menea ojival de obscuro roble que sube 
hasta la escocia, sus lunas enormes y 
tersas reflejando las luces amarillas de 
las velas, sus muros vestidos de seda, el 
jaspe de sus jambas y el terciopelo de 
sus cortinones; pero aun es más sober-
bia la mesa en q u e se celebra el banque-
te, cubierta de fina mantelería, carga-
da de plata antigua y de ñores raras. 
E l escudo de la casa, tallado en el re-
mate del hogar y en los respaldos de 
los sitiales, y bordado en oro en las te-
las, revela la noble estirpe del dueño 
de todo aquel lujo, den Pedro Tenorio, 
que allí congregró en nocturno banque-
te á la flor de la nobleza castellana. 
E l anfitrión preside, arrogante y ce-
remonioso, con aire soberano, emvuelto 
en púrpura y encajes, y son sus comen-
sales nada menas que el duque de Me-
dinaceli, los condes de Vilená y de 
Trastamara, Velázquez, G-uzmán, Gi-
rón, cuantos ricos- hombres, olvidando 
el juramento prestado de sostener la co-
rana en las sienes de un niño, se arri-
man al calor de aquel sol que nace en 
la corte de Castilla. Sobre los vestidos 
d? gala, chispean las piedras preciosas 
de broches y tahalíes. Un tropel de cria 
dos con el blasón de familia en el pecho, 
pajes barbilampiños con túnicas de ra-
so, y escanciadores de ropaje de seda, 
sirven á la mesa, mientras los fámulos 
do mennr cuantía traen fuentes y bote-
llas. Y allá sobre un estrado, del que 
cuelgan telas pérsicas, cuatro músicos 
tañen el laúd, añadiendo el atractivo 
de sus arpegios al olor de los platos es-
cogidos, de las sabrosas salsas, de las 
frutas frescas, de los vinos y de las flo-
res. Con distinta indumentaria creería-
se el banquete uno de los festines babi-
lónicos, una noche asiría, con su derro-
che de ostentación, con sn fauto, con su 
salomónica esplendidez. 
E n el abotargamiento de su apetito 
satisfecho, de sn cerebro obscurecido 
por los vapores del vino, niníruno de 
aquellos hombres, encendido el rostro 
pnr el fuego de las. libaciones, repara 
^n que uno de los escanciadores tiem-
bla al inclinar la botella sabré el vaso. 
Bien que si cada bebedor, á través de 
la melena muy echada sobre el rostro, 
fijase en la cara del sirviente, quizás 
la 'estupefacción hiciera mil añicos el 
fino cristal de la transparente copa. Pe-
tro á aquellos magnates les tiene sin cui-
dado el rostro de los criados... son má-
quinas que desempeñan hábilmente su 
cometido y de los que no hay que hacer 
cuenta. Los señores sólo tienen pala-
bras de elogio para el cocinero, que les 
ha dado nna comida digna de reyes. 
]Oh, y cómo relampaguean les ojos del 
paje temblón al oir tales palabras! Y 
don Pedro declara entonces que le gui-
sa un francés. 
No falta alsrún indiscreto que hable 
de Enrique I I I . E l soberano vive en la 
escasez porque le place. . . Es un taca-
fío, que arremete con las judías para 
puardar el mayor número posible de 
doblas. Un gran chorredón de vino 
¡mancha el blanco mantel; el escancia-
dor, nervioso, se aparta de la mesa 
[murmurando: 
—¡ Miserables, miserables! 
Xo puede más. Está á punto de sal-
tar, y gracias á uno de los trinchado-
res, que al encontrarse con él en ir y 
venir del servicio, le dice por lo bajo, 
sin que nadie note el aparte en la con-
fusión general: 
— ¡Conteneos, señor, conteneos! ¡Se 
rían capaces de mataros! 
« * * 
E l soberbio D. Pedro Tenorio, el du-
que de Medinaceli. los condes de Ville-
•na y Trastamara, los señores de Velaz-
miez. Gusmán y Girón, lo más linaju-
do de la nobleza castellana, espera en 
la cámara de palacio (un poco mejor 
alhajada que el resto de la real man-
sión, por el público servicio de la estan-
cia, pero pobre y ruin sin embargo) á 
que el monarca comparezca y explique 
<jl motivo de aquella inusitada cita, 
que los proceres comentan en grupos 
con calor y zozobra á la vez, y clavadas 
las miradas todas en el arrogante Te-
norio, el único que es una potencia y 
que alardea de serlo. 
De pronto se abre una puerta, un 
faraute de palacio grita: " ¡El Rey!," 
y aparece el joven soberano, con arma-
dura completa y esgrimiendo la espada 
desnuda, seguido de buen golpe de sol-
dados que se pierden en las habitacio-
nes á espaldas del monarca. 
Las nobles se quedan atónitos, sobre-
«ogidns por nn soplo de hielo, com-
prendiendo lo que les asniarda en la 
resuelta, actitud del rey. E l propio Te-
norio, á pesar de su soberbia, siente 
vacilar sas piernas. Aquella gallardía 
juvenil, llena de energía, impónese á la 
turba encanecida, que no tembló en los 
campos de batalla, pero en el pecho de 
los cuales acaso arde todavía el legen-
dario amor á la corona, heredado de sus 
abuelos de la reconquista. Entretanto, 
Enrique I I I se encara con don Pedro 
Tenorio, y le pregunta seca y sarcásti-
camente, sin saludarle: 
—¡ Me va á permitir una pregunta el 
insigne y buen vasallo Tenorio! ¿Cuán-
tos reyes ha conocido en Castilla? 
—¡Tres, señor!—responde el pre-
guntado, después de una pausa y sin 
vislumbrar la intención de las palabras 
del soberano. 
—Pnes yo he conocido más de veinte, 
y anoche me convencí por mí mismo de 
que mientras el único que debe de ha-
ber, identificándose con la pobreza del 
reino, toma parte en sus privaciones y 
no se desdeña en compartir sus mise-
rias, esos veinte reyezuelos triunfan y 
gozan á costa de las pensiones que en 
mal hora les paga mi tesoro, escarne-
ciendo el hambre del pueblo. Vosotros 
sois esos veinte virreyes, no nombrados 
por nadie, sino abogados de hecho de la 
pleitesía que á mí me corresponde, y de 
la qne yó, que puedo, no uso, porque 
no quiero pan á costa del pobre; voso-
tros sois esos veinte miserables, fiados 
de que en el solio se sienta un mance-
bo; pero ese mancebo, desde que os es-
canció el vino del placer, se ha hecho 
un hombre, y desde hoy no hay más so-
berano oue él. 
Así diciendo, con airado tono se 
planta en la puerta y, gritando: " ¡Ho-
la, mis leales!." invade la cámara re-
gia el golpe de gente armada que se 
quedó en la puerta como una amenaza, 
apareciendo á su frente la figura roja 
y lúgubre del verdugo, empuñando su 
hacha y yendo á colocarse en silencio 
junto al rey. 
—Os presento, señores magnates— 
grita éste con sarcástica entonación— 
á mi nuevo secretario del consejo pri-
vado, que pronto dará cuenta y razón 
de vuestras rapiñas'. 
A una señal del monarca, abalán-
zanse los soldados sobre los p^óeeres 
espada en mano, esperando tal vez de-
sesperada resistencia; pero los nobles 
aterrados arrójanse en tropel á los pies 
del soberano pidiendo gracia, mientras 
el valeroso doncel, tan animoso de es-
píritu como desmedrado de cuerpo, ex-
clama con abrumador desprecio: 
—¡Sabía que erais buitres, pero no 
creí que fueseis gorriones! 
—Que venga Suero, el maestresala. 
E l blasonado paje que esperaba en la 
puerta hizo una profunda reverencia, 
desapareciendo tras del ajado y áspero 
cortinón, que se levanta á poco para 
dar paso á la escuálida, pero ahora re-
gocijada frgura del buen j^uero.. E l 
rey, al verle, sin moverse de su sitial 
de roble, coge de la masa un bolsón 
repleto y dice al humilde servidor: 
—¡Ya lo has visto. SueroI Si no les 
enseño el hacha, no me devuelven ni 
una dobla. Uno por uno se quedarán 
sin todas sus mercedes, comprando así 
sus vidas, que para nada las necesita-
mos, y sí su dinero. Toma, coge lo que 
sea preciso y desempeña mi ropón, que 
aun sigue entre las garras de Samuel, 
antes de que mis vasallos sepan que su 
soberano no tiene gabán. 
E l maestréenla se queda inmóvil, 
muy encarnado de semblante, y atur-
didamente balbucea con ingenuidad: 
—Señor, en los sus reinos no ha po-
dido enterarse nadie de que el rey hu-
biera menester de un préstamo, porque 
su tabardo sigue colsrado en el guarda-
rropa sin salir de allí. 
—¿'Cómo?—grita el rey, levantán-
dose de un salto.—¿Entonces?. . . 
—¡Perdón, señor, perdón!—murmu-
ra el criado cayendo de rodillas.—Fué 
un atrevimiento de que no osé dar 
cuenta á Vuestra Majestad por no in-
currir en su enojo, pero en vez de su ro-
pón, y para salir del apuro, llevé á 
empeñar mi ropill^ de domingo, que. 
aunque pobre, también valía algo, 
mientras el limosnero mayor acapara-
ba unos cuantos doblones. 
Y el atortela miento del servidor lle-
ga hasta la congestión cuando el rey, 
¡nada menos que el rey!, le alza del 
suelo abrazándole y diciéndole conmo-
vido : 
—Este, éste es el cimiento de már-
mol de mi reino, y vive Dios que no lo 
he de desperdiciar... ¡el pueblo, la 
plebe! 
ALFONSO P E R E Z N I E V A . 
UJIA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de mora l idad: coci-
na á la espafiola y á l a c r io l la . Lleva muchos 
afios en el p a í s , t iene referencias; en Cam-
panarin 2S d a r á n r a z ó n . 
17255 4-24 
U N COCINERO DE L A RAZA DE COLOR, 
cumplido en su oficio y bien recomendado, 
desea colocarse bien para esta ciudad ó pa-
ra fuera de ella Amis tad n ú m e r o 48 
17259 4-24 
SE SOLICITA U N A CRIADA DE MANOS 
que sea in te l igente y que entienda de cos-
t u r a : sueldo tres centenes y ropa l impia . 
A m a r g u r a 49 17260 4-24 
U N A SRA. PENINSULAR D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para l impieza de hab i -
taciones: sabe coser ó para a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a sola, sueldo 2 centenes y buen 
t ra to . Calzada de Vives, 158. 
17263 4-24 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A O M A -
nejadora una joven peninsular: l leva t iempo 
en el p a í s , sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias I n f o r m a r á n A m a r g u r a 
62 altos. 17262 4-24 
P A R A L A ~ 2 Í F R A ~ 
Se ofrece tenedor de libro»? p r á c t i c o . A v l -
•os: San Rafael n ú m e r o 28, j u g u e t e r í a 
17266 4.24 
S E SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A 
que e s t é acostumbrada á servir buenas ca 
sas. y que tenga recomendaciones: tiene 
que saber coser, en Prado 20 informarán 
v 4.24 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera; sabe cocinar 
á la e s p a ñ o l a y c r io l l a : tiene quien le re-
comiende. I n f o r m a n Vi l legas 105. 
17270 4-24 
COCINERA P E N I N S U L A R SE O F R E C E : 
tiene referencias y cocina á l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a : no tiene inconveniente en i r a l 
Vedado. Su domic i l io Amis t ad n ú m e r o 136. 
altos, cuarto n ú m e r o 64. 
17274 4-24 
UNA COCINERA D E L A R A Z A D E CO-
lor. que sabe su oficio á la espafiola y c r io l la , 
desea colocarse en casa de f ami l i a 6 de co-
mercio, prefiriendo en esta ciudad Compa-
nario n ú m e r o 4. 17275 4-24 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos en casa de cor ta 
f ami l i a : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias. Sol n ú m e r o 74. 
17278 4-24 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN T R A B A -
jador é intel igente para el cuidado de ga-
nado y d e m á s servicios del campo. J o s é 
G a r c í a . Inquis idor n ú m e r o 3, el por te ro i n -
f o r m a r á . 17282 4-24 
DOS COSTURERAS P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para repasar ropa: entienden 
de m á q u i n a : no duermen en l a c o l o c a c i ó n . 
Sonta Clara n ú m e r o 11. 
17283 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ESPA-
ñola. de manejadora á criada de manos, y en 
la mLsma otra joven para coser y hacer 
limpieza de alguna habit . lc ión: las dos tie-
nen quien responda por ellas. Sol número 32 
darán razón 17284 4-24 
¿ P O R Q U E X O I N T E N T A V D . 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 6 
que tengan medios de vida, de AMBOS BEXOS, pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan ma t r imon io con quien ca-
rezca de capi ta l y r e ú n a buenas condi -
ciones morales.—Escriban con sollo pa -
ra la c o n t e s t a c i ó n , muy formal y confi-
dencialmente a l Sr. Robles, Apdo. 1014, 
Habana.—Seriedad, d i s c rec ión y abso-
luta reserva. J7219 8-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos en casa pa r t i cu -
lar, prefiriendo sea para los cuartos: sabe 
coser á mano y á m á q u i n a con p e r f e c c i ó n : 
en la misma se desea colocar una joven 
para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : no tiene incon-
veniente en hacer la l impieza de dos ó tres 
habitaciones. Dan r a z ó n de las casas donde 
ha trabajado. I n f o r m a n San Ignacio 46. 
17207 4-24 
SE DESEA COMPRAR 
u n a c a s a d e n e g o c i o s p o r 
S 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o N a n c i o n a l 2 0 2 , 
c 3673 N v l 
COCINERO QUE SABE d e s e m p e ñ a r SU 
o b i g a c i ó n desea colocarse en establecimien-
to ó casa pa r t i cu l a r ó casa de h u é s p e d e s : 
no tiene inconveniente en sal i r al campo y 
tiene buenas referencias Informes O'Rei l ly 
82. Bodega. 17213 4-24 
UN JOVEN QUE H A B L A INGLES. F R A N -
cés y E s p a ñ o l con p r á c t i c a en oficinas, de-
sea encontrar empleo D i r í j a n s e á E. Ro-
d r í g u e z , Luz 70. 17244 4-24 
SE NECESITA U N A C R I A D A P A R A CO-
ser y para atender á una n i ñ a de cinco 
a ñ o s . Sueldo tres centenes y ropa l i m p i a 
Prado 121, cuarto 22. 
17209 4-22 
SASTRE. — SE SOLICITA UN A P R E N D I Z 
adelantado Aguacate 43. 
17204 4-22 
U N A SRA,, DESEA COLOCARSE D E Co-
cinera de un ma t r imon io ó corta f a m i l i a : no 
duerme en la co locac ión . Para m á s in for -
mes Condesa 46 altos, esquina á Leal tad. 
17199 4-22 
R E P R E S E N T A N T E S : SE SOLICITAN E N 
las plazas de Santiago de Cuba, Camaguey, 
Sancti S p í r l t u s T r in idad y P inar del R í o ; 
D i r i g i r s e al Apartado de Correos 1075. 
para la g e s t i ó n de un a r t í c u l o de f e r r e t e r í a 
17196 10-22N. 
U N M A T R I M O N I O QUE V I V E en una casa 
muy servicial , a lqu i la dos habitaciones, con 
mamparas y luz de gas en $21.20 á personas 
sin n i ñ o s Rayo 62. 
17195 4-22 
DESEA COLOCARSE UÑA JOVEN PíT-
ninsular . bien sea de criada ó siendo en cor-
ta famil ia , para todo: tiene buenos informes. 
I n f o r m a r á n San Rafael n ú m e r o 27. 
17189 4-22 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora ó cr iada de cuartos: 
no tiene inconveniente en i r a l Vedado ó 
Marianao y tiene quien la recomiende. I n -
forman Habana 87. por Lampar i l l a , Sastre-
ría . 17188 4-22 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor sol ici ta ropa para lavar la en su casa, 
Porvenir n ú m e r o 7. altos 
17184 4-22 
UNA COCINERA PENINSULAR, CON B U E -
nas recomendaciones y muy l impia , desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó de comercio, 
pudiendo ayudar en los d e m á s quehaceres: 
sueldo 3 centenes ó 20 pesos en plata . Oficios 
n ú m e r o 70 esquina á Santa Clara 
17183 4-22 
MODISTAS: E N ESCOBAR 184 SE NECE-
si tan que sepan cumpl i r y su trabajo sea con 
pe r f ecc ión ; se les d a r á buen sueldo; tam-
bién se necesitan aprendizas adelantadas; 
se les p a g a r á . 17180 4-22 
Dinero é Mipoiecas. 
D I N E R O E N HIPOTECAS: 85 M I L PESOS 
para esta ciudad; Vedado. Cerro v J e s ú s del 
«J?rÍ!; eÁ ? ^ e S ^Poteca y hasta en can-
í in 1! o, 1$:>00- Para el can,Po esta p ro -
¿ÍRCeníyal471 d^ T H y 1 * medÍO- Espej0' 
17351 ' g.25 
o n ? ^ * " ™ ^ H I p O T E C A : DESEAÑCO'LO-
?A 0- ,0íl ^ " t ^ a d e s no menores de 
$2.000 6 el to ta l , a l m á s p e q u e ñ o i n t e r é s . 
Reina 43. s a s t r e r í a . R del Rosal, á todas 
horas. D i r e c c i ó n postal R R 
17339 • 4.25 
5 0 * 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1000 hasta $12000. Tra to 
directo. Sr More l l . de 2 á 4 tarde (Monte 
«4 altos.) 17092 ' 8-2« 
¿ D E S E A U S T E D 
E F E C T U A R I L S Ü N N E G O C I O ? 
Suponiendo que V. necesita dinero y que 
desea adqu i r i r l o sin pagar gran i n t e r é s por 
ello, no espere m á s t iempo y d i r í j a s e al se-
ñ o r R a m ó n G. M e n é n d e z M u r a l l a 96 p r imer 
piso, de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 de 
la tarde. 
Se fac i l i t an toda clase de cantidades en 
Hipotecas, P a g a r é s y d e m á s negocios con 
suficiente g a r a n t í a 
T a m b i é n compra y vende toda clase de 
propiedades. 
En caso de necesidad d i r ig i r se por escrito 
al apartado de c o r r í o s n ú m e r o 968. á donde 
m a n d a r á n aviso si desean se pase á domic i -
lio. Se ofrece la mayor reserva y seguridad 
en las transacciones as í como brevedad en 
las operaciones. No se desea t r a to con corre-
dores. 17088 8-19N 
AL OCHO POR CIENTO 
Se desean imponer $30.000 ( juntos 6 frac-
cionados) en hipotecas de ampl ia g a r a n t í a 
dentro de la ciudad. A. C Apartado 791* 
Habana. 17031 8-18 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas a l 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a . P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; t a m b i é n se faci l i tars , la 
venta y compra de casas solares vyrrnos 
ciudadelas. etc. Se pasa á d o m i c i l i o . ' F . doi 
Río 
16337 26-1N 
Se soloclta un socio para ab r i r un estable-
cimiento de Ropa. P e l e t e r í a y Quincalla, 
surtido en uno de los mejores puntos de la 
Habana. Tiene que tener 2,500 pesos. I m -
p o n d r á n San L á z a r o n ú m e r o 65. 
17153 4-21 
E Ñ C A M P A N A R I O 34 se SOLICITA UÑA 
criada de manos p r á c t i c a en el servicio de 
comedor y l impieza de l á m p a r a s , que sepa 
coser y le gusten los n iños . H a de t raer 
recomendaciones. Sueldo 3 centenes y ropa 
l impia . 17154 4-21 
M a f l e i c a s í B s t i e c M B ñ í f l s 
SE DESEA U N A C R I A D A D E MANOS que 
tenga buenas referencias y sepa coser Suel-
do TRES CENTENES y ropa l impia. ' Calle 
General Lee, n ú m e r o 20 Quemados de Ma-
rianao 17155 4-21 
UNA SRA. P E N I N S U L A R SE COLOCA DE 
manejadora 6 para servir á un ma t r imon io ; 
es fo rma l : ó para l impieza de habitaciones. 
Sueldo tres centenes. In fo rman en Obispo 
n ú m e r o 72. 17137 4-21 
¡FAMILIA, SE_OFRECE! P A R A UN INGE" 
nio; el padre carpintero competente en el 
ramo, la mujer cocinera y cuatro hijos h á b i -
les para el t rabajo Más datos A m a r g u r a 94, 
bajos n ú m e r o 2. 17144 4-21 
D E S E A N IMPONERSE $50.000 E N H I P O -
tecas sobre fincas urbanas en la Habana 
y sus barr ios desde $1,000 hasta $12.000 
¡ V E R D A D ! In fo rman en Cuba' 62. 
17145 8-21 
UNA SRA. A M E R I C A N A DESEA CAM> 
biar lecciones de i n g l é s por e spaño l , con una 
persona ins t ru ida y que hable bien el cas-
tellano. D i r i g i r s e por escrito á B, en esta 
oficina. 17174 4-21 
V e n t a d e c a s a s 
E n la V i l l a de Guanabacoa: una buena 
casa de esquina en l a calle de Cal ix to Gar-
cía , con varias ventanas á una y o t r a calle, 
cerca de l a plaza del mercado y del apea-
dero del t r a n v í a e l éc t r i co , se vende en 150 
onzas; o t ra de dos ventanas en l a calle 
de Venus en 80 onzas; o t r a en la misma 
calle con capacidad para dos fami l ias y m u -
cho patio en 124 onzas; Otra magn í f i c a casa 
en la calle de los Corrales cerca del para-
dero en 124 onzas, tres casas contiguas en 
la calle de Corralfalso; las tres se venden 
en 300 centenes Para m á s informes J o s é D. 
Turhlano. de 3 á 5 de la tarde, calle de 
Venus n ú m e r o 13, l i b r e r í a . Guanabacoa 
17332 4-25 
B O N I T A CASA V E N D O , E N C A L L E COÑ^ 
cordia. nueva de dos pisos independientes; 
sala, saleta, 2 cuartos, cocina, cuar to de 
b a ñ o é inodoro, patio, azotea, pisos de mo-
saico y escalera de marmol . Precio $9 500 
Espejo. O'Rei l ly 47 de 2 á 5 
17350 4.25 
VENDO 3 CASAS E N C A L L E C E N T R I C A 
sala, comedor, 2 cuartos, pat io, cocina, cuar-
to de b a ñ o é inodoro, pisos mosaico, azotea 
y teja Ganan á 5 centenes. Precio una, 
$2.500. J. Espejo. O'Rei l ly 47. de 2 á 5 
17349 4-25 
U N M A T R I M O N I O A M E R I C A N O SOLICI-
ta habitaciones con luz y donde cocinar pa-
ra habitar las permanentemente. D i r i g i r s e 
por escrito á B . en estas oficinas 
17173 4-21 
UÑA COCINERA FRANCESA D E M E D I A ^ 
na edad, que ha servido en las mejores casas 
de la Habana desea colocarse, cocina fl, la 
francesa, e s p a ñ o l a y cubana, no duerme en 
el acomodo y tiene quien la recomiende. I n -
f o r m a r á n en San L á z a r o n ú m e r o 175 Car-
n i c e r í a . 17148 4-21 
U N B U E N COCINERO D E COLOR PER-
feccionado en el oficio, con buenas referen-
cias, ofrece sus servicios á l a francesa, 
c r io l la y e s p a ñ o l a y es repostero. I n f o r m a n 
Salud y San Nico l á s . Bodega. 
17170 4-21 
P A R A C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locación una joven peninsular, r eden llegada 
y que sabe coser á mano y m á q u i n a : t iene 
re ferernas . Teniente Rey n ú m e r o 37 
17161 4-21 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de fami l i a (> de comercio, 
presentando buenas recomendaciones. V i r -
tudes n ú m e r o 173 17164 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A -
da: sabe c u m p l i r bien con su ob l igac ión muy 
decente y honrada y tiene quien responda 
por el la I n f o r m a r á n Inqu i s i idor n ú m e r o 5, 
altos. 17167 4-21 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de cocinera 6 lavandera; es cumpl i -
dora en su deber y tiene buenas recomen-
daciones. Informes M a r q u é s Gonzá lez 19 
17151 4-21 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar, sana de 23 a ñ o s , fina en su t r a to y con 
personas que respondan de su honradez, de-
sea colocarse en casa fo rmal á leche entera, 
de un mes, buena y abundante. Inquis idor 
n ú m e r o 1 6 17133 4-20 
SRTA. P A L M I R A . OFRECE A LAS SE-
fioras y s e ñ o r i t a s á domici l io y en su casa 
peinados á la ú l t i m a moda para bailes, tea-
tros y para novias: se lava la cabeza y t i -
fie el pelo de todos coores;, admite abonos 
á precios económicos . Es t re l l a 97, entre 
Manrique y Campanario. 
17105 8-20 
S O L I C I T U D D E I N Q U I L I N O S 
Se a lqu i lan tres habitaciones altas c o r r i -
das, con recibidor magn í f i cos pisos y todos 
los servicios. Hay a d e m á s dos habitaciones 
separadas con v is ta á la cal le; es necesa-
rio presentar informes de moral idad, honra-
dez y l impieza, y se d a r á n baratas. Sin los 
informes no se a d m i t i r á n inguna ofer ta 
I n f o r m a r á n en los bajos. Dragones 104 T e . 
lé fono 1591. 17054 8-19 
S E V E N D E O A L Q U I L A 
En conjunto 6 por lotes un terreno de on-
ce mi cuatrocientos metros, en la parte m á s 
a l ta de Concha, a l estremo Nor te de la calle 
F á b r i c a , l indando con la ensenada de A t a r é s . 
Tiene- cuatro plumas de agua redimidas con-
venientes para cualquier Indus t r ia o t r en de 
cc-he. Se a lqu i la r la por contrat.) 0.*- ¡ a r g o 
t iempo. Directamente con su d u e ñ o Cerro 
440D. 17226 4-24 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega casi regalada por no 
ser del g i ro su d u e ñ o . I n f o r m a r á el cantine-
ro del café de Luz. Horas de 8 á 10 y de 
2 á 4 M. F e r n á n d e z . 
17240 4-24 
• SE V E N D E N LOTES D E UNA. DOS, T R E S 
y cuatro c a b a l l e r í a s de t i e r r a en el k i l ó m e -
t r o 15 de l a calzada de Gu iñes , l indando 
con l a misma y el e l é c t r i c o con apeadero 
de los carros con casa, pozo y buena t i e r r a 
A g u i a r 92. cuarto 14, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
17258 8-24 
SE V E N D E E N $2.200 oro e s p a ñ o l U N A 
casa nueva, de m a n i p o s t e r í a en la calle de 
Luco, en J e s ú s del Monte, todo de mosaico, 
i n s t a l a c i ó n sani tar ia y l ib re de gravamen 
Su d u e ñ o en San L á z a r o n ú m e r o 27 
17268 4-24 
GANGA: VENDO JUNTAS 6 SEPARADAS 
dos casas nuevas de a l to y bajo, en uno de 
los mejores puntos de la capi tal que ren ta 
29 centenes, en 16 m i l pesos. Centro I n f o r -
man en la S e c r e t a r í a L a Balear, San Pedro 
24. de 7 á 11 a. m . 
17281 8-24 
E N LtA. V I B O R A 
Reparto Rivero, se vende un solar, a l con-
tado, á plazos ó en censo I n f o r m a r á n Mu-
ra l l a 85 y 87. 17200 4-22 
En buenas condiciones y buen orden, una 
g a l e r í a fo tográ f i ca . I n f o r m a J. A Merced 68 
17193 8-22 
V E N D O T A R R I E N D O 30 FINCAS D E 1 
á 20 c a b a l l e r í a s y desde $800 á $2.500 por ca-
b a l l e r í a . E s t á n cerca de la Haba!na, en cal-
zada y muy p r ó x i m a s y por t r a n v í a s con 
buenos terrenos, aguadas f é r t i l e s , muchos 
frutales, casas etc. Mar re ro Obispo 16. 
17197 8-22 
POTRERO: A 7 LEGUAS D E ESTA C i u -
dad se vende. 2,500 palmas, f ruta les agua-
da corr iente , cercado; 1 finqulta cerca de 
esta ciudad y del f e r roca r r i l con frutales, 
en $750. F igaro la , San Ignacio 24. de 2 á 5 
17149 4-21 
TAOUIGRAFO COMERCIAL 
En i n g l é s y e s p a ñ o l . Traducciones Refe-
rencias. D i r í j a n s e á Felipe S. Leal Galiano 
n ú m e r o 84. en esta ciudad. 
17062 8-Í9 
SE SOLICITA U N SASTRE QUE Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una tienda de te-
j idos ; c o b r á n d o l e módico a lqui le r por el l o -
cal. Real 65 Puentes Grandes 
17065 . 
A G E N T E S 
Cualquier s e ñ o r a 6 caballero puede ganar-
se do cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un a r t í c u l o de fáci l salida. V i l l e -
gas 56, Habana. 17012 8-18 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Así mismo so ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaclonea. etc. etc. Manrique 190. 
A 
ROQUE G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
c i l i t o crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y arrandes cuadri l las 
de trabajadores, Santa Clara 29. Te lé fono . 
n ú m e r o 486. 16330 " » 6 - l N 1 
FONDA: SE V E N D E U N A B U E N A T C B N -
t r i ca con buena m a r c h a n t e r í a per tener que 
ausentarse su d u e ñ a . In fo rman C a r n i c e r í a . 
J e s ú s M a r í a 14. De 8 á 10 ma.lana y de 3* 
tarde en adelante. 
_ 17166 8-21 
SE V E N D E U N A BODEGA B I E N S U R T I -
da $1.500; t a m b i é n se vende la mi tad de un 
solar de esquina propio para t r en de ca-
rretones, en 27 y 8 Vedado, en ei mismo i n -
forma su d u e ñ o . 17163 4-21 
L E C H E R I A : SE V E N D E U N A MUY A N T I -
gua y acreditada por tener su d u e ñ o que 
atender otros negocios. I n f o r m a r á n Sitios 
n ú m e r o 69 de 9 á 12 
17147 4-21 
. A . V I 
S E V E N D E 
El famoso CIRCO COLON del que fué 
empresario el Sr. REQUKSENS. 
Se compone de los siguientes elementos: 
Una t ienda de c a m p a ñ a con sus tendidos 
de g r a d e r í a s . Un escenario y consiguientes 
decoraciones. 130 si l las de re j i l las . 396 de 
t i jera . 12 bancos 2 aparatos c i n e m a t ó g r a -
ficos. 1 Planta e l é c t r i c a de nueve caballos de 
fuerza, sistema P A K E N . 50 á 60 m i l pies 
de p e l í c u l a s y d e m á s accesorio*» del c i r -
co. Todo muy barato. Para informes Ange l 
Labrador . Contreras 152. Matanzas 
__17159 26-21N. 
V E D A D O : VENDO 4 solares j un tos . -de 
ellos. 1 de esquina en la l ínea , al pr inc ip io 
sin censo. 1 m á s en B, muv inmedia to á 23' 
13.66 por 50 m t á $4.85 mt . F i g a r o l a San 
Igna- io .24 , de 2 á 5. 
17150 4.21 
SE V E N D E L A CASA JESUS D E L M O N T E 
n ú m e r o 8 (esquina de Tejas) que es hermo-
so solar para fabricar . Barata por el arre-
glo de una tes tamentar la . Para t ra to Je-
sús M a r í a n ú m e r o 49, de 11 á 1 y de 5 en 
adelante, • 17091 . ." • 8-20 
MAGNIFICO NEGOCIO 
Se vende en l a mejor época una gran casa 
de h u é s p e d e s de esquina, fundada hace dos 
afios que r e ú n e todas las mejores condicio-
nes para esta clase de g i ro . Para m á s i n -
formes d i r ig i r se á Habana y Empedrauo. 
B a r b e r í a 17084 8'19 . 
A T E N C I O N : SE traspasa un buen local con 
contrato, propio para cualquier g i ro en una 
calle de comercio v de mucho t r á n s i t o Tiene 
armatostes. A verlo s e ñ o r e s , que conviene. 
I n f o r m a n Monte 119. 
17081 
SE V E N D E U N A CASA E N JESUS D E L 
Monte, bar r io de Concha á unas tres cua-
dras de Toyo. Tra to directo. I n f o r m a n Apo-
daca n ú m e r o 31. 
17077 
U N SOLAR QUE SE ESTA A D Q U I R I E N D O 
á plazos en la V í b o r a , se cede barato Belas-
coa ín 6 1 % . 17090 a-19 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien si tuada y acreditada, se vende una 
amueblada y con contrato de casa. R a z ó n : 
Mercaderes 8, V i d r i e r a de tabacos. 
1S922 8-17 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una magn í f i c a casa de h u é s p e -
des; se le saca de u t i l i dad sólo en el a lqui ler 
10 centenes; se dá en $1,000 por enfermedad 
del d u e ñ o . Informes en la bodega de Galia-
no y San L á z a r o . Las habitaciones amue-
bladas^ 16935 8-17 
B U E N A OCASION: SE V E N D E U N A SOM-
b r e r e r í a que hace pocos d í a s se a b r i ó , en 
una buena calle, buen punto, poco a lqu i -
ler y de poco cap i ta l . I n f o r m a el Sr. Gar-
c í a . Café E l F é n i x , B e l a s c o a í n y Concordia. 
16568 16-7N 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Mryiords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriodets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
¡bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe, y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
17,251 8-23 
S E VEN.DE 
1 T í l b u r I de 4 ruedas, para dos personas, 
con zuncho de goma. Se da en 20 centenes 
ó se cambia por otro nuevo pagando la d i -
ferencia Por la m a ñ a n a hasta las 12, Veda-
do Quinta Lourdes. 17279 4-24 
U N PRECIOSO A U T O M O V I L E L E C T R I C O 
casi nuevo, para dos personas, se vende en 
ganga. Puede probarse á s a t i s f a c c i ó n sin 
compromiso. I n f o r m a n Galiano entre San 
L á z a r o y Malecón . (Garage ) 
17181 8-22 
SE V E N D E U N B R E Q U E DE 8 PASAJE-
ros con techo desmontable, lanza y balan-
cines casi nuevo; 2 arreos de t ronco y g u í a 
de pareja, franceses, varios chuchos, y otros 
arreos de uso sejadores de cadenas de me-
t a l , bocados sil las de montar de mujer, mon-
tas de caballo de lana, y ganchos para colgar 
arreos, en la Quinta Palatino, Cerro. 
17178 8-22 
S E V E N D E 
U n boggy sistema BACCON. y u n caba-
llo , con su l imonera en buen estado de uso. 
Informes en Escobar 49 de 6 á 6. 
17194 4-22 
E N $2500 Cy. SE V E N D E U N AUTOMO-
v i l W I N T O N de 30 H . P. En Zulueta 28 pue-
de verse. Su d u e ñ o : Te l é fono 6037, de 8 a. m 
á 5.30 p. m. 17052 8-19 
Por ausentarse una f a m i l i a para Europa 
se vende una ja rd inera con su espejo, dos 
jugueteros modernistas un juego comple-
to de mimbre , unos sillones y unas l á m p a -
ras A d e m á s se venden unas mesas propias 
para t a l l e r de modistas ó para Academia 
de Corte, con sus cuadros y m a n i q u í e s B g i -
do 8, altos. 16997 8-18 
Se vende el mejor t r en que hay en la 
Habana, propio para n i ñ o s ; una cesta de dos 
ruedas de zuncho de goma y su sombr i l l a ; 
una l imonera completa y u n Shetland Pony 
de 40 pulgadas de alzada color a l a z á n , una 
preciosidad, todo completamente nuevo 
Mor ro n ú m e r o 1. 
16803 1 Í -12N. 
SE V E N D E N TRES GUAGUAS D E DIFE-
rentes t a m a ñ o s y precios, arreos de todas 
clasee. meaio uso, caballos de 8 centenes y 
15, en J y 9. Vedado. 16619 15-8 
SE VENDE'N CÁRROS'T ANIMALES, E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo. D i r i g i r -
l e á J u l i á n Gonzá lez C á c e r e s en Alinas. 
C. 3479 20Oc. 
SE V E N D E UNA P A R E J A A L A Z á N A 
jóven . muy Iguales y buenos t rotadores; 
t a m b i é n un caballo de coche y monta, ala-
zán buen caminador v sano, en la Quin ta 
Palatino, Cerro. 17179 8-22 
CABALLOS Y NULAS 
R e c i b i r é de N e w Orleans , en ef p r ó x i m o 
vapor , dos vagones de hermosos cabal los 
y m u í a s . Estos cabal los son á p r o p ó s i t o 
pa ra coches de a l q u i l e r y pa r t i cu l a r e s . De 
todos colores y t a m a ñ o s . M u í a s grandes 
y p e q u e ñ a s . Todos son an imales de l a me-
j o r clase, y aunque maes t ros e n e l t i r o , 
bara tos . 
V e n g a á ver los antes de c o m p r a r en 
o t r o s i t i o . V d . ya eabe l a casa, 
F R E D . W O L F E . 
T e l é f o n o 6150. Concha y Ensenada. 
C. 3788 6-19 
PERROS SABUESOS 
E n Colón n ú m e r o 1 se venden dos perros 
sabuesos maestros. 
17016 8-18 
S E V E N D E N 
E n Cuba n ú m e r o 4, cien yuntas escogidas 
de toros del P a í s y de 5 afios 
16800 15-12N. 
CAZADORES: VENDO DOS E J E M P L A -
res lo mejor "Pointer" maestros 1 escope-
ta cal ibre 12 a u t o m á t i c a dos juegos de ca-
ñ o n e s c i l i nd r i co y fu l l -chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 3 M . M e n é n d e z . 
16250 26-30cO. 
E M O E M f P E 1 M 
POR AUSENTARSE su d u e ñ o SE V E N -
den los muebles de una casa, juntos ó sepa-
rados. En Animas 64. altos, i n f o r m a r á n 
17309 . 5-25 
C O M E K C I A N T E S 
Urge l a venta de un gran mostrador de 
cedro y caoba y una v id r i e r a grande de 
n i k e l . costaron 40 centenes v se dan en 20, 
en OBISPO 39. 17222 5-24 
S E V E N D E N 
LTna cocina e c o n ó m i c a n ú m e r o 6, fabr ican-
te V i l l anueva y un fogón de 7 planchas. I n -
f o r m a r á n Sol n ú m e r o 85 
17168 4-21 
IT I ni 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
de Gaspar YilIariDo y LoiDafiia 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas do 
coser á mitad de precio, al contado y & pia-
ros . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas. Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zi l ia . Suárez 45, Suárez 45. 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C. 3632 . 2S-1N. 
D I N E R O 
A mód ico I n t e r é s sohr 
jas de a l g ú n valor . Se L ^ n d a , 
muebles. En Les Tres H0mPrai. vy » 
" ü4 y i 16500 
^ ^ , 1 ^ ^ ° amen cano tenes, se vende un gran 
ra enteriza de metal v „ 
cos tó $400 y es tá ^ o . c^r. 
17000 ^ t á casi nuevo" 
F A B R I C A D É ^ I L L A P Í ^ — 
jos de Jos* For teza Se si 
á plazos. Hay toda claspa ?Uil»n y * 
O^' r e ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
83. frente al Parque ^ ^ ^ ^ ^ 
Una maquinaria completa „ ^ 
accesorios, capaz para 70(3 tn«0,n to0oi ^ 
ñas o 1  iM horas y o t v z l r ^ ^ l * * 
Si lo desean se hace el comn^0 t o n ^ 
treparla funcionando para P w ?miso d."^ 
ciembre de 1909. prlmero , j : ÍJ-
Para informes dirigirsp ' 
parlado n ú m e r o G03 por correo i 
17093 
Una segadora Adrlance BnckeTe 
cuesta $65.00 oro en el deoósito de i 
r i a de Francisco P. Amat v cnm 
C. 3618 y ComP- Ci 
[ ¡ I 
Vendemos donkeys con válvulas 
barras, pistones etc.. de bronce üar 
zos, r íos y todos servicios. Calderas v * * 
ros de vapoT; ias mejores romanas y bT 
las de toda0- clases para estabecimiento , 
genios e tc . . tuber ía , fluses, planchas « 
tanques y d e m á s accesorios. Basterr 
Hermanos. Teléfono 156, Apartado 321 T 
l é g r a f o "Frambaste"; Lamparilla « 
14494 7Í ,A 
. . 78-10t, 
Motor M\m de aift. 
Para toda clase de industria que soa «L 
sano emplear fuerza motriz, infome, v 
cios los f a c i l i t a r á á solicitud F S L Í 
A m a t y Comp. único agente para la T.US 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria, Cuba «o HÍ 
03.113,. • **• 
C- 2998 l3 
AMBOS SEXOS 
á plazos y á censos, solares en Jesús de1 
Monte , $10 al mes, 5 por 100 ana»), P 
E. V a l d é s , Empedrado 31. Tiensn ace-
ras y agua los solares; en la línea de ios 
» carros. 17228 4-24 
ARBOLES FRUTALES, MELOCOTONll 
Peras, Manzanas, Ciruelas, Parras, HigM 
C a s t a ñ o s , Nogales. Naranjos y Fresas. Di 
venta en la florería de Obispo 66, Abundil 
G a r c í a 17201 8-51 
Tostadero de Café EUREKA á llama ti 
recta. E l café de este Tostadero no tlMj 
rival: pruébese y gus tará . Una l.bra ofl 
tootado en grano ó molido, cuesta 36 4 
centavos plata en el Tostadero BURE1 
situado en la calle San Nicolíls número i 
entre Salud y Reina. Se lleva á domicil 
Se h a r á una pequeña rebaja á los ssUl 
c imientos . 
C. 33ai alt. 13-eCc 
o parí loe Anuncios Franceses son los • 
• i8, rúa de 's Gran ê-Batariirs, PÁfíS J 
R u E v 
Dr C0HSTA8TIN m 
OFICIAL LE LA LEGIÓN DE HOMOB 
MIEMBRO OE L» »CADE»IA DI •tfOICIM» I 
Profesor hmqiáo de h Pídüd ^ 1 
BÉDICO t)£ LOS H0SPITÍLES aEPWS 
Premíase coa la Meíalla de Oto - P»k -1W, 
I Adoptado por los Hospitales de Pa 
| Evítense las groseras y oeÛ osas 
| I j l jui Mbre las boteÜns !M MirtrK: l i m ü W -
Exlinsp sobrs 
el pezón, la 
marca d arca di* • •' 'os^¿5 »*• c» wi-
fábrica t í - v - CTTTT* V • ^ 
junta. X . rAH!°^ juna. 
Eífiilt.geairil: p, L E P I i M m il.V I W ^ 1 
D e p A a i t o s e n todas 1 
p r i n c i p ó l e s G j ^ g g ^ 
N O M Á S 
A C E I T E D E HIGADO 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
m O G I R A B D 
de ia Cruz de Ginebra 
SUS HIJOS 
S U ESPOSA 
UD. M I S W 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u • 
E l V I N O G I R A W J 
zecetado p o z m a ó 
m é d i c o ó en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E R I A 
D E B I L I D A D 
B R O N Q U I T I S 
Y P A B A L O S N m S ^ 
c tecimiento puede 
c u i d a d o ó . 
A.GIRARD ,22,Rued8Con(lé,^ 
En las principales drogii8I1*í 
y farmacias-
del D I A R I O D E V r r . * ' 
t l P ^ j l í * 
